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REI.{ÀRQUE PREI,IMINA]RE
Toutes Ies ilonnées, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérée6 comme définitives, sous réserve toutefois
des fautes dtinpresslon éventuelles ou des nodifj-cations, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour 1e calèul d'es
moyennes.
VORBM{ERKUNG
AIIe in dlesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kdnnen
a1s endgültig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventuel-Ier
Druckfehler und etwaigeu nachtrâgLichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzL, preI5.evi ed altri)
possono essere considerati come definitivl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl dl stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai clati
che sono serviti da base per iI calcolo deLle medie.
qFrvlEREIlLG VOORAF
AIIe i-n deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekeni-ng
van gemiddelden.
VIANDE PORCINE
Ecleircisserents conccmut les prir de la visnde de porc (prix fixés et prir de rwch6)
6t 16s fEélèvsmente à lrimportêtion r€pris das cette publicetion
I[TRODI'CTIOU
I1 a 6té préw, Fr la rcie ilu Règlenent f æ/6?/Cæ d\ 4.4.L96? (Joumet Officiet no l0 d.u ZO.4.t96Z)t
qus lrorgurlEetion conrnurs dgs narchéô semitr ilane 16 Bscteur de la viande dê porc, éteblie graÀuellemsnt
à perüir rlu J0 juillet 1962 et qus catte organisation dè m&rché conporterait principetemmt un r6gims d6
pt{lèvonùtB intracomrmautairs8 ot d6 prélèvements envem leg lnys tieml calcul.és notament sur la beae
iles pri: deg c6r{ales fourregàrea.
Lrinatauration, à perttr du 1êr juillot 1967r dru r6gime ile prir Eique des cér6ales dars Ia Commuraut6
ê conduit à la r6alisation à cettâ iiete dru narché uique dâ,nE le Bscter d6 le vialrale de porc. 11 ê! oBt
réEu1t6 la suppression iles pr{lèvenents intracomurêutaireB.
I. REGII'TE DES PRII
À. Prir fir6s
Prir tlo baso (RàBlâmsnt î" L2Lf67fcw 
- 
art. 4)
confom6oent À l'ert. d du Règlenent À'L2]-f67fcw clu 11.6.196? (Jomal officiel no 1l?, loème année,
du f9.6.f96?) portart orgBDiBation comun6 des nÊrchés da.ns 1è Becteur cle la vianile do porcr le Conaeill
Btetuant Bu pÉopoBitio[ do ]ê Comission, fire annuellement pour la Com[uralt6 eÿallt la ler ætt, u
pÉir dê baBe tiÀIêble Dou la cæpgne d6 oomorciêliÊation qui Buit ot qui due ilu 1êr Eoveilbrê au Jl
octobre. Ce prir de base ost fir6 pou" Ics porcs sbattua alo 1è qBllt6 type à m niruu tel quiil contri-
bue à assurer la stsbllisêtion dês cours gur les Brchéa tout ü nretrtrat!âDt pês la fornètlon dt6rcéd6ntg
stnctulsl§ iluE la Comnueut6.
Pri: ttr6cluse : (nàglenent a" ]-2]-f61tf1gB 
- 
art. 12)
Le Commlsaion, apràs consultBtion rtu Conit6 do g€sttolr, fire pou la Connrneut6 dêÊ pr1r dr6o1u8o.
C.! prlt d,6c1uc sont fixée è I'evancc pour ohaquc trlEcstrc ot sont Blabl€a à pertir du lar no-
rrbra, du lcr f6rrlcr, d[ 1€r Bi €t du ler aott. Lor! de Isur fintior, il rlt tæu
co6lrt€ de 1ê valoE do 1ê quÀntit6 cltalimànts nécesgairôs à la pmôwtion dtu kg de viandê d€ porc,
crcgt-à.dlre ilo la Bleü:r ru! la nêrch6 nondial, rles c6réalag fourratèros ct do 1ê Blou:. dês autrea
aIiEmtE. I1 ost 6gêlonont tcnu conpto dea fmie gÉnéraur ôe productlon ot ala comêrcialisêtion.
DtoEEoB atrintsrvsntion (nàglenent Ào f2lf67/Cw 
- 
ètl. 4t pBr. 2 et art. 5 per. 1)
Dana lo ceB où dea nesur€g drintervetlo! sont d6cid6esr rrr prrx drachat à lrlntèrysntion eBt fir6, qui,
pou ls porc ebêttu de la qualit6 typor ne peut Stre aupérieur à )2 I ni hfdrieur à 85 ÿ. au prk de basê.
n. @l!LÉ (type) (nasrenilr ao Lg2/67fcffi - art. 2)
Le Fir do base et le prir drintsrvmtlon stappliqusnt à dsE poæ8 abattua drulro qualit6 moymne (quêfit6
type), repr6sentatirc de lroffre ot cara,ctdrieéc pr des prir sensibl€næt rapprochila. A la qBIitS tÿpo
r{ponilent las 01è43.! B7 JEqurèu 814 iaclu Eentiom6ea dgre la grrlle comunautatrs ale classcmæt des
oarcaa!6. ae porc (nàgluonl n" 2llf67/CEE).
II.@
lèments à lrlEportêtton : (Rèaloment îo :-2]-/67/C@ 
- 
art. 8)
Ils ænt fir6s à lramoc pou châ,que trimoBtre et sont applicebleE êu produits visés à lrsrt. ler du
Ràglenent 
^" 
:2]-f6ïfcwt à gavolr :
nru6ro du tarif douc-
nia! com D6signBtiotr dôs pEoduits
s) ot.ol l tr Âninau ÿiÿatrts ds lrcapàce porcine, der cspàcea donostiquosr êutrts quo
rcproduct€urr de racc pEe
b) o2.or À rrl a)
cr 02.01 B II
cr 02.05
02.06 B
Vlæilca dc ltaspàc. tErcine doDoltiqus, fBlche8r r6frrgÉr6es ou contrl6cs
Abats da llaapècc porcin€ domstiquc, fraisrr{frig6r{s ou contsl6a
Lêrd, y coEpris la graisae de IDrr non prgsa6e ui fonduer à lrexclusion du
lat{. ooat.nant ilos Frtiss raaigæ: (ontrclard6) fBis, r{frigrfu{1 congclé,
relrl ou an aaunrc, s6ché ou fudt
via[da! at ebetr comeatiblsa da lrrsÈcâ porcino doDaatlqucl sal6e ou æ sêu-
mrm- ellahl|e ou frnér
c) t5.ot I Saintlou ct Butres traisscE alc porc fosr6êa ou fondua!
d) ct 16.01
cr 16.02 A II
cr 16.02 B rr
Seuoleacar laucis6onsr ot siDll8lFa, alê ÿlaaaLlr drêbèt! ou de ranr6r contc-
aant da le ÿia[alo ou dar êb8ta dc lrcapàca Doraila
Autror prlporationa .t oo!!.rtru! dr viarralc! ou diabota ooûtaDa[t du fola da
lrcrpàcc porcine
ltrtrc! pr{pelstioDe ct oonac!ÿaa da viaDdcs ou drebotrr am dihomr!,ae, ooatc-.
D§t d. la nandc ou d.r sbèt! do lr€3pàoc pomllc dorcsti$r€
h oc qui conestro le oaloul il.s diÿ!r. pr61àv.Eot. à lrhportstloar ll frut ac rr6filrcr êur art. 9 ct 10
du Rùglcmt ao :-2]-/67/cÆ.
Bc.titutions è lr.rortstlo (Ràslcd.nt ac :-2lf6lfcr$ 
- 
art.15)
Four parlattra l,.rDortatlo rlcr produltà alrlt. Ic c.ctru! do Iê vla,ail. tprcllcr lur Iê br.. dcr coura ou
dar prir d€ c€! ploôult! gü! lc D,rohit madlalr lè diff6roo. .ntr. oa! oour:E ou pal: ct I.! Fi^t dars la
Coülrlr8ut6 pout ttrc ôouvrrt. Fr r&c r..tttutlon À lrerprtetlon. C.ttc r.ltitutlon clt Ir ûtDo pour tout.
1r Couuneut6 ct D.ut ttr. dlff6!.nciar !€loa lc! dcatitr8tiou.
III.@
Four t.étrbllil.nüt alc. Fir alc! poros abrttulr il a 6t6 ar!t6 Ic lI!t. Errivut. ôcs srohils Fp6lotatl,f!
(nàgtcnot (cE) D. zLL2/69) .
36lgiqrrc L'alrraoblc dcc uroh6g Bui\rènts : Gdkr Lokalcn, Charleroil Bruggcr Eeme ct Andcrlccht
Âtteoa.src (RF) Lrcagcnblc dc! ûarch6. suiBta s Boohu!, Bttrcn, Dortmnô, Dü...ldod, Frantfurt,
Etrùuag, Ermonr, f,Elal lranhrla, llücho, f,llrrbtr6lStuttglrt.
Ft.t[ca LraEraDbla da! !rroh6! suiÿênta t Rùlrat, Àagrnl Ce,al Lillc; Paria, Iüon, tlat!,
Toulourc
Itelic Lræsaûblc dca mrohés cuivuta : lllluo, C_room, lluto\rê, foalcu, PaE, Beggio hllia,
üaoGttôty'PcmtÈE
@EggÂ Lræ3aEblc dcs Brch6s suitant3 3 LureEbout, Escb
PrÿE-Es! Lrmlrablr dss narch6s suirrents : Ambcu, Dc\rlntar, Bortclr Olar cwck a,/al LÀa.
SCHUDIXDTLEISCH
ErlËutcnragoa zu du na,chtateàcnd eufgrflihrton Prcilen filr Schïeinofloiach
(fcatgrràtztc Prersc und üarktprcise) uil Âbschüpfrng€n bei der Einfiràr
EIIILEIEI,ÎÙC
In dor VemrdnmgllE. n/62/tr,I,l1 wn {.!,.1ÿ2 (totaulett Nr. 30 vom N,4.L962) Hndô b€ltlmt, dsBB die
trm.inlamc l{arktorgaiætion fllr SchreincfloiEch èb 30. JuIi 1962 schrittroirc êpichtot rid, utd desB
die auf die!6 tl6isâ .Eichtotr ilar{rtorgaiaetion im rgscnllichm cinc B3tllung rrcn Âbscà6pfugrn für dcn
tlsmnvct*ohr diachen da [lttlicdstaaten ud niù drittcn Lâhdem ufâ^33m riri, b.i dêr€n Bcr.acbnunt
ingbcronderc di. Fut tcrglt r.idapr.i ae auglurlo grlctt rordcn.
Ir Zut! drr Einfiihmg olnh.itlichar Cctrcidcpreis. in dcr Ccoclnschaft ab 1. Jull 195? rltt zu dj..s.!
ZsitPutrkt cin goncinsmer f8tIt für Scbxrlnofloisch h.ltrstollt. Danit cntfictor dis innargrûcttachaf!-
lichcn Abchôpfirngsn.
r.@
A. Fcatecrctrtc Prcirc
crutrôErlci! (voror{nung W. l2l/67/Wo 
- 
Art. 4)
ocaals Àrtlkcl 4 d.r vcrorùrra9lI1. tzt/61/w vor 13.6.196? (t*cttatt von 19.6.196?r lo. Jah1.31jg
I{r. f1?) übc! ôIc tttrciÀEar. fsrktonguallrtion für Schncin.fl.i,lch .etrt d,ar Rat ruf Vorecàlag tlcr
Komllrion J&llloh rcr al.lr 1. Âugrlt clro onmdprole Î.rt i d.r cnllratpr.ir gift für ôic nIcùrtc
vcrk8uf.rsllon, dlc voE l. Xovlobrr bir 31 olctober leuftrfll! grrcblachtstc gobrriac ahrr Stûdarit-
qualitêtl und mr ro deag er èaru bottriigtr dia Pr.is8tèb111.1.nD8 euf itæ Er.Ltca ru gur&rtcis-
tcal obrc ær Blldrurg ltnddursllcr lJbcrachügÉin d€r Gco.inrch!^f! ru fühtu.
Ei!.ch1.u!re8!ur.t.. r (Vcror{nrmg Nr. tZÿ6|/W, Ârt. t2)
Dlc l(omlasion lctzt aloh Aah6rrug d.r anltEadil!! Vereltua6reurrchuls68 fil! dl. Gcnalnlohaft
Ein.càlousutrprai.c fc!t. Di. Einlchl.uüIt€rprcilc rct{.en für Jcdca vicrtoljaà! iE mrru! f.rt-
glllttt uBal 8olt.!t 8b 1. Xovrobcrr I. l.bnÂrr I. Iai rurd 1. Augurt. Dic Fcatrctzuag or{o16t
rnhônd 
.1c! tlc?ta. d.r fllr dic Erzcugunt von 1 tr€ Sobrc1n.fl.lloh rtford.rlichu nttt.n@Err ara-
tldt{ckt in tlaltmrÈtF.laen fllr Futtergrtr.ld. ûd Futto!üittcl. Âu!!ct{.! rordcn ôic alltga!.lnor
Eracuguaga.und Vemsr.ktungrkoatên berück:ichtlgt.
Iût.rrütr,oEllassnêhn.n r (Vcrordnung b. ].?,./67/E*t, Arù. 4 Àbû. 2 Eô Àrt. ) Aba. I)
- 
tlcm a! IntoPèntionanasrnahaa tibtr yil{ .i! 8u! alü Onrndprêt! abgllcltctcr Intsrrcntlonrptlri!
fsatguctst. Der KsufPæir für guchlecàtct. Schrrlr. dsr Studildqualitat darf deru licht àü!.r
e1a ÿ2 v.[. tDd Dicht ni.ddgrr ela 8) v.E. dr! OnrldDral.c! a"in.
Dlr ornltldPrrl! und iler htclvmtlonlpFtl! grltæ fllr grrchlachtctc Schrclnc nittlorcr QÉli,tEt(Stuarrdçretttët) di6 filr d,ês Antlbot n pÉârtntatiÿ 1!t uroal dclrD t(.mz.icbon ôsri! bcltcht, èar!
dia Pr.t.c aeha balcinsndor 11.8u . Dic lGasecn E? bir clagohllcratich 814 cntlpr.ob.n dcr Staartlr.d-
qBlltËt, èufgrfühtt h dcË gro.1!.ohsftllchü Eurdollk1d!.nrohcoa (Vcrordnrurtt,î. 2]-:^/67/w/r;)
II. RUIELI'NO DËt BÀXD&S TIT XRITIEI{ LTNDMT
Âbloh6pfiEæp b.l d.r Elpfrrhr : (Veror{aug Ni. Lz]^/67/tr'i/ar A!'t. 8)
FUr di. folt€ndan in Artlkol 1 de! Vcror{nut \1. l2ÿ67/8ffi grtra,uttcn ZollpoEitiono rlrd ÿi.rt.I-
J&lllcH iû \rorau cin. Àblchüpfug fcatgcactzt :
I{rrmsr doa gonoinae[sn
Zollta,rifea Bszaicbnug al3r Erzeuêniaso
e) or.ol I rr Ilausschreino, Icbcndr andcre B1s rainrêB3ig€ Zuchttierr
b) 02.01 Â rrr a)
sx 02.01 B II
cr O2.O5
02.06 B
FleiBch vo! Eeua3cbY.inonr friEchr t€Hlhlt odor gefroron
Scblacht8bfêll voa lleuaschreiEoni frischr gekiihlt oder t€froron
SchreineslEck loyi€ Schxeinefstt r Ycdcr BuaglPra88t noch euagosobnolzm
friach, geHlhltr tsfroror graalsanr i! Salrlale, grtrooloot odcr gerËuchcrt,
auÈgrnomcn Schyâinsspêck mit nât€ron Tcllen (itutchrâêhscner Schreincapeck)
ELôiBch r[ld gBniêsBbsr€r §chla,cbtebfall rcn Eaulcbraincnr g€salzür ir
Sêulak.r g€troch.t oder 8rrôuch.tt
c) 15.01 A Schr.inaschals
d) .r 16.0I
cr 16.02 À u
.r 16.02 B u
tlür8to und dorgleichm êu! trlallohr eur Schlcchtabfall oôor cus Tiorblut;
Sohr.tlaf l.isch oder Sohlaoàtabf8ll von Scb.ilu @thaltoad
Flcisob ud Schtachtabfallr edors tubor€itct od.r hsltber gloaohtt
Sohr.ilclcbcr entha,ltcnd
rlriloh rnd Schlaohtebfalll anôcm zub€r.it.t od€r hsltber guâohtr alld.rtt
Sohrcltlrf leisch oilcr Soblaahtebfatl vo! Eêuslobrcinen !ûtbaltend
He! alia B.reohileg d.r clDzcln.n Âbsohôpfnngu bctrifft, vird euf dl. ÂtÈtk 1 9 und 10 der Vcrotdnr&g
fli. ]-zL/ 67 /w biagrrlercn.
@ (Ycrordnung Nî. :-2l/67/ffi - Àrt. 1r)
Un itle AusfEhr è.r Erscügllæo dios.! §€ktor€ euf dcr Gnmtlla6r d.r Noti.nrn8sü odcr Prciac tu .t!6glich.Dt
dic auf alsn taettEarkt 1ür ôlcse Erzcugniecc t3ltar ka!,l alr lrûtcrlobl.d zrischæ ili.sdr Xotiênüg$ oder
pËl!æ ud ècn Pt.ais.n ôor Gaci.accbrft durcb eirc Ertettrug bci ôor Âusfirhr êulg!8lichs xcrdon.
Diâ Dlstatturg ilt für ôia gssart. Ccocinsoha.ft gleich utd kalr Jc nach B68tiuutl8 odcr BrltimFgrbl.t
uDtorachi.dlioh !.1r.
III. PRBTS ÂIJT XEI ItrLTTDISCM TATrc
Dio pr.ilc für glrchlachtctc Sobrcinc rcr{'ea für foltlndc rtFâsontatire lârktc f.rtg!3ctzt (Vcrotdluût
(svo) ur. 2rL469) s
Bclniæ O.Baltàrit foltrndcr tErktc ! Oek, Lokcr.trr Chârlcroir Bnrggrr E rve und ADd.rl.cht
lcutaohlc!è (BR) Oe8aûtbait foltlnd.r IËrktc r Boohu, Brcm, Dortmd, Diir8aldotf-r- Erankfurtl-
taubugl Eeuowr, l6hr larnhoinr lülchanr l{ürtbæ9;
Stuttgr,rl
EæSEgfgE Garetb.lt folgadcr üEtktà r nrnllclr Angrm, Ca.o, Llllô, Parlar l4ronl üctzr Touloua
Itelicn Oasuthoit folgeniter tËrktc : Uilano, Cremona, üantovel llodenar Pame; Re6gio Eniliat
üaccratr,/Peru6ia
IC=EEgÂ ocrutheit folSendêr üâr*tc : LurorburSr Eoch
liSlorlgtlg Gcsmthcit foltsndsr üârktc : Arrhân, Dev.Eterr Bortolr osa, Cuyck a/ale,az
l0
CARNI SUII{E
Spicgazioni rclatirc al prezzi dcllc oanri Buina chr figuruo nclle prus.ntê pubblicêzionc
(prczai fiesati e pt zzi. rti ucrcato) e Bui prcltevi allrrmportazionc
INTRODI'ZIOIIE
Con iI Rogolansaro î. 2O/62/CEE del 4.4.f962 (C8zrctta Ufficiats n. JO del N.4.1962) è stato stabrtrto che
lrorganizzazlons conrltrê dei nercati ngl settore doll6 cêmi suine sarabbe Btata tædBlmsnto istituita a
decorrere dal l0 Iuglro tÿ62 e che tals or8ârlzzêziono ali morcato conporta prrncrpalnents u r€gimo di pro-
lievi fn gli Stati nombrr e nel confrcntl dei pasei têrzi. calcoleti in Frticotæ Eulla baBe dêl prczzi
alei cêrsali. da foraggio.
Ltingtauazioner a alecomsr€ dal lo Lutlio 1967, d.L u leglme di prszzi uici der cereali nella Coruità
conporta la realizzazionor ê11ê steasa datar di u nercato uico ncl Ecttore dell6 cui suinc. Di conas-
tuanza Eono ÿsnuti a edcre i preliovi lntracolmitsi.
I. RE]CIUE XEI PREZZI
A. Prezzi firsEti
Prezzo di bêBG (Regolancnto n. L2],/67/cW 
- 
Brt.4)
Confomrmrntc alliarticolo 4 del ncgolârlcnfo a. lzlf67/CW del f3.6.f96? (Gazzotta Ufflcisl6 d.l
L9.6.1967r 10o uno, n. llf) che prevcde wrrorganizzaaione comr dei nercati ncl rottore dellc cami
suinel il Col8iglio doli,bolando su proposte atella Comilaion€r fiaas otni mo aatcnornsntc al lc
a€ostor per il guccsasilro ênno di com.rcla,lizrazionô, chc ilizia, 11 lo nowDbra c tomlna iI jI
ottobrer un prêzzo baso por la ComEità. Dltto prerzo vidls fi8aa,to pêD i suinl Bccllsti ati qualità
tiDo ad un livollo tale ohs contribuigce ad êElicurare Iê Etêbilizæzionc d.cl comi 3ui ûGrcati lana
dotcrEinerê al tenpo Bt€sso la foma,ziono di êccedenzc stnrtturali nollê CoEmltà.
Pr.zzi limite : (Regoluento a. L2L/67/CW 
- 
art. f2)
La Comiêsionê Bentito il Dêrcr. ilel coEitato di g€stiono, fisÊê r pr€zzi limitê. I prezzi liuite sono
fissêti in anticipo pcr ciæcun trinestre sd cntrmo in applicazione a decormre dal lc novenbre, 10
fsbbralor lo Eagtio . lo agoBto. Nolta dèterîinazione di talt prezzi visns tonuto conto d€lla quantità
di ceMli ala forsttio nccgeærlg par la prcdurione di u Kg de came auina, oasia d.ol vêlora d.si
corêêli d8 foratgio ei prezzi d.l ûôrceto madlêle ê d6l lrBlom detti êltri fora6gi. Inoltrc ri tiæc
coato dcllc Bpeso trnerali tli poiluziona e di comercializzazLona.
Irisur€ drintsrtento (Rcgolmento n, :-z]-/;T/c@, 
-art. 41 per. 2 e art. 5r par. l)
f,el cæo ch3 mislm drintcrvento rlano decise ô figaato u prazzo dracqurBto alltrntcrvonto, che, par
i suini Écâllati dclla quêlità tipor Bon puà eeserc auperiore a 92 I rc inferrore a 8! I dcl pp,zzo dL
bece.
B. gEli!è (tipo) (Besolenaîto t. r92/67/cEE 
- 
art. 2)
Il Pr€zzo dl besc e il prazzo d'irtorvonto gi riferi:cono ai Buini naccllati di ua gualità rcrtia(qufitÀ tiPo) riteruta Bplrresenteti.B dellroffertê c aêrèttsrlzratê ilal fatto ch. i prgrzl risul-
tiÀo aê[Bibirnentê vicini. AIra qualità trpo corrispondono re clêsli da B? fino e Br4 incrua, men-
zionate nella ta.bella comuitana d.i clas8ifrcazrone (Regolmento 
^o 
Z:',:./67/CFE,).
II. RECIüE IIECLI SCâ}IBI CON I PAE§I TENZI
Prclicvi ellrimmrtazione :(Regotuanto n. lzL/67/CEE 
- 
ut. 8)
Detto Pr€lievo vieno fisaato rn utrcipo per claacu trtmegtre per le voci tsrifferio sGgucnti, cho
fitmo nell.articolo 1 del RegotMonro \. ].ZL/6'|/CEE I
ll
l{unoro dclla teriffa
doglnêlo com[ra D.siEnêzlo!. dcl prodottl
a) or.oj l rr lltiDau ÿivi d.ll8 lpccio luinar d.lLa !pêci. do!.!tich.r d,iv3rsi ilgi rlpro-
d[ttorl di rarso lrrre
b) 02.01 À rrr a)
cr 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
cani d€lla rpaclc Buiua, dotrasticsr fnaohcr rfritlret€ o êontllatc
Frattaglio iloll8 BIEcie sul[ar doüè3ticar fraacber r€frlgsrata o oont€late
Lerrl.o, conprcro il gr8slo di Bisb non pro3aato no fuaor âacluro il lardo
corprtslta 1r.rti na€re (vcntnaca) fralcor rafritlrêtor cont€l8tor salato
o in aèlâ[ot8r Bro@ o af,fuDlceto
Cami e frettagli. comcltibili della lp.cic cui,la domaticar selatc o in
lelaûoier acccha o êffulcêtê
c) r5.or l stHtto .d sltri Far.t rl1 raislc pro..eti o furi
d) cr 16.01
cr 16.02 A II
.r 16.02 B rI
Sal8ioo.r ralali c li.ilir di oarnir ali frrttagUc o dI !â!Eua, oontcostl
ca:mi o lrettaglia dalla lDaci. lultl8
Âltr€ F€Frarioni . ootrrorv. di carai o dl frrtteglicr cdrt.ûetl f.tato
di oalalr
Altra FaDêra,zioli e Golacflr di cârni o di flattrgliar EoD Do[lrl8t€r contc-
!r@tt oaEii o frBttrtll. dcll8 lpaoio rlriB doa.lticê
P.r il cêlcolo d.i ÿBri F.lt.vi allrioFrterlo!. si rinvia al R.golâlrato tu L2:./6ilCW -art. 9 e 10.
B..tlturioni.Jli.@ortasiona (Regolansnto î. l?L/67/cw 
- 
art. 1r)
Par oo!!.Dtlro lrcsporüarionr dci Fodotti ncl .ottor. dclla ca,nc rubar ln bala at corri o 8i pG.rri
dl tall prodotti Dtêtic8ti lul E.!c8to nondialcr la difflrcnzatre $rolti oor.i o Da.rsi c i pt.3rt Dclle
Conrurltè prà cracrc oopertê dB uê rratiturioDc all'ealnrtarionc. Datta rcstituEionc è ls strlae pcr
tutta Ie CoururltÀ. Esea puô earrre dlffcrsnrlata laculrdo le de3tiBzloni.
III.@@LEW-E]!S9
P.r Ia dct.rûlneziilo dei, F.zri d€i sulnl Bc.llati lono conaid.r3tl rapprtlcntatlvi i seguuti
nc!.cati (R.Eolan nto (cEE) n. ?ll?/69) t
EIEÊg, Lrinsioe alli ncrcsti di r Cenkr Lokor.nr Chêrloroir Bnggol Eewc c Andcrlècht
ocmaaia (RF) Lrlnsicre dci Ecr.ceti ô1 r Eochw, Br.ncnr Ibrtmô, Düaacldorfl trrankfurt,
Eanburgr Hannoverr l6lnr Dtslnb.i,n, üürchcnl tiinbcrgl
Stuttgart
EXgg,ig Lrlnsicnc dci nGrcati ali : RemeBr Angcr, Caenl Lillc, Pana, fuion, tctz, loulouc
Italie Lrinsio6c ilai ltoFcêti di t llileor Crenona, Iantoval üodua, PBr.ûa, Ra8gio
Emil iê, Dlêccrata/ÈnBia
@EIE9 Ltinsiac dci mrcati dl : Luabou8l Elch
@!:@i Ltinsicnc dei mercato dl : Amheir Ibvanterr Bort.lr OBêr C\yck ê/d ü,a8r
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VARKE}ISVLEES
Ioelichting op de in deze publicatie voorkooonale prijsen rcor vark6nsvloes
(vastgpatetile prijzen en mktprijzcn) en inrcarheffingen
INLEII}INO
Bij v6rordsniniar. Nf62/wÆ w 4.4.L962 (Publiostieblad nr. 30 dd. æ.4.L962) usr{ bopaald' d,at dc
g€noùschêppolijke or{sning w de markten in do aector vê}konsvleos rct ingang ÿên 30 juli 1962 8€1ei-
dèlijk tot Etand zou rord6n g€breht m èat deza Eêrktor{sniag hoofdzakelijk can Btâ18o1 orvstte van
intBcomuneutairâ bsffin8€n I hgffingü tegaorer derd'€ lardên, die onder moar bgrokond rot{an oP bsrl!
rranr ile voedergraanprijzên.
IIE urcsrint ir de OBn.snsohapr Dor I juli 1967r m eæ uifomc Frj8regpliÀt voor trandt brêcht ûet
zich noe, dêt op bodosldô dêtu ook ren B€neonrcbapDclijko nad(t rn dè asctor ÿarkanavls.E tot Btaral cetd
girbracht. Do lntra,coMunaut8ir€ heffmg€n kyatrên dsrooo to vgn'èllen.
I.IBIISEW
A. vætrastalds Drrison
pfilg : (Vcrordentns M t2L/67/W - art. 4)
Oÿor€€nkoratig êrt. 4 varr Verord.ning w l-zI-/q/WO van 13.6.196? (hbliostl.btad vaa 19.6.196? -
loo jeêrgrDg, nr 1l?) houdonde eon g.neonacbêppêliJkc ot{oning iler nar{cten la dc s€ctor vetkens-
vtees, Btelt al6 Raêd, op voorÊtel B d6 Comissiel jaarlijks vàôr I auguetue voor hot dBropvolgcnd
wrkoopseizoen, dat loopt w I novenber tot ll octobGr voor dE Genccnschep oon beaisprijs vBst
voor t€8lêchto var{cens van de Btedaardkralitgit sn ucl op gen zodanig Filr dêt daêr{oor rorit
bijgrdraA€n tot d. Etêbillsatic vu de nèrktprijzon. ronder tlat zulke lcidt tot hct ontstaan van
stnrctu!61ô ovortchotten in de Gemeæschap.
sluisprijron : (Verordening N L2]./67/W - srt. 12)
SluirDrijren yor{cn door de Comiaaie, nB lng€vomên edvlea m het Bohccrsconit6r voor elk
krr!.!'teal ralr tavDratr mltgratâld, en rlJn toopassint [rt i[gea van I nov6bar, I fè-
btII !.i, I ncl on 1 auturtuE. Bij ilc vastcllint oryr! rot{t r.ksning grhoudôû n.t ilc vaattr nllr
itc hoevcelheid rccdar, bsnodigd rcor de prroductie w I kg varkensvleear t.H. da ratdo ta8ên rerold-
oarktprlJzen van hêt rcadertmân ên de yBt{.s w dè andsra rroodera. Bovcndion xot{t rskaniag gfhou-
alsn aot dê êlganôn. Productio- m comercialisatiokostên.
Int.Ev.ntiduatro.clon (ÿercrdenin8 ff 12L/67/W - art. 4 Fr. 2 en ert. , Per. f )
In tptal rre! intcrvcnti.nætrsg€lên xordt een intervontieFiJ! rrêstgo3tôldr afgoleid E da ba8l8PriJ!.
In alit ts\rEl E6 dc aâfikoopprijs voor t€Êlecht€ BrkênE vên de stanaLaaldkrèltteit niot raar bedÉgln
dai 9? y' en niet ninder dü 85 / van ale basraprris.
B. Iltl&ig (stmclaard) (vcro:denrng ît r92/67/w - srt. 2)
D€ bâsisprtjs en d6 ilterv€ntioprijs hebb€n bctrelking op glaIêcht. Brkcn. van gruldd.lilô knllteit
(gtandaar{kmliteit), atio ropresentatief is voor h.t aânbod on raârlrên eon konncrk isr al,Bt ôc PriJt n
nêgenoêg gsltJk zijn. Tot ds studaÂtdkwêlitsit bchor€n de klssôcn B 7 tot o oct El4 vcrïclô
in het comnuneutêiro indelingEschem voor gpBlecht. varkene (vcror{6nh8 (EE[],\ M 2lL/67/W).
II.
Hofflassn bij lnrro.r : (Verordcnln6 M ]-2L/67/No - srt. 8)
Dszê xorûèn voor elk kxartââl tan t.vor€n veltglstolal voor dc rcI8rndc in Ert. I van Vcror{ming nr
l2l/67/Wa oDgonorsr t.riofp8tcn :
t3
Nr væ bot gemeanschap-
p6lijkê douaetarief 0nschrijving
a) ot.ol l tt Levenale varkenar huisdierenr anders dan fokdieren w zuiver ras
b) o2.or A IrI a)
ex 02.01 B II
er 02.01
02.06 B
Vlees w Brksnsr van hursdiorenr ÿsrBr ggkoold of bevrorgn.
Slêchtafvallsn m wkeng w huisdierenl v.r8r gpkosld of bôrers
Spek (met uitzondering varl iloomêten ep€k)r g€porst noah Soamolten
varkenavet, vêrsr tekoeldr bemrenr gÊzoutrnr gtpekeldl g€drcogd of
gBrcokt
Vlees en getbero Blachtafvellsn va vertcener van huietllercnl gezou-
tên. seDekeld. sedrooÀl of Earcokt
c) r5.or Reuzel en ander t€pêr8t of g€anolton ve^fkengvet
a) ex 16.0t
er 16.02 A II
€r 16.02 B II
l{orst w êlle Boortsnr van vleesl ven slachtafvallsn of vâü bloedt
vsksnsvl66s of slaêhtafvellsn van lrêrksns bêvattond
And6r6 b€r.iiling€n 6n oonasNstr, \ran vlêaa of van alachtâ,fvèllen,
varkEngvless bevattend
Analor€ b€rsialiug€n on conservanr lran vl6oa of lratr Blachteflrêllêût
ovgrltrr bovattendo ÿleea of alêchta,fEllon vaD vrrkenar vür huildic-
rBn
Wat dê borskening vaa ôe alivsEo invoêrheffing€n betrêft zlj wrvezen nâar Verot{sring N l2ÿ67/ggt,
art. 9 en I0.
gi1glggl (vero:{eaing N Lz:./67/w 
- 
8rÈ. rr)
0n de uitvoer rren de proilukten ln de sektor varkenavleesl op bagiÊ vatr ile notâriDt6n of ds lrijtcD
van deze proatuktân op de uereldnarkt nogglijk t€ rEkonr ke h€t vorschil tusseD daze noterirgu
of prijzsn ên de prijzoa vaJr d6 Cmeelschap overbrutd rotten door gen rastitutio biJ uitvoer die
pêriodiek *ordt vêEtgsstolal. DerB restitutio iB g€IlJk lroor ds tohole Geneenachrp cn kan al near
gplarg van do bêBtomirt B€dlffor*tiê6td rotdôn.
III. PRIJZE{ OP DE BINXBTLANDS }IÀRXT
Voor dB r,,êatBtelling ven de prrJzen ÿe g€slachte varkens werdsn voltpnd6 r€pr€s.ntatisve mrkten
vêatgÉÊtolal (Veror{ening (ngo) nr 2tt2/69) t
Belriô Do gpzansnlijko Nktetr vsr : 03nkr Loksrenr Cbarlercir Enrgge, [ewc cn Alderl3oht
DuitBlênd (BR) Dc t€zânenlijko narkten van r Bochu, Brcrcn, Ibrtrurd, Diiss.lalorfr Pra.rEurtr
Hanburgl Eentrorerr K6lar Ittaruhclnr lhobcal Xürnbattt
Stuttært
Frækri.ik De gezmenliJke mlrten vu : Ronno., Angcrsl Caenr Lllkr Parilr §on, Icttl
Toulourc
Italië Do tezmsnlijko mkten vil : llilatror Croomr lIs[toÿar llodenar Parmar Reggto Dnllla,
trlaceraty'Pcnrg,is
Lurembul De garusnlijks rukten w : Luemboug, Esch
Noderland De g€zmsnli.ik6 Brktan H ! Anhoû, Doyater, Bortel; osa, Crryot a/a I{ær
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PRIX DE BASE
GRI'INDPREIS
PREZZO DI BASE
BA§ISPRIJS
100 kSlPAB
uc-Rt
BELGIQUE/
BEIÆIE
DEUTSCHLAND
( BR) MAJ'ICE ITAIIA LUXH'lBOI'RG NEDERLAND
Fb DM Ff Lit FIU F1
r.7. L96? 
- 
't.Lo.6i
73,500 l.675to 294,oo J62,87 45.9ÿ l.675to b6ro7
1.rr.1967 
- 
to.6.196 ?r.5@ ,.675 rO 2g4ro0 162,8? 45.938 ,.67r.o 266to7
1.?.1968 
- t1 .?.-1968 7',rao 5.6?5,c 294,LO i62,8? 4i29)g 3.6?5,o 256p?
1.8.1968 
- 11.10.19é 75,oOO 1.750 ,o l0o io0 )?o,28 16.8?5 ).75o,o 271,>o
1.'11.1968 
- i1.1O.6t 75,AOO ,.?5a to ,oo roo ,70,28, 46.87' , .750,o 271,5O
214t50(2 416, 16(I ,|
I.rr.1969 
- 3r.to.?0 ?5ræ0 l.750ro 274.50 416t56 46,875 3. ?5oro 271.5O
I) A Frtir ùo ./ 
^b r/ t dccomrc dsr : /vuet t IC.8.I969.2) A Frtir de 3/ À  :/ A d.oomF drr :/Vue, s25.I0.I969.
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EII DiICLUSE
3riscrlr[8ûrosmBlsE
PTDZZI LlltIlE
gLUISEI.'ZE
IaEITI'IIIEITS EIVES PATS IIIBS
rI§CIIOP'UNOEI ODCEII'EE MIllLüDInl
mrlrSvr wnso PlEst lEazl
EETI!|OEI IIOETOVII DlnE LIf,E
P^18 lllPotlltt0l
tl,roûr.ttD
PrBt lllDü.!^!où
IIÿOINLIID
ERII D.lctû§t - DMSClLt[sUrOSmtIgt
FtE!,tI tltrItt - SLt IsPntJzIN
tBEArDrlt!8 - rltrEOPmtOE
ElLrtrt - trilxoll
r.2.?0 
- 10.4.70 r.5.?0 
- 3r.?.?0 1.0.70 - 11.t0.70 r.2.æ - 30.{.70 .r.70 - lr.?.?o r.8.70 - 31.10.?0
TT UG-tl xi tc - Bt rr uc-nt lli EC.TI ,lr tlC - Pl ril UC-ll
l. Posca rb.ttur 
- 
O.lchlacht.t. Scbr.hr 
- 
Eulnl @c.Ilâtl 
- 
O.êlacht. vBrk.E
ETIQUT-IEÂll 2581 r0
5r,6æo
zfrLro
,Lr6200
2581 tl
,1.7121
l1r4r4
221?f62
(2)
l1!lrrl
22,2æ2
(2)
t10lr4
22tcf,89
tcullclllD (E) 1&,93 108,9! 169' 38 Slrr? Elr r? 8o'7?
Itarct M,tt 2ü'7t 281,39 121.n 12!.?it
-21.7
I!ILIA ,2.Ét 12.261 32.339 11.9æ 13.9to r3.?93
trrDtt)mo 258r,0 2r81rO 2187tr 1rr4r4 uu14 tro3,4
IIDEL,/üD 186186 l86rE6 187,31 8o,68 0or6E 79.89
B. Po!c6 vlyut! 
- 
LbêÀda 8cht.l!. 
- 
§urrt v1yl 
- 
L.vâtral! vêrk€D!
EaIqul.tEott r984,8
!9,6918
1984,0
16,6910
r9E9r5
t9.7w
8r7to
urI]96
(2)
0r1'O
t?,1196(z)
w,6
16r97lo
DEI'ISCELTTD (E) L4rte9 t4)t2g 145r63 6z,tl 6z17l 62ttt
ttlrt 2æ,4i 2a0)16 221)@ ,16.29 (r q5.20
-10.95(!
llrl.ll 24.8r0 24.8r0 24.ü9 10.?12 l0r?12 ro.6of
LOIDllODo r9E4,8 1964,8 1989r5 857'o 8l? r0 E8'6
rlDlnl.rrD 14l,?0 14lr?o 744t01 62.O5 6zre, 6lr44
C. Îrul.r ÿlrst.a - L.bclda 8Nù - scrcf! vlÿc - L.vaÀd. Z€ugrÂ
lEÂrQùt-tÉ,ort 1686,0
t3t'Ir95
16E8ro
13t1)95
L692tO
33,8395
?28,8
14,5764
(2)
?26r8
4,r761(2)
72L,7
14r4330
DrotscfLrrD (E) tzr):16 r23)16 L21tE5 51,35 ,ltl, ,2.82
'Iücr r87,rr l87rrl t87,95
e,96 60.96 80-16
Ir&tl 21.100 21. r00 21. r50 9.uo 9.110 9.O21
L[IDIEOTO r688,0 1668,o t692rO 7?a,0 72816 721t7
ISDELT'D L22tl 122 )27 l22rro ,2,77 ,2 )71 ,2,2'
D. Plèc.6 d. la dac(
1. .rubor 
- 
sch:
,upG - ta
LEkù 
- 
P
lIrtückô
æ6cLutto
PezzL a
- 
Ea@a!
taccatl Do.l,stu! lrea
ElIalqrrl.BE6Il 4000,6
80r0110
40oor6
8or0110
4OlO,O
80,2oo?
1zt ,3 l?27r3 l710r3
DM$BLTTD (E) 292r84 2g2ru 293,r3 lü,tA L26t{/. r25t2O
trrtct 444.o4 444,04 445t45 -âa 18q.q!)
llll,IA ,0.00? 50.007 ÿ.72' 2r.592 (z) 2r.r92 (z) lEt999
LÛInlO0tO 4ooo,6 40oor6 4010,0 r727,' l7Z1 ., t ?lor3
TIDELrIID æ9,64 289.61 29or 33 21,06 t25106 r23,E3
I ir d. r/Âb r/A dcoomrc dèl s/lrs.f r 2.1.f9?0 (Ràt1.-ÿ.pt{tr.-Raæ1.-Vcrc!d. (48-Etrc-80) -.
(2) Du 6.10.].969 u l.!.19æ .t ér 28.!.19?0 B 10.5,19?0 E. IBtl. ô! rotEt t .r ,ta$t}rÉ ..t .Etsô! ( ffSr.(CfB) a.lgj6/69-
.. 21la/69 - r. I5OÆO - s. 785hO )
Vor 6.10.1969 bt. t.t.r9?o rÀ Ër 22.!.19?0 Dl. 10.5.I9?o.lD Lj.l tlo... lù.obEttuDatt tFar. t.t .s3...t.t (f.e!t.(!flo)Ir fgt6/69-tt'4ÿ/§9 - tz.tw/Io - tr 16t/io )
Sruf;à7;i919,:rrlÿiàr10.: fr\fiï-l.rrro rl ro.r.r9?o B. tf,lt. ù.lr'Do!t§ ûr {ü.t rærl.rc I ru1»re ( r.ser.(GD) { 19)6/69'
vu 6.10.1969 tot 1.f.19?0 .À iuôf 22.1,19?0 -tot 10.5.19?0 ,ortt ..! arô..It ro (tlt L.fflDarbô$a at.obct.t (V.el.a.(!fo) Àt t956/69-
* 2196169 
- 
at !7oho - E 78)ho t(3) l p.ÿtrr d. t/Lb ./^ ailcoElo d.l !/ v8.f r r.8.19?o (Iêar.-v.rcrda.-n.go1.-ÿ@rd. (cIE-Erao-r!E) nc l,É4y'To
l6
rffil
L,rr.r"r*rrrr., I
L,o. ,or"^ I
| ,,,-.","r I
34,2066
rytr@
IRELEVE}IENIS EilVENS PÂIs TIIRS
lllicfloPrulcEI cEoEiluln DnI?rLlltDERr
PÎELIEVI VN§O PAESI TE8ZI
SETTIIODI IECD{OVB DERE LrXDrr
PllS lltPo*îAttiul
EII'UTNLTTD
PrBt ilP0E1^10ü
ilyorl,rlD
EIII D'ælrs! . EITsCflI.EUsUIlCgDBlIgD
ma8zr uxtlE - SLUTSPnTJZE{
r00
lDEErDtErlg 
- llsc[oPn roE
IAILIEYI 
- 8E 
'ITOEI
r.2.70 
- 10.4.70 r.r.?o - !r.?.?0 I.8.?0 
- 31.10.?O r.470 - 3o,4.70 r.r.?o - 3r.?.?o 1.8.70 
- 3r.r0.70
xr ûc-n8 rtr uc-[t TT ùc-nt lti uc-Bt Ii lrc 
- B! x, uc-tt
2. Epaulca 
- 
schult.E 
- 
Spal1c 
- 
Schouder6
lE olQût-tlüolt t14I!,6
62t9764
3148r8
62,9764
31X,3
63tL257
1159r6
zl.t9t6
(2)
Lt 9,6
zl.rgL6
(2)
Ly6i
26,924L
EÛISCELIID (E) 230,49 2ÿA9 211,04 »r52 99rr2 9ô,54
tDtIct ÿ9,78 l4r'?8 350,6r
.?.1?(1)
ITlI.IÀ 39.160 19.160 19.454 16.995 ].6.995 16.828
u[Dtxrmo 3148,8 lu8r8 3156r3 7159$ t}»,6 rw,2
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PORCS ABATTUS GESCNILACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI
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ECLAIRCISSEI,IENTS CONCERNANT TE GRÀPHIqIIE : TEVoLUTIoN DEs PRIX
DES PORCS DAI{S I,ES PAYS DE LA CEET
(noyenne noblle ile 12 noi6 eD IrC par 1OO kg poids abattu)
Les prix, qui ont servi de baae pour Lrétabl166enent du graphique,
pré"éa"tt lrirataurationr âu 1er julll,et 196?, druD narché unique
de référence sur Le6 narchéa repréaeûtatifE dês Etats nenbres. A
afLn de 1ô6 lendre comparables entrreu. Pour Ie6 prix valablea à
ae référer aux éclaircl-sEenents pages 7 à 9.
6e rapportaientl pour Ia pérlode qul
pour Ia viande porciue, aux qualttés
Ia rigueur, ces prlx ont été corrlgée
partj.r du 1er juillet 1ÿ6l, i1 faut
oo
Notg t Pour la France et lrltall-e, les prix pour la qualité de référence, reepectlvenenù pour Ieê
anaéeg 1950-195? êf 050-19!6, nrétaient pas diaponiblea. Lèa calcula ont donc été falts 6ur
baae drautres données.
1. Pour la Fraace : ont été prlB ên coneldération lee prlx dee porce vivuts cat. I aur Ie
narché de La vllretter resquels ont été convertis en prir poidB abattu (x 113). vu 1a
dlfféreDce de qua1lté (Ies cotatlone ale La Villette étaltr pendaat ta pérlods de 1ÿ!8-
1964rinférieurce de 213 % à celles de Ia quall-té rrBelle coupert aux Eallea centrales de
Parle)i 11 y ett lieu dtajuater cea prù (x 1p235).
2. Pour lrlta1is ! ont été reprisâs IeÊ cotationÊ 6ur 1e narché dê Milaao pour lea porcs ils
110 kg polds vif, qul ont été convertleê 6u6uite en prJ.x poida abat,tu (x 1r)).
ERIIûTERUNGEI zlru scEÂIrtsrLD : rrEI[rwrcKLIrNc DER scEWErNEpRErsE rN DEN LïNDERN DER Etuctr(cloltèrôer 12-MonatsdurchÊchnitt 
- RE Jo 1OO kg Schtachtgewicht)
Dl'a diesem Schaubild zu8runde liegenden Prelse waren Preiao auf den Referenznàrkte! für Schrelne der
RefererzquâIlttt zu Zertpunkt vor der Errichtung einêê ge[eLnaanea Marktes für Schwalneflei6ch an
1, JtlL'1967. Dle Prelse 6Lttd teilweiae berichtigt word.enr danlt Bie uaterelnerder verglelchbar 6ind.
Fllr dLe Prelee, dlc ab 1. JuLt 196? gliltig 6indi gelten die Er1âuterur8en auf den Seltcn 10-12.
BenerkuBE 3 Für Frankrelch und Itallon Bind dle Preiee für die Referenzqualitàt für dLa .Iahre 1950-
195? bez|ehwgawelae 1950-1956 nicht vorhanaleÀ. Aua diesem Gronde Bind für dl.ese Zeltraune
Prelae aua vorhandenêtr Angaben errechlet worden.
1. Fiir FraDl$eich wLrd dabei auagegangen von Preiseu für lebende Schùelno, Kat. Ir auf dân
Markt vo! trl,a vlrlettâri. Nach umechnunB dieaer Preise auf Baais schrachtgewicht (x 1.J)
wurdeû die Ergebniase ugerechnet (x 1r}2rr)r un den Qualitâtsunterschi-ed auazugleichen
da in Durchachrltt der Jahra 1958-1964 diêBs Prelse von rr],a Vlllette't un ?13 % nj.edriger
gewesen slnd a16 dieJenl8en für dl,e Referenzqualltet (rrbetle coupeit) in den trHaflee
centrales de Parisrr.
Flir Ital,ieD mrden fllr den oben genannten Zeitraun die Notlerungen auf den l.larkt von
Milaao für schreine nit 15o kg Lebendgêwi,cht verwèndetr die dann auf Ba6i6 schfacht-
gericht (x 1 r5) m6erechnet worden aind.
2.
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SPIEGAZIoNI RTLATM Ar GRAI.ICO : trEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELIÀ CEEtr
(nedia nobile dl, 12 nesi-U0 per 10O kg peeo aorto)
I ptezz! presi cone baae per La rea]-j-zzazj.one del Braflcor si rlferigcono, per il perlodo prsocdoBtG
lrenùrata in vlgore, 11 10 IugIlo 1967r dgl Eercato unico alelle carnl suine, aue qualità di refereaza
sui mercati rappresentatlvl deBll §tatl nenbrl. Sê del ca8o, detti prezzl sono 6tati correttl pot
renderli conparabiLi fra loro. Per L prezzi, J,n vigore a partirè dal 10 luglio 1967i rlferlrBi â
chiarinentL delle paglne da 1, a 1r.
E s I prezzl per 1a qualttà di rlfarinentor per Ia FrâDcle e lrltell.a rlapottlvaEcBtê pêr 81L eEl-
1g5o-19r? e 19)0-1956, non eraEo disponlblli. I calcoll soDo statl dunquc escgultl sulla beac
di altrl datl.
1. Por la ErancLa 3 aono atatl. presl ù conslderazlo[€ L prozzl det auini Yivl Cat. I 8u].
nsrcato ale'iIÂ Vlllettertr L quall Bono Etatl coavertitl ln Ptczzi- Pcso ûorto (r fr11.
Ei sùato leccaaario adattare qusEtl prazzl k 1rO215) - ytate Ia differêBzâ dl qualiùà
(ceaeado 1e quotazloal de I'La Vlllcttcrr. durante 11 perlodo 19r8-1964t lnferiori, dL 2J 9l
a quelle de11a qualità rrBelle coupetr alt. rrEaIIêa centrelca dc Pariarr).
2. Per lrItalia : aono atate preas ln consLderazloao le quotazloll BuI nercato dl Hl1aro pcr
1 6uini da 1!0 kg peBo ylyor cbsr 1D aegultor aoro Btats coavertlte in prezzl prao Eo!ùo
(x 1',).
TOELICETING OP DE GRAIIEI( 3 TONTWIKKELING VÂN DE V.rIRIGNSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEOtr
(12-ûaand6u.Jks voortrchrudend gcaLddelde-EE per 1oo kg 8381echt gcrlcht)
Voor da sanenBte1llng va! dc greflek rerden, voor de perlode vôôr do furtsrklnttrêdlag Yan dâ §cnoc!-
BohappcUJkc narkt yoor varkengvlees op 1 Jutl 1967. d,e prlJzen genoûoE dlc bêtrckkitg baddaa op de op
de refareDtloaarktêD ÿa! dc Lld-gtaton yerhaEdelds referaatiêkralitelùear t&erop cYsntueel corroctles
rerdên to.gopa6tr tcD slndê ze ondêr1i.l6 vergelijkbaæ te nakêD. Voor ôa PrlJzoB Tanef 1 JuIt 196?t
zU vsrrêzen Baar dê to€Iichtlng op b1z. t6 tot r8.
Elg ! Voor Fraukri.Jk en ltallë raren de pruzen voor de refêreDtLekrelltslt re8pectieyelljk voor ilG
Jaren 1950-195? et 1910-19!6 nlet beachlkbaar. DaeroD rêrdêD zU ya6tgestêld au de hald Yatr
aadere vel beachilbare gegevena.
1. Voor EraDkliJk rêrd ultgègaan van de prlJzen ÿoor levendo varkons cat. I op de narkt van
La Vlllctte. Na o[!ekeBl!8 ve deze priJzsa op baaia BeBlacht gêricbt (x 1t)) yond eoD
aanpa66ir6 ÿoor verachll ln ktralitelt plaata (x 1 r02r5) | ondat gemlddold over do Jat.B
1958-'1964 atc priJzea vau Ia Villetta 2r1 % lager lagen alan diê va! riBeII€ coupcrr la dc
rrEalle cântralos de Parlarr.
2. Voor ltall.ô werden do noterin8en op ala mrkt van Milano yoor yarkena van 15O kg lcvêad
tcslcht gênoncnr en ongerckend op ba6ia Bealacht gerlcht (x 1t)).
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PNEI§E FEST(IESIEI,LT AUT DEü IilLTNDIIICUEI I{ÂRItr
PnEZZI CotrsT^lAlr EüL rERC^To XtZIollAlE
PRIJZEI WÂÂI(IEf,OXEI OP DE BIIIIIBLI.TIDSE HÂREI
Ig
ParE
lI!ô.t
Paa!r.
lÈldcD
l{ùcbéo
Hl!Lt.
llarcÀtl.
NÀrktaÀ
Qu.llté!
Qualltat.E
Quâ1ltÀXrallt.lt.À
r969 I 9 7 0
0cl toÿ E Jlr IEB ttB §B xl JUr JI'I, luo IE 0c!
IE'IQTE/
BEOII &Lrlæht
JuboD - Ea tb llr6 7l'3 7106 74,4 73r1 7lr3 7or9 61$ ?or? 69'3 68rj 68'3
hlta! - Àall
uilaatrantaa tt ?6r0 75$ 76.4 78rB 76,8 76r5 75,o 77 19 76r1 7714 76to 74to
P!3!1e?-: tb 59rl ÿ,e 9§ »,9 &ro 6ort )C§ 51 tl 76$ 5lr 3 52t3 5r,9
üC û. Dor.trleârll.p.k fb 37$ 19,5 4!02 40,5 40, I 4lro lirS 3or, 3or9 29tO 3Or1 33,6
L!d, l!â1. rb 19,4 ârE 6,2 n,, ll rj 18r6 1?rI l)t) Url 15,3 15rB 1613
IoyaÀaa du lr{t
rb 15r, 16rE 18r 5 l8t5 16r5 1?ro Uro 1?ro 17r0 lTro l?ro r?,0
6 Erht.
ScLh},d Dlt 4,94 5rol 5&4 4186 4.86 1091 1.79 4r79 1.74 1,Tr 4167 4,58
trotêL.ttst!t!8r DU 6.12 6,16 6rg 6r2l 6.1r 6rot 7t91 6rl9 5r3o 6rü 6.28 6,û
ScbultêE DM ,L@ 4rd 4tt? 3,93 3.92 lr9{ 3r?l lr4 3,r, 1t15 1.6 3,42
(BE) Btucbê ud
Daucù8pacl DU 3'6 3r ?1 3rtl4 3t19 t.2l 3o2l 2rEO 2r! 2.2L 2t2o 2t37 2116
§pcckr f!r.6ch DH I r32 rr6{ l r84 r.53 r.tB 1r],1 lr10 o'9E or& o'03 o'90 1,03
schEitt SchGIz Dlt I'è Itl( l14É lr42 1r4o Lo4/ I r'l'l 1r3 lr 3o 1,21 l'21 1'33
FBAICE
,r@bo! FI 6t33 6 r1l 6r94 6,91 6r79 6r63 6'72 6,15 6161 6,64 6r1b 6r18
Lolta6 rt ?rl3 7 t57 7 t35 7 169 ?rr0 1.ù 7 to5 7 t?o 7§L 7 t70 ?r3E ?,r9
Epaul,ra ll ,l'll 4,t1 1r8 3r83 3r8o ,1, r? !176 2t9l ?t93 2r8r 2r9l 3r,19
tlala6 da
Parl,a
Poltrl!rê(catrclardéog) l1 1r16 4.87 ,.q 4,8? IrO9 StLE tr99 3 ro,l 3r02 3r15 3'23 3,11
La!d! fral6 F' 2r& 2,16 2169 1t7o r, 16 It75 l, 16 1r15 lr09 I'o5 Ir 23 lr3l
Eel,trdoux lt r,E3 I r9C lr9o 1r90 1'90 1,96 2.00 1r9l 1r65 lrSo lrSo I,EO
ItltIl lllluo
Pro!clutto Llt rr36 u3t t22. LL62 117' url r206 rr9l u?l l168 1208 t2r4
Loob.tr Llr u34 la( u96 r23? 1065 1ræ Lr16 11?O ro46 ro35 ro00 tol8
8E 11. Llr 778 116 850 788 818 Eæ 800 7?3 76t 7fr 770 ?38
Prûcatta(voatrcaca) Ltr 53E 568 614 575 61t 71, 682 ,60 ,40 49E 170 ,62
Lardo, fteaco Ltt ü, 68 304 200 280 2t, 3ro tot 300 z16 loo 304
BÈfttto L1t r60 158 æl Ll' r7, r91 200 ü, r8, r8r r75 u5
.ralbo Ilu 73,r 75ti 77.4 ?6r0 ?a'r llr9 7lr! 6919 ?lrl 7or7 Tlro 7I' 3
Longaa EIU 7!r7 7lt 1!t7 14.5 lr,6 Ilrl 7)t1 ??,I 77., Dt5 n,8 7r,9
Epeulaa Elu 50'E ,TJ ,/.t7 53rB 5lro ,t'l 7r$ 10o1 5ot5 5oo9 1%3 49,8
Prr6 PoIt!r.!.6( catrelarôéee) Plr 11'l 32r( 16t9 35ro 3,[rO llro l!r9 29$ 2E'l 4to 2l t5 31'4
Lsd r trels flu l7 19 æ,i 4tl 23r0 Nrl 19'C 19rtl 16, I 15r8 lTrO 16'9 r8',1
Saùdou Flu 22.O 2211 22'p 22p 20ro 22 ro 22ro 22ro 22.O
IEDENLI.TD
E@ Il 5rû 5t2i ,,3r ,,13 ,,2t 1116 1cl2 5§9 516 4,90 4o99 4tÿt
!t!aa6a! PI 5r3l 5rJl 5'& 5r8? ,72 5071 )057 6'@ 516o 5,?6 6t03 5,67
Schouda!r PI 4,ro 4,1 [rd 4t79 ,æ, 1021 1rO2 lt99 3r95 t$9 3r?8 r,79
Eulk6p.k n }1, l,2A !.16 l,18 l/2 fr41 !,26 3r10 2,71 2,44 2,74 2t9l
Sp.ti ?.!6 tr1 r,ro L,T r,84 l'9 l169 L'65 1'47 lr 30 1r12 rr0l lr@ I,lo
nauzal l1 o'90 o'9( or9o o'9o tr90 or9o or9o or?9 ot76 o'?o o'?o o,7o
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PREZZI C0[81^tlrl SûL trERCAm [ÂZIo!|ÀLE
PRIJZBS YAAROEIIOXEil OP DE BINNETilDSE I{AXICI
Prr!
ll8ô.8
Patd
Lld.!
Hlrcha.
Itr!Ltr
!1.!catl
NlrLt.À
Qu.11té6
Qua1ltàt.!
QuÀ1ttÀ
f,râ11t.1t.tr
I 9 7 0
6-72 r3È19 2È21 27-2 w tÈ16 r7-2i 2+N ]r{ 7-rl 4-A 2t-27 2{4
BEÂIQlrÿEE'II lra.É-Lt
JuboÀ - BE Fb 69td 70r0O 69r( 60rÿ 66ro( 6'50 tSroo 68,æ 68,û 68,50 68'5t
h&gat - trarl
üal.rtr.nBG! Fb 77r0( ?8,50 78tI, ?5,00 73,« 77rN 16'@ 75r@ 74td 74tæ 71,O
Epaulc. - rb 5lrd 52t@ 52tX 52t54 52t7 5lrX itr5o 52tû 52rd 52tü ,2,4
üC da DoitliEtBut}!p.k Fb 29,t 29t@ 3rr(l 3or0 û15/, 3lrü 32r50 33,r0 ]4,û 34,00 34rO
Iârdr llals rb 11tzl. 15t50 L5t7 15t75 15r?l 16rc 1612, ].6.25 1615 16,50 17,O
pr§l Seùdou Fb 1?.( 7r( 17r@ l?r@ u,o l7rfi Uro l7r( 17r@ u,m 17.0 1?'æ 17ro
DEI'TSCf,LTTD(Bn) , llllr.
§chl.Dt.! Dlt
4. ?0( 4,7U. û.?æ 4t74n 1,74 4'6a 1t64/ 4,64r 10640 4t6lo 4,rg 4,4æ a..L1t
Xotê1êttstra!t, DM 6t26 6,24( 6t29O 6'260 6,2ÿ 6r?f{. 6,31( 6t27a 6iAo 61210 6,oo ,t794 ,,711
Schultcr! DU 3,43 3,45{ 3,500 3,500 3r,l6t 3r470 3,16 3,46t 1t190 3r460 3r4l 3,3oo 3q28t
Btucb. Ed
Bauchrpack DU 2.20 2r2x 2t2ÿ 2t314 2,38r 2r!41 2t37 2,1s 2rêo 2,4§ 2.1, 2.üO 2t261
SpGckr lrl6ch DH orE3 orEo( or84o orSgc 0'94 IrCr( o196 IrOIt IrO3O r'090 1'mj 0,9E0 f,O4t
ichBitt SchôaIz DM lt21 lr2rl 1,2ÿ lr23C !.22 lr2û 1,20 1.2À l'32, 1,3r( r.325 1. tlll
tBricE Ealla! cG!-
Jebo! I'l 6r60( 5,6fi .?oo 6r?00 6rÿL 6r1ÿ i)rûo 6,lfr irlln 6rC5O 6,n 612û 6,r0(
LoÀga6 rf 7r5N 7r7@ r9@ ?,?oo 1,4r1 7,450 r 35O 7t2fr o2ÿ 7.2ÿ 7t27 7, too 6,90(
Epâu1.a trl 2r80( 2r800 tr80o 2r8@ 2r8û 2r8æ 2t9o. 31 2O h3O 3,450 3.57 3r650 3'?q
PÀ!1r
Poitrla.r(.atr.lârdé.6 ) l1 3'I( 3r2@ 2@ 312@ 3,20( 3r2OO 3,iu 3r 3(I ,r4IrO 3.4n 3t5, 3'6@ 3r7o(
IÂrdr l!à16 r, lræ( rr0@ rl@ I, r5O otfi I,OoO r,251 1,2æ r,3tD 1,3æ Ir 3i 1r300 1,30(
Selaaloux Ff lrEO( rr8oo lr8@ IrSoo r,8û r,8æ l18û 1r8(rc IrEOO 1r8æ r,80 I,8O0 r,8o
rlALIA ü1lao
P!ooêl,utto Llr
,r80 1]EO r130 rrTo 1æO 1200 1ân r230 L23o r2ÿ l27o rTlo r250
Lolbete Llr
1080 10æ t000 10æ r1@ llæ lrq) ror r@ r0æ 980 980 1O5o
§pà11. Llr
780 7ÿ læ 740 ?80 780 ?EO 'tæ 79 7y 7ÿ 7n 730
PaEcatta(rcotrcaca ) Llt 5æ 490 470 470 470 470 470 470 ÿo w ,90 610 570
IÂrdoi fte6ço LLt 3oo 3oo 2ÿ 29 300 læ 300 300 300 3æ 3oo 3æ 320
Stntto Llt
r85 r85 7' r75 r75 r7, r7, r75 L75 r7, t7, 775 17,
LulEtBouRi
Juboa Elü
Trro 69rG 72t54 ?r.00 71 
'o 7r,q Êro ?r,û 7o'o TLIY ?orq 731ÿ 72,4
Lotga6 flu 79.s 79tü 81r00 &'50 Soro 77t0( 7'ltO 7?rü '16rÿ 74tx ?}tX 7l.ia ?3,0(
Epauleg Flu 51'o 51r( 54tÿ 49r0 tl9rO 49r( 49rû) 5o'(r 5or0 50'fi 5ord tl9r@ 49,0(
P.r. Pollrr.ÀêE( ê!trêIârdéês ) flu 27 tA 20,0( y,ÿ 28r0( 28,0 ü,u 28rOO srt 4t@ 30,G !2,11 ]4,æ 29,d
Lard i lreL6 Flux 16,5r t6r5l 19r@ 16r5( 16'l 16,5( 16r5o lErq 14t5o tTt:,{ sr0( i,5o 16,5(
SÀlndoux llux
'EDENL 
TD ,..rkt.!
Eu Fl
d.8r0 Itffo ,W lt97o ,'Oæ i,o1o 5'æ0 t.960 4r9Éf 4t941 4r98( 4,W 4r98(
atraESr! P1
,,744 ir89o 6rogc ,130 6r3to trlgo 5rfi ir85o 5,03O ,'83( 5t7Ü 5' 58o ,,18(
§chouda!a F1 3,670 ,,860 3,670 740 3r780 lrTEo 3r?60 l,?80 3,?80 3,80( 3,8(l 3r?60 3,?9(
DUUC!,
Bu1116p.k P1 2A4A
'.lW 2,44c 2,410 2,590 2r680 2'760 2r83O 2,81o 2,8!( 2t8ÿ 2,910 2rg8(
Epak, ÿê16 FI 1.000 r,000 IrOæ ,m I,dC
'do rro9o ro9o 1rûlo I,09( l'09( r,1@ l, l0(
n.uzcl l'1 ot?oo 0r700 0r700 o'?00 0,70( 1,70o o,?o( Dr7æ or?0o or?ü 0t?q o,?00 or 7o(
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VIlnDE PORCIIIE
BCfiXEIIETLEISCE
cÂxurE sulxA
OEUFS
Eolairoillaoota cmocmùt lâ! prir des o.ufs (pnir fir6a at Prir il€ urché)
.t lâs pr{làE[et8 è ltlnportation ropri3 ile8 cattê Frbllcation
EImourcTI0ll
Il e 6té pr{n' pr lê rclê alu Bàtlmüt io 2l/62/cfi d\ 4/4h962 (Jomal Officiel no Jo du 20.4.1962)' que
lrorEuiætion como ak! BrchéE s.rêit, des Ie a.ctaur deE oeufs, 6tabllG tæduêllorânt à prtir du 3o
julllet 1962 st qu6 o6tto ortul!êtion at. Brch6 conlDrteBit princiFlæ.at u r{glne d. pr6lèvmênts intrê-
commutalrca ot d6 pillè%mnta ânErs las DaùrE tisÉ, calculés Dotâ@nt Bu 18 baao das prir dss cér{alee
foumSÈE!.
Lrinstauratim, à prtir du 1êr juil1ctr1967, alrun r6g'imê alo prir ulque dee c6r{a1es dsa Ia Comut6 ê conaluit
è la r6êli!êtion à c6tte dat€ drm march6 ulque des lc ssctsu iloE o&fs. Il a êBt rÉeulté la aupprcssion dea
prélèvilmts intremmutairee.
I.@ryII
hir fir6g
Prir dréclEs : (Bè8lênent d" ]^22/67/@' - art. ?)
Confom6rmt à lrart. ? du Rètlmmt no 122/67/C@ du 13.6.1966 (Jomat Offlci.l rtu f9.6.196? - 10ène mée,
no ll?) portet orguiÈtion ootms dêr mrch68 alarrB 16 aBctouÉ d.â ooufBr lê CoGissi@r epràe cousulta-
tlon du Codt6 dê grstionr filc Dou Ia Commuté IêB pair dréoluo. cc! FIr dt6cluc loDt fir63 à ltarratro.
pout cha,qu. triD.stF .t sont ElBblêB à pertlr alu lor roysùrs, du 1ü f6wlcr, du l.r n8i ct du lcr aott.
lan dc lcur fintim, il .rt tenu conpta ilu prir BE Ic nalchd Dmdiel d. ls qur[tlt6 al.o c6t{s1a! fourngàrle
aéocrein è lê prodEtion tltE kg dto.ufr 6n ooquillo. Il cst 6tala[ùt tmu oorpt. dc! 8utrc!\ooût!
dr8limtetlon 8i!!i qu. d.. frris gÉn6raur da prcduotio .t d. æm.rclellætion.
II.@
làv.û rt! à lriEprtstlon t (BàglcE.nt i' 122/67/cB - art. 3)
Ils ænt lk6r à liewcê poE obaqu. trircatr. at lont appllcêtltsu prcduit! vis6! à ltart. lcr du Bè8læcnt
Ào 122/67/@8. à lstroir :
f,un6rc du tsrlf doueior
oomû D6sigtrstlon d.s lcoduiti
a) or 04.05 A oout8 dr volaillc dc bagae+ou ü coquill!, fEis ou conaervés
b) e: 04.05 B I oeuf: d6poum ilô lsu coquill6 ct Jaue8 drorufB, dc rclaille de barlo4outproprea à der usa€ra aliDêntaimBr fBisrconacrv6sl a6oh6a ou ncÉs
h ca qui cüconc 16 oêlcul alâB aliverB pr61èvênents à lrinportation, il faut ce réf6ær Bu ut. 4 et 5 ilu
Ràgr6æt ao L22/67/cw.
Rêstitutiùs à lromrtatim (Ràglonæt î' 122/6't/cæ 
- 
art. 9)
PoE pamcttË lrerportation ds8 prcduits alma 1ê sectsu alsa oGufa su la beae ileB prir de c6s fodults au
lc Erohé ÉadiêI, Ia diffé!ônce ontr. ceB prir ot lôs plir rtane la comuté p.ut etrs couwrte pêr Ec
Éâtltution à lirrportation. Cêtto Èatitution €Bt Ia mgn€ pou touts la Comut6 st IEt atn difféËnci6s
sclon 1â! deEtlÉtion8.
III.@
Ihr! la mllm du Do3ribls, loa ootationr ont 6té 6têbliês pou d.! ooufâ als Ie Btégoric A4 (r5 À 60 g).
loutcfole, il cat è mtquar quc oca pri: n6 aont per n6câssBiFncnt coEFBbIaa, è ceuc alos diffÔr€nto8
ooBalition. dc llvleison, d. stado d. comar.iBliaêtioB ct alê ls qEllt6.
Erlsi@a
À11.@â (RF)
Frucc
ItaI1.
Lu!Ebour
Pavs-Bas
}l8rch6 da Knishoutên s prir il. grcr à lræhât, fmæ mrché
4 rsrchéB r cologn€ ! prir ilo trcs è lræbatr fmco nagæin Rà6nmie du llord-ïestplElie
l{uioh s prir il. grcs à I taDb8t I d6prt cêntB ds maseg€
Francfort 3 pril de gæs à l.rachEt.
Nl.dersêchâên : prir ôê grcs à lrachat, d6Frt mgasrn
Hell€s CcntBl.B dê Paris r prir ale gæs à la mtâ
2 BEb6E : MlIs ot RoDo : prix al6 9rc8 à lrachat, faco ltæhé
hir iI€ vmts dIOVOLUX (coopéretivc de prciluctaw) : prir de gms à la ventsr fHco
d6têillet
Prir de grca à la wnt€ pour lês oeufs dê toutes catégories (prrr Eçua pBr loa prcducteura,
relevés per la LEI lladbour-ecmomrach Instituutr'. Bjor{ d'ue Brge d€ comerclalrBatron
de 1165 Fl per loo piècê8, soit O,28? ff par tg).'
}læhé ds Bame€ld : prir alo grcs à ].ræhat, frsco Brché.
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ErlËutsrogm 3u dân næhst.h.nd aufgrführtân proi!ên filr Eiôr (fà8tg€setzto pÉiaê
ud terktprcise) ruit Abechüpfugs bêt al6r Einfir.br
EII{I,EITUf,O
In dor v.rordrEtNî. 2l/62/WA voû 4.4.tg62 (nntsttatt Nr jO rcn æ.q.1g62) nrds bâltimt, dæa dic
genoln3sc ilsrtrot]BuilstioD fli! Ei.r ab J0. Juli 1962 schrittusls. crricht.t uird, md dæ. d,i. euf
di.a. llci8. sElchtate llsdçtorgarisêtron 1m yoaontllch.n 6inr Rcgrlug rcn Absch6pfug€n 
'"it 
d.ea t{aren-
rerkahr flilchon den iitgliodstætèn Ed mit drltton Lëndôm mfaalân uird, bei dêm Bercchrürg lntbc-
ronalcm di. l\rttêrg€treidcproiae zugrode grlcgt rêrion. In Zugs der Etnfiihm8 ainheitlicbcr cotsidc-
Dr€ile in dcr Gcneinrchaft ab I. Juli 196? wir{ zu diêB6E ZrltpEkt êin Bmeinlerr triækt für Eiæ hoF
grstêllt. DaDit entflêlen dic imôrgeoainschaftl.ichên Ab8chôpfuga.
I. PRIISNEOELI'XG
Faltrcsstzt6 Pre1a6
EinschlôMErmisê : (Verordnug Nt. Lz2/67/EJ,lct Att. 'l)
GeÉea Art. J der Vercrdnmr b. 122/61/fro wn 13.6.196? (lntablett wm 19.6.1967r lo. Jabrgug I{r.11?)
iibor êiEê t€[einailo üùktortai8ation für EIer sêtzt di€ l(cmisaim nach Anh6rurg dea zuetâatligen Ve>
BltugBu8chusos fiir diê CsnoinEchêft Ernsch1eumgapÉiae feat. Dia Elnrohleuugrprois. rErden
für ied33 vtGrtcljaÀr ir rcro fêltgrsetzt ud gclto ab l. Ifombcr, 1. Fcbtu, 1. IBt ud l. August.
BGi d.r Fcatsctmg uitd dor tlslt!êt{ctpr.i! dar für dio Erzcugrarg rcn 1 kg Ei.r i! dor Soh8lo .tfots
d.rllcbê Ftrttcrgttmidcacn8t bcrückrichtigt. Am:cr{.cn tind dlc lonltita trrttcr{coltu !ori. d,lc
8l l8!nci!ü Erzcuguga- Eat V.mrttugrLolt ü bêr{ckricht i gt.
II. R&ELIJf,O MS EÂf,IELS I{I1 XRIrIEI LÂIIXERN
: (vcærdnug Nt. t22/67/Nat A*. j)
Fllt di. folgud.a ir Art. I dcr vcmrdrueNr. 122/67/W twt.n ZollDo.itlotro xttd vl.rt.Ulhrltoh
i[ rcBE! ctne Abecb6pfu8 fsltglsâtzt 3
[tucr dca trncinailanZolltsifs BêuàiolIlug (lcr Err.u€nl3s.
a) er Orf.0! À El.r En Esuglfliigll (mbner, Ertca, CËnse, Iruthühnor ud pcrlhilhacr)ia dcr Sohelcl frilch oaler h8ltbs grnaaht
b) cr 04.05 B I El.r ob!r.-Schal.--ud Eigrlb wn Haugcflllgel (Eübacr, ht6n, CtinBO, Îrut_hifu.r ud- Pêrlhilhn€a) gmieaabæ, friach, haltbar pnactrt, getroètaret
odcr grzuokêrt
Tas di. n rccblmt d.r.b5clnm Ab3ohüpfug€n bctrlfft, ufu{, auf dlê Art. 4 md 5 dar ycrotdnug
rr. t22/67/NA hirtui.ssn.
Eratattu{an b.i dor Au3fuà! (verortnug Nt tz2/67/wc 
- 
Ârt. 9)
Ih itio Âufuht alcr hzcugnirao dirsca S.ktors euf der crudls€€ der lfultmrktpreise diessr Erz.ugni.s!.
n.t!6glichæ kau d.r thtcrchicd disihm atiesff Pr€iBil ud ilm PFiBù der Gemlaacbaft dlæh oirâÈrtêtt86 bci iler Aufuhr augeglichen retd.en. Die EEtettmg ist für aliô gssantô eosinscbâf,t glêich.
Sie kaDr jo naDh E€Bti[omB oder BêstimmgEg€biat ut.Echied.lich seir.
III. IBEI§E ÀI'F IE IrLÂXDISCHEI l(ÂHcr
Di. [otiemtu d.r Eiarprel!. bouiehon Bioh Boycit uic nôglich auf Eier dêr Earatetsklæss A 4 (r5 bi8
60 g.) Di. PFir.8lnd i.doch infolg! utcmchi.dlichcr LlcfcmgebcdirtuSu, Eerdolsstufo url Ore-
litôt3klêlsa! nicht ohlo y.it.Fa ,u rcrtlelchm.
DclElan llulst rcn Nni8hout.n; Omrthsdelrainkeufapraitl frci ilstkt
Dcut.ohlud (ER) 4 têtktc : ruln r Grceghed.elg.inkaufgFr.is, fral trot{rb.in_ÏoltfElhoha stêtion
I'liinch.n r Orcrehârdcl loinkeuf spr6i !, êb K@rcicbnurgutollê
Frsnkfurt 3 CroEshmd.l!.einstandspr6ls.
[icdcmæhcæ ! 0ro88healâlr.ink8trtlpr.i!, êb Stetlon
FlrnlËich
Itêlisn
Lumbue
f,1od311ud.
Pæiaer. trZ.nt rêlhêl I ü r,, Orosshanalclsebgabcprcis, f rêi llarkt
2 tËrxtc : I(ellqil ud Ron, Orcl8hudcl!.instùôsprcis, fFi llar*t
lbgrbGpreis von OUOLIIX (Erzeugcrgenotaurcheft), Crcssbedalaabgrb.pr€i!, frêiEinrolbÀrdcl
GæsahÀldsllsbtBbepruia fur Eiar &11.r Klaaru ( Erzcu6rrprcie (bercchnet d.urch dêrLEI (Ludbow+cononraoh Instituut) plur Crouhùd.la3pênn. m 116, fl j. IOO Stückbæ. 0,2BlFl jc Kilo.)
tarkt rcn BaBêvsld : Orcsshmdelssinated.prors, fr6i liækt.
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UOVA
§picgazloni ÉIêtiE al pnzzr ilclle uom chs fitmo n.l pr.3mtc pubblicsrionê
(prczzi flrrati c DËrri ili meroato) € Eui prelisvi alliiDportationo
IXMODIJZIOTE
Co! iI Rcgolu.^ro î. 2Lf62fCW itcl 4.4.1962 (Gezzclta UffioiêI. n. 30 dal 20.4.1962) à stato stabitito châ
lrorglnirBrioaa oolr[la dci ocroeti nal rottorr alêlla uota Bêrabba Btèta BrtÀElD.nto istituita ê dscorcra
alsl lO lu8lio 1962 c cha talc ortrnizzezlone dl nêrcBto conporta pr1nciDalDaDt. u Égi[s dr pËlisYi fE tli
Stati nobri . n.i oonfronti d.i persi tcrzi, calcolêtt in perticolerÊ gulla bæc der pr.zzi dci arrêali d.
foEgg{o.
LrirltaurarioEc, a alccomrG ilel lo lug1io 1967r di I rstios di prezri tici dei cer€alI ncLla CoMità coDportB
la realisazionc, è116 stcsaa data, di u mêæato uico nel sêttoF dcllo sB. Di conB.SueB sono vsuti a
cêdêr. i pncliewi intEcoruitsi.
I.lEgE-ElPItrZlI
Pr.rzi fi3sati
PËzri lipito (R.gpl8€uto î. 122/61/cw - art. ?)
Confomgnentc êtlrarr. ? d.1 Rrgolùrônro n. t22/6'l/Cæ alel 13.5.f96? (Oszzetta Ufficialo dol f9.6.195? -
los eDno, u. 11?) che prêvado urorBuizzazlone comuo alai Eêrc8ti nal lsttorc dâlle Eÿêr 18 Comiaalonrt
Betito 1l parcr6 dâl Coritato di grstionê, filre i prszri liritê. Dôtti pÉtti liEitè sono fissèti l.n
elticiDo p.r ciæcE tri!êstm s sono epplloabili a d.comre dal Io norubÉr lo fobbrêlor 10 Bg8'io €
lo êgolto. Pâr la dctrmiÉzionr di tall Dr.zsl Ei tisne ooato drl Drtzro 3ul r.ruto trondialo alsllB quÂn-
tità ali c.ffili dê forâ&gio nôoa3aaria p.r la produtonc di ü (g ili uow iB 8ucio. IloltÉ 3i tien€ conto
itctli altri colti di aliD.Àtêzlonc . il.llo .pess tuorsli èi prcalE ioa. c ali comrcialitariono.
rr.@
EÈr.yi su"@g 3 (R.solaû3nto n. L22/67/æE - 8rt. 3)
Dctti pÉ.rsi rogolo fl.æti in etloiDo psr oiercr trhcatrt p.r Iâ lagu@tl Eci tariflsia inallcat€
n.ll.artioolo I d.l R.golarrcnlo n. 122/67/cEB z
Nrû.ro alclla teriffs
dogeêlc comD3 D.B1gnasioc dci ptlatotti
a) cx 04.05 A lbB (ti wlstlli da cortihr in tuclor frarch. o co[r.rBtr
b) c: 04.05 B I UoE 8guclêtc e Bisllo dtuoB di E1êtili da cortil.r êtti ed uri alimcntarl
fmrchi, conlemtl, asslcceti o zMhcrati
P.r iI c81co1o doi Eri pmlievi allrlEportazlon. Ei riaÿis al Rogolilæto a.L22/67fCW, èrt. 4 I 5.
Restituzioni allr.loortêziono (Rcgolucnto n, L22/67/,EE - art. 9)
Pâr conrætir€ lrêslDrtazions dâi pædotti nêI asttors il.Ils uoB in bæc ai DErrzi dr tali Drcdotti Drati-
æti .ul n.ruto mDdial6, le diffor.nza tra quêBti prezsl ê i pa.uri della CoDEità put eaaerc coperta iÙa
lm r6stituzio!. allil8portêziono. DBttê roEtituzionê è la atâsa p€r tutta 1a Coroità. Easa puô csaere
illffemrieta BscoEdo la de8tiBzioni.
rrr.EEZ4§@-EEW
Pcr l. qrctasiorl dollc troB mngono conaiilorati, nsllg EiElE del possibilcr i prozzi alôllo uoE alslla
o1a3s. M (55 
" 
eO gr). futtavia E rilêEto che a caEê ili diffemnze riscontBbili nello condlzioni
atl aliltribuztonc, ncllo stadio dl comêrrialirBzionG o n6lla q@Iitèr tali Drszzi non aono piüon&tr
coûFEbili.
Balrlo llarcato dl Knishoutm I plazzo dræqui3to dal couarcio ell'ingærao; fruco Earcato
ccraaaia (RF) 4 rcmti s coloniB t H:i::.ïiiÏ:ï:: u"t "o-"*1o ellrintrosror fElco nâsarzlno
liionaco : prszzo drêcqulsto alol coMarcro alltlntrol8or Frtena centm di râccolts
Frucofort€ ! plszzo c 'acquisto dgl oometcro a1l'rngrosso,
[ieilcrrachgen z ptêzro d.recqursto dal comarcro ellilntrclsor pertonzB Bgazzino
Fr8cia nEallc8 C.ntEla8r dI Parigi i ptêzzo dl vmdita alol com€æio all'ingroaao.
Itêlla 2 [arcêtt : Iilrluo e Rore s prêzzo dracquiato dôl comôrclo alltingrclaor froco mêrcato
E!g!g$S Pr€zzl dr ÿsdltê all oVOLUX (CoopcÉtiE di proaluttori) : prczzo dr vondrtê dol comsrcro
elliiagrosro; frarco dôttagliutg
@!.t hazzo di vædrta dêl comercio êllringrcBso p€r Ie wE di tuttr.lo clæsi (prezzo rlc€wtodel prcatuttorer( cêlcolato del LEIr ilLeabow-Econonrscb Instituut") Eggionto dr u Ergincp.r iI com.rolà allringrcsso di 1165 Ff pêr loo pôzzr o oræl Ft per tQ)
l{ôrcBto dl Bam6veld 3 Wezzo d racqurato de1 comsrcio alf ingæaaor fmco narceto
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EIEREN
Toclichtitrg op dê iÀ d6ze publicatiê voorkomôndâ prijzen rcor er€ren
(natgeeteLle prij!ôn s marktprijzen) ên inrcsrhoffingên
IT{LEIDINO
Bij Vârctiening nr Zt/62/W vû 4.4.L952 (Pubticatiêblad nr 30 - <trl. N.4.L962) wet{ belaatd, dat de
gs[€en8chêppolijkô ord6ning vên d6 narktôn u il€ sêctor 
€iêr€n mât ingmg vu ]O Sulr lÿ62 gBlsidelijk
tot sted zou rotd.6n 8êbracht 6n dat d€zê marktordênlng hoofdzakêItjk oe ste1s61 onvatto ve intra-
comutaire hoffing€n s heffing€n t6güovsr dêrd.ê lêoden, dle ondôr meer berekend retden op basia ve
de rcedergmprijzen.
Ds inrcering in dE oem.enschêPr Per 1 juli 1967, w een uifomc prijsreg€llng wor gmù bracht met
zich Dêer ilat op bodooldo datm ook 6en g€Eeênschappêlijke mrkt in de Bector eieren tot Btanal x6rd
gpbreht. Dô intreomautêire heffug€n kwmgn dmse te veNall€n.
I. PRIJ§RETELII{G
VêEtæstelde Ei izên
SlLtsprijzen : (Vercrtening nî 122/6't/W 
- 
4rt. 7)
oreÉenkoEstit artikel ? m vercrdenrng M Lz2f6't/ffic vm rl.5.tÿ5J (F\rblicatleblad vs 19.6.195? 
-
l0o iærtü8 nr 11?) houdende een gene€nschappêtijke ordening iler Et*ten rn d€ soctor eieru, atelt
de comieaier B ugsromil advisE En het Behearscomité rcor dê Cemêenschap rcor elk krætæl
E trrcm al6 l1uilpriJzæ Et. zlj zijn ro tocpaasing nct intu8 E I nombcr,
I februr r I Esr €n I auguBtE. BiJ dâ vaststelllnt orvù wordt Ekenint gshoudm Eet do y€rêldtrêrkt-
pBi6 B de hoeveelheiê wsd6rg?8mr bsoiligd rcor de pmaluctie E I kg siêren in de scbæl. Boven-
dian rotdt rekuin6 8€houdên E6t dê ovcriga w€dêrkostên m net de algrmene prcductie- q comercrells-
tiêko8tsn.
II. BH!ELII{q VAN HE! H'IIDELSVERIGER }IE8 XERDB LAXDEI
Eeffinaon bij invo.r : (verodüing ff t22/67/W 
- 
artikel 3)
Dsu e Yoslù rcor êlk krætæl m tôrcrÊn B8tgsstelat rcor dê voltuôe in æt. I vaÀ Vêrotdening
nî L22/67/W opg€nonon tærêfpostôn :
llr m h6t g6à0Bch8pp€Iijkê
douctariof onachn jving
a) er 04.05 A Elergn w pluinvsc, in als 8chæ1, vera of v€r{uuzæEd
b) e: 04.05 B I Eiôron urt d6 Bchæl en eigeel, w plulmvêe, g€schikt rcor Eqnaâ-lijk€ con8mpti6, vera, verduuzsd, gotlrcogd of net toegsrc€gde
aulker
lJat de berekening H dô ihveme inrcerhoffirg€n bêtr6ft, zij veHezen mr Vercrdenilg M l2Z/67/M
art. 4 èn 5.
RêBtitutie8 bij uitEôr (Vercrdenug aD L22/6'l/W 
- 
art. 9)
0m de uitrcar vu dê prcatukten in ile aector eieren op basis vù de xereld@ktlEijzen nogelijk te nat(en,
ke hêt veEchil tEsen dezê prijzen en de prr;zen va ile Geneenschêp overbrugd rctden door eên m8titu-
tie bij uitmerr diê p€rioaliôk Tordt vætgeatelil. Deze reEtrtutb is gplijk voor tle gehele Gacuachap en
kâI al nær ælùg m de be3tsming gsdiffsEntie6rd wordên.
III. PRIJæII OP DE BDDIETLâNDSE XAR]CT
voor al€ notoringên E ilê êiers uenl€nr wær dit mogelijk blêêk, dê lrijzsn geomù H de €iæn
Klaase A 4 (55 fof 60 g). l{ocbtùs iliônt opgsnorkt te wotdên, dat d.oor wEcbillm in lsreringarcots
wætd.n, hadelastBaliu ù kraliteit, dcz€ prijz& niêt zondor meer rergelijkbar zi;n,
Belrië Mækt vu Krur8houtôn i crcothüd.el8âkoopprij8, freco mükt
DultBled (BR) 4 erkten : Kdln 3 orcothedolBskoopprrjE, fruco EaSaziJn iloord-RlJnlüd-tt6atfelsn
Iliinch6n t orcothânilel8ænl(oopprijE, af yerzMelcêntnllî
Frekfut ! GtsothedâlB autooppri jE.
Niadêrsæhaôn ! orcothùilêlsâkooppri jB, af magazrln
@§ii! 'rllalles Centrelear, v& Psi j! : CrcothsdelsvÊrkoopprr ja, fffico mrkt
Itelrë 2 mrkten : Mrlao & Roma ! CrcothsdôlssnkooppriJs, frilco Erkt
@!gI8 verkoopprrizen va OÿOLUX (Coôperatre vm prcducenten) : CrcothailelsvsrkoopprrJsrfreco kIêinhsdel
Nedsrled ùrcothed6lswrkoopprlJs wor e1€r€n ellc klæsen ( door de prcducentù ontmt€n lrrJg(beretenrt aoor lct-i,EIi I'Luilbouw+coio.i""i-in"i.à""i;), ,emeerte1q Eeü sen gæothe-del6[Ete va I15l Fl per 100 stukg of 0128,/ per kg)
llækt vu Bmeveld ! omothilalelsaaukoopprijs, freco mrkt.
3I
DNII DiDCU'SE
tri§cElrt8ulloSmEr6E
DDBZZI LIHITE
SLUtSml.rzll
INELEVE}IENIS E'IVERS PAIS ÎIEBS
ÆSCHOPFI'XGEX OEOEIII'BIR InIIÎLIIDEnI
PRDLIEVI VERSO PIE§I ÎENZI
HETPIIOEI ÎECENOVIE DIRDE L/If,DllI
PaJr! ltlrortàtaurB
Ebluhrliind.!
Pa.6l, lqrortato!1
Invoarland€B
DBII DIæU'8I - EIIISCBI,EUSUTOSPREISE
MIZZI LI}IITE - SLUISPBIJZEII
tBEEVDtEttS - lDscBoPrtrtrolt
PBEICÿI - lltPlr0El
1.2.?0 - t0.4.70 1.5.?0 - 11.?.70 1.8.70 - 31.10.?0 r.2.?0 - 30.4.70 r.t.?0 - 11.7,?0 1.8.?0 - 31.10.70
xi I'C - RE lil UC-[E HT ûc-nt xll Ûc-Bt m tc-nE tli llC - Rl
A. I. Oeufê et coqulll! dê volelll€r fraL6r cotrEervéB§chaL.!êier voE llauÊseflü8rlr frl6chr haltbâr 8eÀacht
lroÿa II tucLo dl volstlur freschE o conEervatêÊLalGÀ it de Echaal vd plulNea! ver6 of verduurzadd kg
Itr,orq0ÈBtr,oIÉ 2!.62
or4't2t
21r62
o )472)
d
ot4'192
8,æ
0,1640
Er4
0r1640
?,88
ort576
DEI'I§CELTiD (E) r.74 1,729 r,1Y 0,600 or600 o.577
tBttca 2162\ 21623 21662
u ryrt 39}}-
- 
ô.laq(l
rlttlr 295,2 291t2 299t5 1O215 tozr5 98,'
LTIIHEOUAO 2!,62 21r62 23196 8,2O 0,2o 7,84
IIDELTTD 1,?10 It?lo 1,735 o,»4 o1791 or5?r
2. Oeufs à couver ale voIailla
Enteie! vo! Ilau68eflü8€1
Irova da coÿa dl volatill'
Brced€le!ôE vù ptrulwoa Prèce - StückPczzo 
- 
Stuk
EarQlrD-BE Orl 7r25
0,0649
t,25
0,0649
1127
o,0614
0, ?3
0,0146
or?l
oro!16
orTl
o,or4r
DÛI'Î8CILrID (EB) 0,218 0r218 ot239 o'053 oro!l 0r0516
tirtcl 0,160 0,360 o,363
0,061
_g!
-o.c4rOr2(
IITLIA 40.6 40r6 40,9 9rl 9.r I,E
LUIDIBOI'BO 1,25 ltz) 3t27 0,?3 or?l o'71
rlELIID 0,23' or2!, o,2l? 0' 5l or5l o'51
E. I. Oêuf6 Éùa coqullla dô volelllG. flelst coÀ6crvé6r propr's à dêê ura8ês allEentaire6Êicr ohaa ScüI. voB Eâus8.rllitêIr frlachr hcltber geûâcht' 8'Diê6sbar
Uàva aguaclatc dl ÿolattli' fràechc o conserÿat" attl âd u61 allEentârl
Elaraû uIt dô ocheil vu piulavcc, vGrs of verduurzaaEdr geEchlkt voor oensellJkG con6uEptlê kA
BIIOIQUD-BE,OII 28A'
o,1690
2E'45
o15690
28r79
o,r751
9,51
0,1902
.51
o,t9o2
9tl4
ort828
DEÛIIlcELrlD (IB) 2,081 2,081 2t707 0,696 o,696 0r669
txrtcl l, 160 Irt6o 3,r98
1,016 I'016 r.ol5
- 
0,r -o,ul lrr (2 )
IlrL!l 35516 lrr16 159t0 1r8,9 LrSrg 101,5
LUIEIEOÜIC 28,45 2E14' 28'79 9,5r 9 t5l 9,L4
XEDTNLTTD 2r060 21060 2tüO 0,689 o,689 ot662
2. Oêuf6 6æ coqulllo dê volaill.r Eechésr Plolres à-dês-usa8'6 âIlEeÀtaire8
E!.r ohDa SchÀJ'c voa Haus8gflü8êlr Setrocknotr tenleBsbar
Ilove a6uocLatc di Yolatillr €sElccater attl ad usl.ali[entÀri
fL"i.i-"it dê schaal vd PiullvêGr Sedtoogd' Boochikt voor EenseflJk' coEutptlc kg
Btr,nlQûf,BEulrt r02,15
2to41o
lo2r35
2,04?0
r03,58
2tü16
vt71
o,69ÿ
]Àr17
or6954
33r4r
0t6682
DSUtsCrLrXD (E) 't,492 1 1192 7,r82 2,Y5 20115 2,446
mrxcl r l, 169 r,369 rr,506 1r662 lrÊf-
IIrI.IA rzq4 ,219 14 129118 4!4.6 1]4,6 4\7 $
LI'IDiEOTNO r02,35 LOz t3' 103,58 vr77 ]/111 33,4t
IIBDIBLrlD ?,4r0 7 r4r0 7 t499 2.5r7 2.rll 2,4r9
(I) A Darth d. r/L\ t/A a.corF d.I r/vsêf s I0.8.1969 (Ràal-ÿ.ædr.-R.to1.-v.ptd.
(2) A Dstir ùa r/Lb r/L ai.ooEæ! ùrf r,/v8êl r 1.0.I9?o (ltàs1.-vNrü.-B.got.-ver{.
(csr-wc-poo) ao t6646g)(ce 
-@) 
^o 
tfrho)
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fi--tr ILor^ Il***l
PNIX DIDCLUSE
EINSCIILEU§üNG§PIItrISE
PREZZI LIMITE
SLUIgPRIJZIil
PRELEI'Eitr{TE ENVERI] PAYS îIER8
ÂI§CHôPN'NOII{ OEOE{ÛBER DRITTI4NDERII
PNEIJEVI VERSO PAE8I TERZI
IIEITI}IOEI TEGE{OVER DDRDE LÂNDEII
rg
Pay6 iDlDrtateurs
Eln fuhrliind e r
Pacsl lrportatorj,
Irvoê!1udên
PRIX DIECLUSE . EINSC}ILEUSI'IIGSPREISE
PREZZI LI}tIlE 
- 
SLUISPRI.IZE{
PRET.EVE'IENîg 
- 
ÀlscgÔPrüiloE{
PRELIEYI 
- 
EEI'FINOEII
1.2.?0 
- 30.4.?0 r.5.?0 - 3r.?.7( r.8,70 - 31.ro.?( 1..2.70 - 30.4.70 r.5.?o - lr.?.70 1.8.70 - 31.10.?0
MN UC-RE tor ÜC-RE It{ ÙC-RE llN UC-RE Itll ÜC-RE I'lN UC-BE
C. I. Jauos drooufs de volaI11.r liqu1de6t propre6 À des uoâ8e6 ali.EeltalreE
Ei8êLb von Hâusgêflu8.Ii flirs6L6, genlê66bar
Ola].lo d'uova dl ÿolatl1l, liquldor attt âd u6i aLiaeôtali
Eltcal yü pluiEÿaai 1B vloelbarê toestand, Geschlkt ÿoor DeDaeIiJk. cotrauÊptlc
BEITIQI'E 
- 
BEUIIË 55tÿ
rr106?
)5t31
1,1067
5r,99
1r1198
16'?l
0,3ÿ6
I6'11
o,!346
16,æ
o11275
DEUT8CHI.II|D (8R) 4,orr
'lrorl 4'098 tt22i | )22' 1'U?
fRltrcE 6 tt47 6rra? 6r22O
1'8r8 1r616 1.?86
-o,]05( -0,30r(l {tzsl(2
IÎÂLIA 69r.7 69rtl 69919 209r1 2O9r I 2OO,g
LtxEtBOlrRo ÿt!4 5r,v ,5,ÿ9 16,?3 r6 ?] 16r6
IEDERLAND 4t0É6 4,006 lr054 1,211 1r211 r1164
2. Jaunê6 droeuf6 de volaillêr coEBeIésr propras à dês usaBe€ au.nentalre6
El8eLb ÿon llausBlflü8.I' gefror€ur genlea6bar
GlalLo druoÿa dl ÿolâtltir contêl.ato' attl ad usi alirentarl
Ell8rel, v@ pluinvcêrbaEora! i geBchlkt ÿoor BeB6eliJke con6uEptie
BEUTIQIIE 
- 
BEIIIË 58,94
r,r78?
,8 r91
lrt?8?
,9,64
r,7927
u,88
or!17,
I?rE6
or!r1,
17,18
0,3436
DEUTSCEI,AXD (M) 4,1r4 /t r314 4,ÿ5 r, lo8 lrloE 1,258
IRÂNCE 6,Y1 6t541 6,624
r,986 ^e86 1-qrl8
{r 125(I o, l2r( 1 -ot?r4\?
ITAILÀ 'tt6,1 7 !6.1 74r,4 22!14 22t14 214,8
LID(E,IBOt'RG >8,94 58 t94 ,9164 I?,S r?r86 1?,18
IIEDER],AIID 4,26'l 4,261 4,318 r,44 Lt294 7,?44
, Jaucs droeufs d€ volol'Ilar séchésr propres à des usa8eB ellneatdllaa
EiB.Lb voD EauEEeflüBêlr 8etrockret' Senies6ba!
Olallo dtuova di volatilLr eEsiccatoi atti ad u6i alinetrtârl
El,Bcal vu plulwear gedroo8di Se6chikt voor Eêû6e1iikê cotrBuhPti'ê
BEX,GIQUE - BELGIË r14,51
2t29ot
rr4,5r
2 t29ot
rrr'9
2,3177
lr,26
o,'to52
!5,26
o,1012
33,89
o,611'l
DEUTSCIILAND (BR) 8,382 6, lE2 8,483 2,ÿr 2,r0r 2,480
FRA}TCE 12,1æ L2 t120 12r873
3,9r? 1.91? \.76ô,
o,b4l (
-0,64 3( o.4?\(?
IÎALIÀ t4l1,l 14lrrl r448,6 440r8 440, I 4?316
LU(!TBOURG 114,51 114r5r 115,9 lrtN 3r,26 33,89
NEDERLÂID 8rz9o 6r290 8,39o 2,55! 2.551 2,Â53
(r) 
^ 
p"rarr ù. r/ Ab t/l d.oolrn drI r/VBd I f0.8,r969 (Rèa1.-Vcærdn.-R.tDl.-V.rcrd. (CE-E},O-EC) nc 1662/69)
(2) l p§tir ù. ?/ Ln t/t è.@EE. rtrl rTTuef r 1.8.19?0 (Rèa1.-ÿNrù,-R.aol.-Værd. (CE-E!IC-EO) no rrO6fio)
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mtx coNslllrs sÛR LE xlEcES TXIEnIEUE
PNEI§E TEIIIOISIEI.II r[I EI ITLIIIDISCEIÜ HrIE
TNDZZI COf,SIITTII SUL }ESIIO XAZIilÂI.l
PBIJZIr |MIoETO,IH OP DE BIXNEIILÀIDSE II.AIEI
DE Plac.-Jo Sttlcl(
rtuk
llscha.
Xlrkt.
ü.rart!,
ll.!Èt.B
D.!crl,ptloa
B.!cLr.ibu!8
Da!cri!ioDa
0!!chrlJvlaS
Po1d.
O.rlch
Paao
gE.
r969 1 9 7 0
SEP 0cT [0v IIEC JÂ FEB rrn ÂPB TAI JI'X JI'L Âu0 !m
BELOIQIIE.BELGII
INUISEOI'D
Prlr d. gro! à lrrchrt
( lrraco æché) 62-6' rb 1r58 lt42 lr54 1' 5o 1,36 Lr45 1r48 Lr22 1 '05 or96 I,11 1r 15 1r18
,7-58 tb r,49 l'35 lr45 lr4, Ir30 I'36 rr36 1r13 ot97 o,88 lr0 I'o5 1r10(fruco rutt)
42-47 ft o176 or75 orSo or77 ot75 orSo orEo orGA or 51 0 r43 or46 or46 0r73
DSTISCELTTD (m)
IOI.r Oro.!hrÀd.1!!llhut!pr.i( t!!1 Rh.lal .-fr!tl .gtrti ,r-60 »t ),138 o rl22
'119
orllS 0rlt6 orlzi trL26 ta91 0r086 ot o?6 0,098 0r101 or@i
ilrrcm
60-6, st ),148 0r129 0rll4 o,14f 0r1r8 orlzi tL?l ,rol 0r091 o,082 0r103 o,ro! orloi
(ab Kmrciobugtatcllc) >r-5o DI lr13' orl19 0t724 0,138 0,108 o, l1 )rIU lrO9tl or08o 0t o?0 o,087 oro9t 0,09.
IIIEDER.
SACEfl
OæEBhealelsainkruf Efat !((ab Station) ,#o DI ,rlll orl16 0 tt22 orlzj , tog 0, It( ),11' o,o8! oro?? o.067 oro8l o,o8: oroS(
lRllrrllrnr
Gro!ahaÀdrIaolD!tudts
DFla!.
60-65 DI ,r156 0'13! 0,r48 0,r5t 0rrlr 0r131 )r136 ),109 orlo2 oro93 0,108 0r111 0r11
,>50 t't rl4l orl4 0,138 0rlrl( 0,121 0,121 ,rL26 )rog8 0,o89 oroT? o'@? 0rro 0,o9{
tnllrcB
EÀI,LEs
CEXTRIIAS
DE P4.NIS
Prlr ôr gror à h YrDtG
( tEEco !ücha )
61-6, tt 0r230 0r191 or20o 01225 orl72 0tU( rl?8 D.O,16z )tr48 8;r+r o,20( or16 orlS:
,6-60 F' ot2t5 o'l?! o.L92 0,2r? 0,168 o,154 r 1?l
p.
o1159 )t r3?
p.
0, I28 or151 0' l5 otul
45at It 0r104 o,1l( 0,11,4 orl2, 0r116 or llt u,
p.
o'1@ )ro94 E,ozr o'o7 otoT o,081
ITAI.IA
rlLllo Èarzl drâcquL.to
.II I 1!rro!æ
( fruco lorceto)
60c l.ir 27,ÿ 24.3O 24rIi 25tL} Nr55 2Lr94 22.75 Lg$'. 18r1, 18,6j r8,9: 21,0c 22 16l
5r-60 Ltt 25,31 22tOO 22)5( 21r75 19,0o 20r25 zLr50 18r5( L6rr( 16r3l 15'9( 18,38 20r51
ll0-45 Ltt
R0tl
,5-60 Ltr 24' 1: 2tt7'l ârff 21, rl r7 r 8'i 19r97 22166 r7 t9i 16r0o 14r00 14' 6: 1?r84
U'IXMBOUNC
Prû da Bror à lt ycûta
60-6, tlux 2r33 2.22 2r42 2r5o 2r2-o 2t25 2r79 2 rl2 2r0l 2, Ol 2,OB 2' rl
5r-60 flux 2r l3 2ro5 2r25 2rll 2,11 2 rog 2 roz Lt94 r,86 1' 84 t,9? 1 t9?
XEDENL/üTD
Sroothrûd.1!Er-
kooppriJs
y' elh
kle!!ar rI o, l2l o,r14 ,.122 o, lrg o, lo9 0; tlr 0,118 ).096 or086 0' 0?9 0,096 0r096 o,o91
BÆI{DVXLD
0!oo thrud.l!r.ûooDprl J !
( lmaco rarkt )
5ct - 6: EI o,L2: o,1l? 01125 0,115 0,113 0rllr o,120 )'o99 o,088 0r078 0,103 o, r06 ),113
5r-5t F1 o,ro: 0r roo ,106 0,100 0r101 0, ro orl.06 oro88 or07, o,062 0,088 o'@1 ),o84
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tDtr c(l§rrltlt 8un Ll üÆcEl rlrEarEB
IAIISE FEIIOESIIGLI T'' DEII ITLilIDISCEET H§E
FIEUZ\ COrSElIlEr SUL UlBClrO NAZTOTÂI.I
TAIJZE IIItrOIf,OüAN OP DI BIITIIETLÀIIDSE HABtr!
D$ Pllc.-Jc stüolr
unL rtù
üsêlaa
Hlrkt.
llr!crtl
llutt.a
D.!orlptlo!
B..cbrrtbu6
D.acriaio!.
or.chruÿh3
Po1C. I 9 7 0
P!æ
8F.
JI'L SEF
6-12 M9 tù26 21-2
-9 IÈT6 .1-2\ z,-\O 11-6 7-11 1 r-)ôl11 -r1 ,A-t
BEIIIqPE.BELGIT
IBI'ISEOITE
Prlr ô. tro! I lrechrt(lrereo uch{) 62-6, ,ù 1r1? I 
'o5
Ir02 l' 20 1r32 lr18 1, o8 1,03 1,20 1,20 lrU lr17 1,20
,7-* rb I 
'o7
ot97 or92 I 
'05
1,20 l'ûl 0'98 Or95 1' 13 1r13 lro5 lr o7 I,10(fruco lult)
42-\l It 0'5o Ot45 ot42 ot47 0'50 or41 ot45 Ot45 0r6o 0r6o 0' 55 or5o o,55
DEI'T§CELII{D (BR)
rcrt lro!.hr!ô.I!al,ùrut!Drrl,(lr!1 nh.lnl.-X..tl.8trt, ,r-60 D{ 0,o95 0'69 )ro95 o,t15 ),1O5 0,096 0r09i 0rlo9 0,109 o,096 or08, 0ro95 cr096
x!f,cEtr
60-6, DI orro[ 0rto8 ),o98 orl0o ,r115 o,11' orlo: 0rloo orlol orll3 o, l1: or100 0r1oo
sro!!baBdrLætah6lalEa,.
(rÈ trrrzcichaualltrll.:
,r-60 Dt 0,o9( 0'@o )'@3 o,085 c1095 0r10o o,09( o,o88 0r09! or1@ o'@l o,088 0r o90
m@ hoBbadelsdrhfltEalra
Irrr stdrm ) 55-50 DI 0,081 oroSt cro'16 o,o83 o,083 oro88 oroS: o,083 O'09 or@2 o,08: o'o?9
0r082
'BÜIfl'IT ODBbEalclBêllateiDErl
60-65 DI orllt 0,1o4 0rl0l orll( 0r128 0, ll5 orlo 0r106 o,rr4l o,1I6 0,rol orlo3 0rll1
,r-60 lll orlo o'@4 o,o8g 0r l0( 0,115 orlo: 0'09, oto94 0rlo 0,104 o'@! or@o ot@9
fxârct
ErI.LlII
ctcrnll.Es
DE PTNIS
6't-6, rt orl?l 0,191 0,184 0,18( Or175 0,16t or16: o,168 o'171 orl9o 0r19( 0r182 or180
(trùoo ucba) )6-60 rt 0'151 0,169 0,168 0r16: 0r167 0r16t 0'l5l orl6c or16, o' 177 0r11 0,169 0,165
4lct tt 0'o7, orü17 0'o74 0'on 0ro7o or07i 0ro?t or0?i o'd or@5 0r@0 0,088
IlALIA
XILÙO Èatrl alr âcqui!to
.l,l ! htlolG
(lruco arretto)
6oo Lrt t9ro t9ro t9ro 20ro 21,0 21, o ûtB 2lr3 22r3 zlro 23tO 2215 2215
,r-60 Ltt t5rB 15r8 16ro l?ro tSro lSro l8r, l9ro 2Or3 20r8 2Or8 2015 Nr5
tl0-f5 tlt
R4tl 5r-60 IJt l3r8 I4r 3 15r 3 l?r 3 ITrB 18,5 16rO 19r I 20r8 20r8 D'3
LEID{BOI'RC
Prir d. gro! À h r.ata 60-6, Xlux 2, o8 2r58 2r0B 2rs 2rl7 2.17 2,08 2,08 2ro8 2rû ? r?5 ?,?,
,r-60 llur lr92 lt92 1r92 Lr92 lr92 lr92 1r92 r,92 7rg? l 19? 2rS 2,0B
xSDEnLillrD
Oloothudala ve
LooDDrlJ!
ÿ tlLc
lh!!ar EI OrO9t 0ro91 0r094 orl06 orloo o,q4 ota92 o'@8 )rt0l oro97 \@5 o,095 c,096
BillIlBVE[.D
Orootàud.llr.ltoopDrr. J !
(fnaco rerLt)
,ÿ5 II orlo or96 0, r02 o,11( orllo o,o99 0,1o4 or llt ),106 o,103 102 o,103 0,101
,1-t8 rI or6 o,o8r o,o88 o,to: 0,096 0,o87 0,o88 0,094 ),08? 0,081 ),081 Oro84 0,085
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L::r"_l
I
oEUFS de PoULE
Ct. À6 (55-6os)
Prix sur res ,norchâs de gros
et prix d'ôctuse
HÜHNEREIER
Kt.A.4(55-60 9)
Preise ouf GroRhondelsmôrktôn
ufl d Einschleusungspreis
UOVA di GALTINA
O.A 6( 55 '609)
Prezzi sui mercoti olt ingrosso
e prezzo ürile
KIPPEEIEREN
&Àa (56-609 )
Priizen op groothondelsmorkten
en sluisprijs
UC/piio.uniio
RE/Stück.ltuk
"r-
UC/pi-co.unità
RE/Stûcù. Biuk
Prix hebdomodoirG
Wochsnpreise
tttttt
uvvrvllu[lx
1968
Prezzt 3cilimonoli
Weekpri,zcn
xilrtllllrtvvvl
1969 |
, L L t', ',, ',,, ',,', 'r, 'r, lr, 1,I t9ô9
r970
, 
tr, 
'o, f , ',,
BELGIOUE:Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Kôln 
--- 
FRAt{CE:}tothÉc,|rmbsdeForis
LU)GMBOURG : OVOLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: tEt -priizen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PRÊZZ§ TIMITE 
' 
STUISPRIJS
o)EEIBtI@ du Fh/^hÉq Ffu/sBlûa'io. h/i.Brûrr. trË 
- b)Ré.Brsrro du B/^uhÉu6 x/f,trtû.r6. üÂ.Ed.!ba E
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VIANDE DE VOLAILLE
Eclarrcissêænta concsmt les prir des rclailles (prlr firéa et pri: tle næhé)
ât leâ pr{làvments à ltimportêtlon r€prla dan8 oottê publication
II{MODUCTIO{
Il u été pr6vu' pr le wie du Règlenent no 22/62fcEE du 4.4.1952 (Jomal offrciGl no JO rtu 2f..4.1962),
quê liorguiBstion codMa des Brchée aerert r dara 16 6octêur dê Ia E8dê d€ wlaillg, dtablie F?duêll.-
ndrt è pêrtir ttu 3o iuillet 1962t ct quê cGtte ortiliBstion ds msrché comportorêit principelsnut u :{gime
de prélèvenmta intreomuautair.s et dê prélèvemsnts ênv€B les psÿs tlsm, calcu1és notment Br lê b&aô
dês prir dcs c6r{e1es fourngères.
Lrinatauretionr à prtir du ler juillet 196?, dtu régrms ds prix uique rleg céréeles dag la comeut6 r
coDduit à la r6aliBetion à cettc date ilru Brché uique d.eÊ le s6ct€u ale la viad.s de rclarllc. 11 u c8t
r68ulté ls suppmlli,on dea pr6làvments rntracomuautarrcs.
I. f,ECIüE DES PRIX
Prir fir68
Prrr dréclue : (nègtemnt ao L2l/67/cEE 
- 
art. ?)
Confoméneat à lræt. J du Règteocnt îo L23/61/Cæ du 1j.6.f96? (Jomr officicl atu 19.5.196? 
- 
IOèoo
mée no ll7) Dortut ortuisation comua dca ærch6g dag lè asct.E da lê ÿiudG dc rclaill., Iê comis-
eioul aprts consultatio[ alu conité ds g€Btionr firs por la Comuauté lee pri: dr6clac. c.8 prir dr6cluo
sont firé3 À lianancc lour chaque trimêstrr êt lont Elablc8 à pertrr du lârnovmbra, du lcr f6Eicr, dulcr ui ot tlu ler ætt' tom rlc lcu firation, il est t€nu conpts du prir Bu lc il8rh6 nonôial rlc la
suetltd tl6 cgr{êr.E foumgèrê. n6ocsgerre à ra prcduotion itru kg d.c rcteilrc abêttu..
Il cst 6galcmnt tclu coDpto dêa autrea cott3 alrêlimcntêtion &Insi quc alêr frair gÉa5reu dê prcduction ot dc
coE.rcisliBtion.
II. REoIilE DE{' ECI!ÂtroBS ÀVEC LES PAIS TIERS
hrllàvcoentr à lrlnortetioa : (Règlment no tz3/67/cÉE 
- 
êrt. 3)
Il3 ront firé! è lraHc. lou chr{ua trimeltE ot sont epplicêbl.3 êu Drcduits vio6s à lrst. ler du Ràgl}
@l îo 12!/67/@, à enoir :
tru6ro du t§lf dou8l.r
oomE DéEigaêtIm ale! Dmaluits
e) or.o, Volêlllca ÿiHt.s ilc baase+ou
b) 02.02 Volailia8 mrtes de basas{ou at laur! abats co[estibles (è lrercl8ion aIâ!foicr), fnie, r{frrgÉr6s ou congel6a
c) oa.oj Foics ilc rclaillea; fmis, rSfrlgÉt{t, æagrlés, sal63 ou o rffi
d) cr 02.O5 Gniaae ds rclaillcs non yncaa6e ni forduG, fEichor r{fritÉr6., ængel6e, aæI6c ou a sauure, aéohée ou u seu[u!e, sàcléc ou i\n6e
e) rI.or B GEissè alc wlêills8 prcsa6e ou fonduc
f) cx 15.02 B I Autru prépentiona et cons.m3 alo ÿiüdês ou d.ebata d. yoleillos
& co qui concem. l. c&lcu1 dca divàrs pr6lèvcnüt3 à ltinlbrtation, il faut se t{16rer su er!. 4 .t 5
du RàtlcEùt 
^o 
t23/67/$8.
R.atltutions à tr.mrtatioE (Ràtl.mat ao LZ3/61/C[E, 
- 
art. 9)
Pou DcEattË l'trlDrtstlon dô3 plodulta dus lc eooteE al. la ÿieal. ilê rcleilto ru le balc alc! pair d.
oca Fodrrita tlaae h nrcà6 loBdialr la itl,ff6rcnoa mtra o.a prir ct lca prir daÀB la Comuautl Dcut ttr.
couwtta Fr Ea laltitutioa è lrerDortstlon. Cctte Ëstltutlon a3t la DSDO pou toutê la Comureut6 ct
pcut ltrc iltff6æaoi6o sclm les dêltinatlct!.
III. TNII SI,R LE IARCEE If,TBIEt'R
LG! cou inttlquih aa aæt tE. n6ca33alr.Eant conpareblea û Bilon d.s conditlons co@.rci8lo3 prticBllà-
Ë3 au diEra Etats rcabrea ainsi qua dcs dlff6rcnccg èc qulit6l dê polat3, do pralBBtlon ot dr8l3orti[.nt.
BolÊlru Prir dc gæa à le rcatc, d6psrt sbattoir, Doiats shattu (en oryovac)
lltcra.oo (RF) hir alc glos è la vcntâ, ilérBrt abêttoirl poide abattur(o cryore)
Eùc. Prir d! gro! à Iê vætê, EBlIêa CcntBIêe de puis, poida sbêttu
Itêl|,c Prk dc gæe è lraob8t, fruco Erch6 d. lnlür poids abattu
Lwbouc
Prvr-Ber
h.r dc gmt è lê watc, fruoo rstBain dc d6tail, Doide abêttu
Pri.r dc gæa è la vütê (celculé par ls rprcdut<tachÀp Eor pluimc en Eicrenn)
Doids abêttu (o cryowo)
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II.
SCHLACITTOEFLÜOEL
ErlËuterogu fl dôn næhlt€hud aufgoführtcn Prcileû fü! Schlæhtlpf1ü8rl
(fcatgeaetztc Pr€is. und lrlarktprcise) ud Absoh6Dfulgrn b.i dâr Einfuhr
EIITLEITING
In dâr v.rcr{rutNt. 22/62/ErA væ 4.4.t962 (mtrtlatt ilr JO EE N.4.1962) yurdc bcatimtr dr!! dic grD.iDlu€
tisktortenisêtion fiir Oêflltgllfl.i.ch ab J0. Juli 1962 lchtlttr.isc .richt.t r1tdl ud è8ss di. auf dlcgc ÿlelge
crrichtctr tiarldorguirêtioD ir r.Eütlich.n êinc Rêgrlug rcn Âblch6PfEtlE lEr dcn ilarcnvêrk.hr diaohu al€n
t{itgliêd8t8tæ ud rit drittæ Lând.tî ufêl83n Hitd, b.i al6Én Brncbnug i[3b.sondcË dis FuttêrS.trcidcpæI8c
zut3ütde g€Iagt rctdon. IE Zut! dor EinführuB sinhcitlich€r O.tËidlDr.lsa in alsr C.rcinscbâf,t êb 1. Juli 195?
xird zu diclcD Zsitpükt cin gmcinam.r lrlarkt fllr Gcflügplflcrrcb hcrS€8t3llt. DâDit stfiâl.n dic imêrtân3in-
schêftlicbu Ab8chôpfmBu.
r.IEglwgry
Fê.tæ6etrtc Prcias
EinBchr.uurENiac : (vcrot{rug Nn. ]..2)/61/Nc - ut. ?)
GenEsa Artikel ? dôr vsrotdruBNt. ]r23/67/g,rc von 13.6.196? (lntgulett rcu 19.6.196?, 10. Jalrges Ur'U7)
iib6r di. g6tr.insu6 trarktor8ênisutlon filr ftflitgllflêisch astrt di6 Komis8ion næh ÀnhUrog rles zutândigen
V.raltugaaEacbuBs. für dis Gdoinschsft EinBchlêEugrlmiso fcst. Die Eiaachlruugtpr6iss rcdu fllr
jcdâB Vi.rtcljahr iE mrBu fêBtt !.tut ud gcltu ab 1. Norenb.r, I. F.bmrrr I. Iai ud 1. Àugut. Bêi dar
F.ltlrtmg riri. al6r UcltmktF.is tter für die Erzcugug voa I & 0rflü8r1fl6isch crfordorllohen Futtort€-
trcid.mtr bâr{cksichtigt. Aurlctd.tr rinil drc aolltitrE Fatterkolt.E aoric di3 allgueinG Erzcugugs- ud
Venerldug:kortG bat{cLllohtigt.
LTf,DERil
ab.ch6durrn bâi Eiduhr (vcmrdrue tr. 121/5/Eltlor Àrt. l)
Fltr dI. folænd.n in Art. I atcr V.rotdnûrrlxf. 123/67/Wo trnsute ZollDolltiono ritd vi.rtclJâhtlioh iE
rcrau clrc ÀbeohôPfug fcattrsstzt r
llumar dcs glminsa!ü
Zollterlf! Bszclchult dor hraugll.sc
ê) 0r.05 Eautpflügpl lcbmd
b) 02.02 EauSlflügplr nioht l.b.nal ulal gmic!!b8r.r Schlsohtabfall hlcrrcn (eugt-
nomm Lcbcr)r frilohr Elkühlt oder gtfrora
c) oz.ol Oeflüglll.bomr frischr trkühltr g€lprur grlaltu od.r In salzlak.
al) er 02.05 o,lfliiglu.ttr rcalar augrpros3t noch êurglscbmlzenr friechr gekühltr glfroretgrsalrmr ir Salzlêlc8r gstpch.t oalcr tstËuchort
e) r5.or B oofllltrlfatt r e$g€prosst od.r augsacbrclræ
f) er 16.02 B I Ftsl.cb urd SchlæhtBbfallr andâttab.Éit€t oder haltb8 t€ehtr En
C.f1ügÊ1
tas diê BcÉobrEg alor.inEslB@ Absohôpfug€n b€trifft, ritd êuf alie ÀEtlkel 4 ud I iler Veprdnug
tt. 723/ 67 /Erc hhswioscn.
ErrtattEscn bei dcr aEfuhr (vcnrdnug Nn. lzJ/fi/wa - Artikel 9)
Ih dic Aufir.hr d.r Erràu8lils. ili.B.s ScktoE auf dcr Gmdlago dGr UrttlarktF.is. dias.r Erzcugniere n
cm6gliobæ1 kêu d.r lhtoEohical rircbm all.Eil PÉiacn ud don h.i8cn dcr Gcminrcbaf,t dlæh oinc Errtêt-
tr.rag bel dâr Aufiràr sutrgllohs r.rdm. Die Erstettug 13t fllr atie B€34!tc Ccmilschaft glcioh. Sic
km J! aeob Bcstimg odsr BcstimugrS€bict utcrEchi'3dlioh 3cin.
rrr.@
Dl. Iarktprâi3. sind infolg! d.r bclonatcrân llâJrdclsb.dintugo u drn rirtolna Xitgll.dst8tcn; tlcr lJntcr
schi.dc i[ QalltEt, O.cichtskla8licrot, Zub.rsitug ual Sorti6rug nicht obnc Y.lt.rês ErSlcichbar.
EIEIIS Orossbed.lsêb8êb.Pr3lsabschlacht€rêirscblacht8rncht(inCryonc)
Dautlchlâpd (BR) OrcEsheal.læbgabèprêi! ab schlêcht€rêr' schlæhtg€vicbt (iu cr.ÿom)
Frùkr.ich
Itsliù
Ll8nbulr
!fird.rlands
GrcBsb$d6 I Bbgabapæi s rrz6ntral.hel len rr Pæi a I Schlscht gruicht
crcs8hüdcl8ainkêuf Bprcis r f rer üarLEindar ilarkt r Scblêcbttüicht
orcEsbÀld€lBbgêb.pacisr frei Einzolheil.l r Schlschttwicht
0rosahadclsabgabcpæis r (bemchnct dwh dla rrPrcduktschap rcor Plulovee en Ercren")
Schlêchtg€Yicht (in Cryoec)
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POLLÀTE
SpiêBasioDi rolatiya êi prasri ilel pollue cho figuüo ne1 prêssnts pubbltcaziono
(prezzi fisaetl â pr.uui rti nercato) c aui prêlievi alltinportazion.
DIIBODI'ZIOIE
con il Regolatrstto \. 22f62/cæ dcl 4.4.f952 (o$zrtte uffioialc n. Jo d3I æ,4.1962) è stato Btabrlito ch.
I rorguizz8ziona come dci mercati ncl settor€ alol pollue sêÉblD stata graêE1uont6 rat j.turta a alccorarc
d8l 30 luglio 1962 e cb.. tBIe orgeizaziol3 di Dorcato coDport8 FracipêlEcntê u reg:iEe èi pÈIiGvi fB tli
Stetl membri e n6i confrcnti doi IEê8r t.rzir oalcolati in pertlaol8rê sullo baEo al.i pEzzr itsi cereali dB
foreggio.
Lrinstauazionôr a dccoNre atal Ic lwlio 1967r di u regimc all Fezzi unici alêr cêÉeli nclla Coouità conpoF
ts Ia rralizzazlone, alle atesaa dêt8r di E ûercato uroo nel sattorg dol Dolluê. Di consaguoa aono wnuti
a oedcr. i pr€lisvi intreomitæi.
r.@
Prszzi fissati
Prozsi linlt€ ! (Retolilento a. :-2!/6'l/cæ 
- 
art. 7)
CorfomsEùtc ê11.êrtlcolo ? del Rotolârûenlo n. 121/61/Cæ de1 13.6.195? (Gazzetta Uffioiel. dc1 19.5.196?
lOo mo, n. II?) chc lEaredc urorgùizzaziote coma al€i Dcrcati ncl !êttoÉ alal pollaDar la Coml;alonei
8iltito il F,Érc d€l CoEltêto di to3tione, fissa i pæzzi liuite. Dctti prezzi li[it. Bono fl8leti ln
uticipo p3r oiaacu trin.BtË. sono êppliæbili ê doooærê dal Io uoÿâEbror lo f.bbreior lc Bgtlo o
lo a€o8to. Pêr 1ê dctrminaziors tll tali pre zzi Bi tiüe cmto del pÉrzo lul Dsr€ato üondialc d.Ilê qle-
titè di car.sli da foraggio n.oelaêria tDr le Drcaluionê att E trg di pIIile @€llêto. Iaoltr. 8i tl€na
conto dcgll altri costl dl aliEantarion. c dêllo spcso gucBli di lmduzione e di oomroiêIirzêrlonr.
rr.@
hclievi sllrinmrtêzloue r (Rcælmcnto n. Lzl/67/cæ - §t. l)
Ibtti prozsi vsngono flssati ir etroipo D.r oiæcu trinostm per lc asguæti vooi tarifferic lnèiort.
nr1l,ùttcolo I atôI Regolumlo Â, 123/67/Cæ .
l{usrc dalla triffê
alogeêI€ come Deoignezione ilâi prodottr
a) or.o5 Volatili vivi ôê cort116
b) 02.02 Votatili mrti tùa oortilc a Iorc fBttatli. oomâBtibili (esclul i fegêti)
frêlchi, NfritrBtl o aonttlati
c) oe.ol Fegati di rclatilil fregchir r.frlgrrêtlr cong€latir 381êti o in Bluoiê
d) cr 02.05 GHso dl mlatili non pF.sâato nè fuol frcrcor rafrigrBto, coEtllator sal&
to o in 8almia, aocoo o affwicato
c) r5.or B oruBo di wlatili pæasato o fuso
f) cx 16.02 B I Altre lmpaBzioli e consêruo ali cmi s frattâtlic dl rclatili
Pcr il aalcolo dsi vari pr.llcvi Bi rinvia al Rstolusnto \. L23/67/C@. æt. 4 s ,.
(Bcgoloento n. 123/67/c@ 
- 
8rt. 9)
P6r consætiË l.cllortêsiouâ dci paodotti nsl BsttoF dellâ amr ali DollüG in bæE êr prrzzi di tall Dao-
dotti pBticêti sul mcæato noniliêIsr lê diff.renrê tra queati prczri e i prazzj. d.114 Conultà prô eaarre
colErte da ua Ëstiturionc rllr.rportationo. Ibtte Éatituionè è la stoaaa pr tutta la CoEultè. EBse
pu.ô cescrc iliffêÉnzlat& !6conilo 1r dêstrEzioni.
III. T@Ië!-!&!I9.WW
I gttzzi ilr Dercato, datc ls Bpacrell coDdizioni di co@orcializazionê in vigorc nêi Eri Stati ncEbrlt
le aliffrrenze relative ella qulitÀ, clælificezionc di FBo, Eodo ah presêntazrone 6d as8ortlmêntor non
Bono pisonæte conpenbili.
Bslrio Prezzo ili wndite dol comrcio ellringrcsaor franqo nacEllo r IFEo mrto ( a craomc)
E.F. di Gemia hazzo dl v&dite del comGrcio ellring?olaor franco nacello, peao rcrto (a cryoæc)
Früoie
Itelie
LUBânburc
Paeal Beagl
Frczæ di Endita de I co@êrclo all rrngrosso rrHallg8 centmlcsfi ili Parrgr r IEso @rto
Pmzæ tli æquisto ilsl comercro ell ringæasor frenco Bsrceto lirluor psEo Eorto
Frezzo di rendite dol comorclo allringrcsaor frmco nagazzino d€ttaglieter poao oorto
Prezæ di. Edita alel com€rcio allrin8rcasor (calcolato alalla tPrcduktschap voor
Pluioree u Ereren") peao norto ( a cryovac)
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SLACHTPLUITIVEE
Toalichtlng op da in dczc Frblicatiê workouenile prrJren wor slachtplurnEs
(vastgpstsldo prijssn 6n rnarktpriJzen) d inrcarh€ffingu
INLEIDINC
Bij vêEttening nr ZZ/62/W* vù 4.4.1962 (Publicetretlaa ny JO-dd æ.4.1%2) rerd bepaalcl alêt d6 g€moen3cb8p-
p€IiJke ordsning dsr mrktên tn dc soctor slæhtpluinwe nst ingug vur l0 JuIi f962 gcleiclsllJk tot rtand to[
Horien gBbrecht en dat dazê Brktotdcning hoofdBkelijk een stolael oüvatte H lntracomuauteira heffingu an
haffingen tstrnovâr dêrds leden, drê onder neer bsrekand yetden op besis H de rcadarg?aanprijzon.
De inE.rin8 in dc Conâ€n8ahapr per I luli 1957, m een wifomo pri j3Fteling rcor truü bræht Dêt zlch m..,
atst op bado.lds datm ook êôn grne.n3chspDeli jkê Brkt tn de sector slæhtpluimo tot stand xord g€brècht.
Ds intraaomuutairG hcfflng€n kuuan dæms€ to vsmllen.
I.EIJ$æLI!9
Valtæst.lda mi-izên
slurgprrjzsn I (vercr{.nht ît 123/57/w - art. ?)
ovor..nkoiltig srtikâl ? yen vorordênint n 123/67/wa van 11.6.f967 (tubliasti.bled E 19.6.196? - los
Jærgug ur ll?) àoudande cæ gmèmschêppslijk. o:denilg d.r Érkt.n i! da !.ctor .IæbtDluiutü.r .tc1t
dc Comissle B ingÊIomü advies w hot BehâoÉcomit6 rcor dc Gcocuechep toor alk loartaal Yrq
t.Er.n dc rluilprur@ wt. ZiJ riJn v.Ir toaFsring mt lngr[a vaa 1 Dorrba!, I fcblurrt, I rl
m I auautur. 3U at. vaatùta11ln6 .rrrln rcrdt rckmlng pbondca rat da raËld!Èùttaij! ÿar dc
hoorc.lh.id rc.d.r!ru baodigü yoor d. Fod.trotlc vra I kA t..læàt pluhv!..
Borndim rcrdt rekæiag 
€Bboudu Eat d. ov€rig€ Eadarkolto s Drt aI3 altlEila ÿroalüti6- u com.roiali-
Eèti6kosten.
II.
IlcffinÉm bi.i inrcêr : (Vcror{oia3 nî ].2!/67/W 
- 
rrtfkel 3)
Doze wordsn wor elk lflBrtrÀl w tcrrom lrsrtglatold Eor dê rclgud€ in srtik.t I vur Vcror{miag ar 123/
6/EE0 opænoms t8ricfplt.E t
I{r m hct troccn.ohaDD.llJk.dow.tarlaf OmohdJvin8
e) or.o5 LcEnd pluiDE.
b) 02.02 Dood plulm.r al!o.d. il. dam afkmltita .atbarc ll.ohtèfBllrn
(mct ultzondcring ro levcm) Err, t Lo.lal of bavroro
o) oz.o3 Lovcm va! pluimêr wÉ, td(oaldr b.ÿloraÉr trroutm of 6tt,3k.1d
al) cr 02.05 Capêmt noch glmltm vct E pluiDru, rcE, tlkoaldr bemrcn, tlzou-
tü, g€pckâlal, g€droogÈ of trrookt
c) rr.or n Gepcmt of g€smoltü rct ven plui0ve.
f) c:16.02 B I Ândârs bareldin8ln æ conaomn, w vlcaa of E BlaohtafBllo; m
pluiDw.
tJat ala b.r.k.nlrg E dc alireEe inrcorhcffin8cn bctrâft ziJ vcrtszen nær V.rcrdcnint û 123/67/W .{1.
4n5.
(vorcdenina aî r23/61/æa .*i. 9)
0n do uitrcêr van dê prodætü in de s.ctor sleohtpluiEw. op basl8 H alê uâEldnæktprijzen rctplijk tc
mkcn, kan het verschil tu36n alara DDiJzon an dâ IEijzàn vu de oeneenschap ovôrbrugd uorden door Baa rrsti-
tutr€ bij uitrcorr diê Doriodlêk rctdt rtg€ltêld. Dêze r.8titutio iB gplijk rcor de grhelê oêmônâchaD on
kü ê1 nar têleg B d. b.at.mln8 g.diffêr€ntl.ed Hotd.o.
rrr.@
Dc veril3ld. Ektprijscn ziJn t.n g€rclt€ vil d€ spccialâ haalclsrcomtden in de ondâmchsiilo Lid-Staten,
hêt v3Échil in kyelit€ltr tsrichtaklss.ring, b.reialin8arijze m aorterintr ni€i zondor moar vêrt.liJkbaâr.
Eeler'd orætted.lswrkooppriJs; ef slêchterij, gr3læht gericht (in Cryore)
Duitsfand (BR) Crcothqal.lsErkooppBjs, Bf slæhtorij, grelacht t€richt (in Cryovac)
EfqflfliE orcotheilslsv.rkooppriJs nEell€s CetBlea,, H Pertjsr grslacht tsricht
JE!Àg orcothudclrmkooDprijsrfruco Nkt lil.uo, tEllacbt B€rrcht
@!gIÂ_ orcothâÀal.l6v€rkooppriJsrfruookleùàadelrglllæhtgwicht
ilodorled oroothErd6lsrerkooppriJs (b€rekend ùoor hôt ,,Produktlchap wr Plulnvee cn ELcmn")g€slæbt g€uioht (in Cryow)
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PRIX DIECLUSE
EIil8CILEUSUTOSPREISE
PREZZI LIMITE
SLUISPNIJZEII
TRELEVE}iEIITS ENVTNS PAIS TIENS
IIIiCHOPIUTOET GECEII'BEN DRIITLII{DERX
TNELIEVI ÿT§O PÀE§I ÎENZI
EITPIIIODII TEGEI{OYI8 DTDE LNDIT
Prÿ3 l,ûporttt.uri
Elnluhrlândcrn
Pr.!j, i.Eportatorl,
IDvoarIâ!d.!
FRIT DIDCLI'SE . EII{SCBLEI'SI'f,O8PBEI8E
PREZZI LIHITE . SIJISPTIJZTT
PRELEVE,IEIITS . ÆSCEOPISilGIT
PRULIEÿI 
- 
BETFITOItr
r.2.70 
- 3o.4.70 r.5.?0 - 1r.7.?0 1.8.?O - 3r.r0.?0 r.2.?0 - 30.4.70 1.5.?o - 11.?.?o r.8.70 - 3r.ro.70
xtl UC-NE xr uc-nE llr uc-nl llil UC.NE iltl uc-nE llx uc-Et
I. COQS. POULES EÎ POIILETS 
- 
EÎIBNER 
- 
GAIII. GÂI,LIIIE E POLLI . TÀNNN. KIPPEN EN IOIKENS
VIVAI{ÎS (drun pol.ds supérleur À r85 er.) - LEBENDE (nl.t clncn oewlcht über 195 G.)1. vflr (di pe.o aupêrlorc a 185 graml) 
- 
LEVENOE (act cen Goÿrcht va! 
"r." iun iB: sr.)
BTLCIQUT-BttOIl 24t29
0,4858
24 r41
0r4888
24,5'l
o14914
5ril
0, rl28
5,11
0rl@l
5,32
0,1064
DDUTIICEL§D (N) r r?78 1r?89 1,799 or413 0r4o0 o, l8g
tBrllct 216ÿ 2 t7l1 2r729 aozl or60?
lllllA 301.6 lo5o5 307, I 7Oo5 68.1 ,9rlo
LUIDIEOUNO 24129 21rU 24,57 5.64 5A7 5r32
;EDBLTXD rt759 Lt769 1,779 0,408 0,196 0,385
2. ÂBAITI'S 
- 
GESCHLACBTEÎE . MACELLATI . OESLÀCBTEPlu!élr oanÊ bêy$rt. avac Iâ t3t€ €t 166 patte§ (8, i3)Gerupft, ohn Derur El't tropf unat StBnd.r (8, ii)
") :::1.1i11'^:?î33-*'t!1!ilh :g"-li^!'tll r,le za'pa (8, ,5)
BEXÂIQUB-BELOII 29,2'l
o 
' 
5854
2911,
or58go
29gt
ot592l
6r79
0,1358
6t59
0,131?
6r4l
o,1281
DIOISCELTXD (BR) 2rl4) 2.Lr6 21167 0'497 o1482 or469
ITTrcE )r2rl 1.21L 3,289 o,754 or?lt
-9rIIL- o.on
III,LII 36r,9 368r1 37011 84.9 82,3 80':
LUIDIBOUBO 8,zt 29,45 29.61 6t'19 6t59 6,lt
il»RLrllD 2rll9 2tL32 2'143 O.492 o,411 ot464
PIuué8, yidéa, aas Ia têt. !l.1e6 patte6, secc I! cocur, Ic fol. €t Lr Séoler (Gcrupft, aul86uo@onr ohae Kopf und Stândsr, aber alt E€rz, L.bsr urd liuskelEage
b) EprÀlstl, aÿuotatl,, 6ouza La teata e lc zanpêr Ea co! 1l cuorcr iI fGgtÈo c 1I v
Gapluktr achooaB€lsaktr zonder kop en poten, doch Ect àarti l!v.r cn epicrnaag (
?o ?6t
^ 170 *,cntrl8lto (7O *)
70 ?6'
DIIÂIqUI-BE,OII 34r70
o,6940
ÿ,92
0r6983
35r1o
0r7o2o
8'6
0, 16ll
7'81
o.1 62
7 160
0,15?O
Dnt8cflrlD (m) 2,54o 2t556 2t569 orDo Ot512 o,5J6
tnücE 3r85i 3r878 3'899
vtW) orE68 o.8r,
Â-o8^(2
llrLIl 433.8 1t6.1 438,8 l@.7 91.6 95'o
LI'ItrItEOÛEC 14,7o 31r92 35'1o 8'6 ? 
'8! 1 '60
XEDTNLIID 2,r12 2rr28 2,541 o' 581 ot)65 0' 550
Plués, ÿldé8, rans la têtr Dl. ha patteer ct aanB Le coeE, 1ê foi. ct Iq gé61cr (6tÏ-
c.npft, ausEeno@cnr ohn. Eopf uad ltândôrr Boü,e ohaê Heri, Lcber urd HuskèIna8.u (65r9)
c) Speuatl, aeuotâtI, senza la têlta G 1r zupcr alaza 1I cuore! 11 fegato è 1I ventrl8llo (65 9,)
ceplukt, achoon8enaaktr zoEder kop rn potcnr âlcnÇdê zord.r hartr 14"êr en apisrnaa8 (55 É)
BIXÂIQUE.DEI,GII !7 r37
ot7474
3?,60
o1152O
3?'80
o,1559
8167
0, t7l4
8 141
or1682
I,l8
ort636
DEUTSCEL§D (N) 2t715 2 1152 2t767 o'635 0,616 O,599
tnlxcE 4,151 4rt77 4,198 o'963 0' 934
-g9E-J-æ1
l!ruA 467,1 4?O.O 472r4 lo8r4 10r,1 1O2,3
LUEtBOUnO 17,37 37'60 3?'80 8,67 I,41 8rt8
IIIDIBLIID 2,76 2.722 2r7ÿ ot628 o,60g o,»2
A ùa s/Ab ./i dlcomm drl :/v88f : fD.8.1969 (Ràgl.-vqrcr{r.-R.go1.-VcNtn.(CEE-EI(LEEo
(z) I partrr & t/Lb 2/l do@nær dêr :^&sf : 1.8.r9?o (ngsr.-værdn.-ncro1.-værô. (cE-El(!-Ec) no 1605/?0)
1l
f--r*^"*t II nr*ooo Il*, I
I n**rrr, I
-ô^æ1
n.
PRII D'ECLU§E
EIN§CTLETSUNgSPREISE
PREZZI LI}IITE
SLI'ISPAIJZEX
PRELEVEIiEI{TS EM'ERs PAYS TIERS
ABSCHOPFUIIJEN CEOE}IT'EB DBIlTLIIDENIC
PRELIEVI VERSO PIISI ÎERZI
ITEFFINOAN ÎEOENOVER DEEDE LANDEII
Kt
Pay6 inpo!tataura
ElnfuhrlâDder
Paesi inportstorl
lDvoerlâEdaE
PRII D'DCLITSE 
- 
EII{SCHLEISUN0SPREI6E
PREZZI LIITIIE 
- 
§LI'ISPRIJZBT
PRELEVETEIÎS . AISSIOPFUNGIII
PNELIEVI 
- 
IIETTINOETI
1.2.?0 - 10.4.70 r.r.?o - 3r.?.?( 1.8.?0 - 31.lorr 1.2.?0 - 10.4.?0 1.5.70 - 31.?.70 1,8.?0 - 31.10.70
mr uc-nE xr uc-nE lm I'C-RE ür I'C.RE }lll I'C.RE lol gc-nE
II.
1
vlvAllÎs (drun poid! .uDallhrr à r85 gr.)
vfÿI ( dt pa.o dp.rlor. . lE, srald) - LEBEùDE (ir.t .ino Gorl,cht ûtc! lE5 O.)- LETENDE (ûet êên trÿIcht vd !c.r dÀa 18, gr.)
BBIIIIQI'E-BEI'IE 2!t62
0,4721
23,62
)A72,
23,8,
o,4769
7 16l
0,rr2r
7 16l
0r1521
7ty
0'r/68
DEIISCEIJND (8R) lt78 1t729 7t74) o,551 o,rr1 0'r37
!TA!ICE 2,62, 2162) 2,649
,04) 0r84,
-o,rlülr .or136(r -o,69(:
I1ÂLIÀ 29512 291t2 298, I 9rJ 9rrt 9I'8
LI'XEUBoI,RO 21,62 21162 23,8' 1,6L ? 16l 7t34
NEDERLATID 1,7r0 I rTlO 7,726 0' 55r otJiL 0r531
2. ÀBAÎIUA - GESCEU.CETEIE - IIÀCELLTII - OESI.ÂCEIE
P1uûé6r 6.1taérr !o! ÿ1dé6 ou ru! bor.ùrr rv.c h t't. ct 1.6 patt.6 (8, Ë)
Gerupli, auÀgcblut.tr BtBêhloêê.! odc! oh!. D.Er dt KoPf uDd partdda (85 i)
a) 8paaiet;, rtiàsaaguati, -qoo rnot.ti o ..Dra ht.rtr.d. I coÀ la t.6ùa e le lupo (85 É)G;plukti uittêbl;.dr oitdaEd! ot d.t ortdmd't.t koP.D Pot.n (8r r)
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VIANDE BOVINE
'Ecleircla6enenta concêrneBt le8 prlx dê la ÿiândê bovine (prix fixée et prlx de narché)
et lae prétèvencnte à Irlnportatlon, reprls dans cette publlcailoa.
]NTRODUCTION
11 e été prévu, par la voi,e du Règrenent a'14/64/cEE dn 5.2.'tg64 (Journal officlel no 54 du 2?.2.1964)
quc Irorganieation conoune des narchéê ôeraitr dans le secteur de Ia viandê bovlne, établLe graducllânent
à partlr de 1ÿ64 et que cette organisatlon coaporte principalenent, un réglne de drolta de douane et,
évôDtuellênent, un ré8ine de prélèvenenta, applicablea aux échangeE entre 1ee Etatê menbraa alnai qurGntre
Iea Etats nenbrea et 1es paJr6 tlera.
Cê narché unlque pour Ia vLanile bovine étab1i dans le Règlenent (CEE) n. 805/69 du 2/ juin 196g, portant
organisation coEEuDe dea tarchéa dan6 Ie secteur de Ia viande bovlne (Jourtal Offj-cleI ûu A8.6.1968
11G aDréer n'L 148) ôat entré en vlgueur le 29 juiUet 1p68 et conporte entre autre Ie réglne dea prl.x(prlx dtorientation et ne8ure6 drlntervention), alnsi que le régine des échanges ayec 1ea paJra tierB(préIèveneate à ltinportatioD et re6titutions à lrexportation).
I. EEGIME DES PRIX (RèBlenent (CEE) no 8Oj/681 Àrt. 2 Jusqu'à 8)
A. Prlx fixé§
Conforaénent à I'art. J du Règlenent (cEE) f 8O5/68t i1 e6t flxé annuelleEent, avant Ie 1er aottr
pour Ia canpa8nê de connerclaliBetion débutant 1e prenier lundl ôu aols dravrLl et 6e terninant le
velIle de ce Jour lrannéc suivante' un Drix drorientation pour 1es ÿeaux êt un prix dtoriêntâtiou
pour Ie6 gro8 bovinô.
sont con6ldéréa conne g 3 lea anlmaux vlvants de lreepèce bovine ites espècea done6tlque6 dont
le polile vif e6t inférleur ou égal à 22o kg et qul nront encore eucunê dent de renplacenent. Sont
coneidérés coone §p!$!!1! ! Iêa autres anlnaux vlvanta de I I espèce bovlne des eepècee done6tlque6 r
à Itexceptlon deo reproducteurB de reca pure. cea prlx sont flxéa en tenant conpte notanment dea
p6rapectives de développênent de Ia productlon et de Ia conÊomation dê vlande boviner de la êltuatlon
du DArché du lalt et deB produltB laitlerB et de Irêxpérience acquisc.
B. Me6urea dritrterventlon (Règlenent (CEE) no 805/68 arf. ! Jusqurà 8)
Pour éviter ou atténuer une be1s6e inportante de6 prix, Ies neêureô drlntervention aulventea peuvent
être prises:
1. Alde8 au stockage privé
2. Achats effectuéa par les organismes drintervention.
II. REGIME DES ECHANGES ÀVEC LEs PAIS TIERS (Règtenent (CEE) n. 805/68, art. ÿ Jusqu,à 21)
Le narché unio.ue dans le secteur de la vianile bovine j-mplique lrétabLlssenent drun régine unique dréchan-
gea avec Les pays tier6r aiaJoutant au système de6 interventlona. Ce régine conporte un eyatène de
ilrolts de douane, de préIèvenents à lrimportation et de restltutions à lrexportatlon, tendant, en priDclper
à Btablliser Ie narché comunautaire.
11 en ré6u1te un équiLibre de6 prLx aesez stable à rrintérieur de 1a coanunauté.
PréIèvenenta à l,l.nportation (Règlement (CEE) n. 805/68, art. 1O)
Pour loa veaux et 1es 8106 bovlnBr 11 e6t, calcuIé un prix À lrimportatlon étab1l pour chacun des produite,
nentlonnés dane le tableau cl--dêaêoua, à partir dea coure enreglstréa sur Ies narchéa Ie6 plus repréaen-
tatlf8 deê pays tier6 (Règlenent (CEn) n'1024/68). De pluai et dana certalaea condltiona, un prlx Epé-
cial à lrlnportatlon eêt calculé (Règlenent (CEE) n. 1026/68).
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Dan6 Ie caa où pour lrun do csa produlta le prlx à Irinportatlonr najoré da lrlncldence du drolt de
douatsr est iaférleur au prlx drorigntatlonr Ia différence eat conpenaéc par un g!8È@t à lrlnpor-
tatioa de cs produit dana Ia Connunauté. Ce prélèvement e6t epplicablc dans ae totalitér quand la
moyenne ilu prlx du prodult en cauae constaté aur Lea narcbég repréBentaùlfa de la Coununauté (nègtc-
nent (CEE) no 102?/68) Be Bltu€ en deaaoua du prix drorientatlon. fI âst dlnlnué graduelleucnt ar!'I
êat con8taté quc Ie prix de oarché est supérieur au prlx drorientatlon.
Lea prélèvenents aont appllcablea aux produit6 Euivants :
No du tartf douanler
connua
DéBignatlon deB narchandlsea
o1.02 II Anlûaux vivantE de 1'espèce bovine Aea eapècce aloûestl-queB autres quâ rc-
producteurê de race pure
a. Vêau
b. Autrcê :
1. Vacheô deBtinées à lrabatta8e iMédlat et dont Ia vlandê eet tlcctl-
néo à Ia transfornation
2. Non dénomués
02.01 A II a) Viande6 cone6tible6 de I'eapèce bovine doneatique, fraîchest réfri5érées
ou congelées
1. FraLches ou réfrigéréea :
aa) Da veau :
11. Carcaa6ea et deûi-carcas6èB
22. Quartier8 avant attenant6 ou séparéa
,r. Quartièrs arlère attenants ou eéparée
bb) De gros bovLne 3
11. Carca66ear deEi-carcaaÊas et quartiêra ilite conpenaéa
22. quartiera avant
,r. Quartier8 arrlère
cc) Autree présentationa de vlandea de vâeu ct de gros bovina:
11. Morceaux non déeoEséa
22. Morceaux déao6aé6
2. Con6eLéce :
aa) Carcasaee, ileai-carcasaes et quartlera dita coDpenêéô
bb) Quartlêrs evant
cc) Quartlera arrière
ald) AutrêB:
11. Morceaux non désossés
22. Morceeux désossés
âae) Quartlera avantr découpéa en claq Dorcêau au nexlnun ot
préaentés en un seul bloc d. congéIâtl.otr, quÂrticrr dit!
compenaéa, pa68ilt6a 01 daur bloc! d. cortalatlon, ooatmant
lru, lc guartier awt rl6coup6 G cilq æDoBu 8u Brirutr et
lrautre, lâ qurtiu aniàre, à lrcrolulioa du filet, on uuGul
morccau.
bbb) Ion dénom6r
02.06 c I Viedcs concstlbles dc lroBpèce boviac aloDâltlquc, ;al6cg ou u aaururc, e6oh.cs
où fuéss
e) Non d6roerées
b) D6sosaées
R..tltutlort i lirrertBtron (Ràglcment (Cnf) nc 80/68, art. fB)
si lê niveeu dss prk dans la Comunaut6 êst plu! 61cvr! quc calul dca ooua ou dca pnlr au la narcb6 mondial,
la diff6rstloc pcut ttrr couvertc par unâ r.rtltutton è 1'.rlprtatloa. Catt. roltltutlon cet la ntmc tDu touta
le Comnuneut6 st pêut 6tre diff6rmciéo lelon 13! deatinstlon!.
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III.
Conforaéuent à I'art. 1Or paragraphe 4 du Règleaent (CEE) * 8O5/68 €t coafornéDent à lrart. 1 du Règ1c-
acat(CEE)no,|o2?/68,1acotû1661onfljcchaqucBcna1n3uD@Pour1â!Y.aux
ct pour las gros bovlDs. Ca pr1r est égal à Ia noyennc, pondéréc par lea cocfflclêntsr ftxéc à lrannara
I du Règleacnt (CEE) ao 102?/68, deB prlr( conatatéa sur le ou I3a uarchér rcpréeentatifa dc chaquc Etat
666brc, vlaéa à lranncxc II du nêne Règleueat. Cea prlx de mrché BoDt éteux à 1a noycnnc, pondér6o
par dcs cocfflclênta da pondôletlon cltée dana lrennoxe II précltér dêa prlx qui aê aont fornéa pour
I.s quaLltéB dc vêauxr alc groÊ bovina et daa vlandca de c6ê anlEâux, peadant une périodc dc eopt Joua
dan! cct Etat DèEbrè à un nânc sted. du coDEêrcê dê g106.
Lra prtx da narché constatéB denê les Etats nenbreê 6e portent aur :
BELoIQITE : aarcbé 3 Alalêrlocht - Polds vlf
ALLEMAGIG(8F) 3 ry!1!: 24 narchéa - Polds v1f
(Aachcn 
- 
Augôburg 
- Bocbun - Braunechrel.g - Brenen - DortEund - DuLaburg - D[eacldorf -
Eassn-Frantfurt/l'lah-0el6cDk1rchêE-Eagen-Hanburg-Eaanovcr-[arllrubc-f,alr.l-
Kicl-KôIa-l{aarhelE-Münchên-Nürnberg-Stuttgart-U{lcrbadca-truppertel)
rRA]{CE : gEll 3 La Vlllcttr - Polde aet eur plcd
La convcraiou drs coiatlona polda net aur pled en polda ylf ê!t cffcctuée à Lteldc dêB
cocfflclênt! dc rcndcornt suLvaats :
oros bovhr r
Bocufa ! .rtre z 58 /, Taurceux : .rtra 60 /, vech.r r cxtra s 59 *
'îc qual. : 55 É 1c qual. : !6 I 1c qual. r 54 *
2c qual. : !2 % 2. qurl. t 51 f
,c qual. : 49 % ,c qtz]-. t 47 ?6
Vcrur : .rtrr z 6, ?é
1r qual. : 60 *
2. qual. 3 55 %
,. qur1. ! 51 *
IIAIIE 3 gggllg !
e) 
-zone-ctoéd-ô-ttalrc-: 7 mrché! - Poldr ÿlf
(Modeaa 
- Cr.EoEa - flrcnz. - l4ec.rata - Padova - R.ttl'o-Eûllle - Chlyr!.o)
Pour obtmlr I. prlx de gloB aur l. Derché de 8"06 da Flranrai lêa courr rrdéparù
cxploltetloa agrlcolert aont naJoréa drun nontaat d. oorr.ctlott dc 41000 UC/100 kg
pold8 vll.
b) go_n9_df!c_1t_e_1!o_ 3 nona - PoldB abattu
ÂvaDt Ia oonvcrlloD dcs cotationa pold! abettu en polA! 
"1fr 1I y e llru drrpportar1a6 corrcotlon3 Buiyeltcs t
Vltclloll t 1c Gt 2c qual. r - 121480 UC,/1O0 kg
Bo.ufr r 1c ât 2c qual. s - ?1840 uc,/1oo kg
Vechca ! 1. ct 2c quel. ! - 7r2OO UCrl1Oo kg
Vltc11l r 1c ct 2c qual. z + ?tt6o tclloo kt
Apràr corractloa on appllqua Irê coafflclcat! ôc rcndcncnt lulvrDt! pour la coav.rrlon
.E Po1d. ÿlf !
9@!.r
Vltcllonl' t lequal.: !E* Boeufa ! 1cquaI. r 55% Vachc! ! 1cqua1. r 55*
2c âual. : 54 É 2c qual. : 5O S 2r qual. 3 49 *
V.eux t 1c qual. 3 61 f
2a quat. : 59 %
La prlr noyca pondéré cat obtênu par lrapptlcatlon d.! pourcêntegcr dâ pold6rattor
luiveDtr t
a) 67 ?t pour Ia zoDe êxcéd.atalrc
bt ,, % pour Ia zole déficltalrc.
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LUXEMEOIJRG : Eghég : Luxênbour8 et Esch-8,/Alzette - Pold6 abattu
T.a conver6loD polala abattu en poida vIf de Ia noyennè arlthnétIque de6 cotationa des deux
narchés eat effectuée à lraide dea coefficients BuivantB:
@t
Boeufs, géni-saea, taureaux, vache8 : qual. AA : JJ $quaI. A | 5t%qual. B l 52%
veaux : 60 %
PAYS-BAS : ryll:g:
glos_b_oIin_6_: Rotterdan - ra l{ertogenbosch - Zwolle - Poidê abattu
fe_a_u:g : Barneveld - rE Herto8enbosch - PoLda ylf
La converslon poldB abettu en poid6 vif d. 1a moyenne arithEétlque de8 cotationE groê
bovlng des trois narcbéa e6t êffectuée à lraide des coefflclents de rendenent Eulvants !
Groe bovlna 3
Bovina ! extra z 6Z % Taureaux : 57 # vacheô deatlnéoa à
1e qua!. z )8 % I'lndustrle alinentalre : 47 %
2e qual. z )6 %)e qual. z )2 %
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS
Confornémcnt à lrartlcle 1Or para8Îaphê 1 du Règlencnt (CEE) n" 8O5/68 et coafornénent à ltart. 1 du
Règlenent (CEE) n' 1024/681 la ComiEaion flxe cheque Eemine un prlx à lrinportation pour 1ea veaux
et IeB 8106 bovins.
Lc prlx à lrinportatlon des vêaur e6t ége1 à Ia noyenne, pondérée par 1ee coefficlents flxés à lrannexe
I du Règlenent (cEE) no 1024/68 de6 coura dea veaux enregistréB pour lea dlversea quelités 6ur le6 nar-
chéa lea pLus repréeentatlfs du Daneûark.
I,e prlx à I'inportatlon dos BroB bovina e6t éga1e à Ia moyenne pondérée par les coefficients fixéa à
lrannexe II du Règlement (CEE) no 1A24/68, de6 cour6 des g106 bovina enreglstrés pour 1es diversee
qualités sur Ies narchée repréaentatifs das paya tiera.
Le cour6 de6 groa bovins de chacun dee pâlra tier6 visés ci-deagua est ér.al à Ia noyenne arithnétioue
ilea cours dea qua15-tée représentative8 de ce pays tlers. Ensuite, ce6 prlx eont augnentés de6 montantE
forfaital,res.
Lea prix de narché conetatés danÊ lea pâya tiers portent 6ur :
DANEMARK : cotetions de :
a) OXEXPORT = Landbru8eta Fvaeg oB Kôd6alE
b) D L K = Daaske Landbrugeree Kreaturealssforenin8er
c) AK = Sanvlrkende DanBke Ândela-Kreaturekaportforeninqer
ANGLETERRE ET PATS DE GATLES I 64 nATchéa
AI'TRIEEE
IRLANDE
t Earché dê Vienne
t larché ale Dublin
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RItrDFLEISCE
Erlëutemgen zu dên naohstehend aufgeführten Prelgen (feetgtsetzte
Preise ual t{arktprelea) und Àbschôpfungen fur Rindflclsoh
EII{LEITIffO
In der Vcrorrtnung W. L4/64/gita von 5.2.f964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom ?7.2.t964) vurde Èestlont,
daag itle gpneinsana triarktorganisrtion fiir Rindflclsch ab 1964 soh"ittYelsâ erriohtet Ylrdt
it1ê euf illese Lcise errlchtete ldarktorganiBatlon unfasst ln resentllohcn aine Regelung von
ZôIIen uit gegebenenfalls cine RegsIuB von Âbsohôpfun8on flir ilen Tarenvarkchr zrisohên ilên
üitglietlstaaten und den clritterl Lârrtlem.
Der gemeinaame Markt ftir Îln<l,Ilelsoh rorde in der Vcmrdaug (EIiO) [r. 805/68 wn 2?. Junl
festgeleg:t. D1e gemeinsanc üarktorgantsation für Rlnrtflaisoh (Anteblatt vom 28.6.1968, 11. Jahp
gang, I{r. I 148) ist an 29. Juli 1968 in (raft getreten, und sie umfaBat aueeer der Pr€1s-
regêtug (Riohtpreis untt lrltarventlonsnassnahnen) ebenfalls elne Begelug ffir rlen Eanilel nit
clrltten Lâ.ntlern (Absohôpfungen bel cler Elnfubr un'i ErBtsttung€n bei tler Àuefuàr) '
I. PRTIsREoELImo (verordnung (otO) lrr. 80r/68, Lfi. 2 bls 8)
À. Feetfteetzte Preise
Gemâgs Artikel 3 d.er Verordnun8 (ETO) Itr. 805/58 yilil Jâhr]loh vor den 1. August fiir das
WirtschaftEJahrl ôas am ersten Xoutag iles Uonate Arril bê81Dît ud ao Vorabentt tllesea Tages
in deo darauffolgEnden Jabr enôet, êin E!g:!j!gÆElE fiir Kêlber ud eln orlentlenrngs-
g1§. füt auagêraohsenê Rlnder festgesetzt'
ÂIs @ elnd zu bêtrachten r labenite Bauerinder nlt elnen Iabenilgericht blg a 22O Kl1o-
gram, tlle nooh kaine zreiten ZEInE haben'
Àls ausgêraohEsne Rlnder slnat zu tetraobten : andere Eausrlnder, austênomnên relnsasglSô
Zuohttlere. Dlege Prelse rerden uter BerüoksiohtiSung cLar Voraueachâtzungen für êle Êtt-
ïloklung der Erzeugung unil tles Verbrauohe von Rinilflelsoh, tler lfarktlage bei ülloh untl
t[1]ohêrz6ugnissen utl der gâromsDên Erfahrung feetgeeet zt'
B. IatênontionsnêaBnahmn (Verorrdrug (Ero) Nr. 8o5/6q IJ.t' , !18 8)
Un elnqn yesentlichon Preisrüokgang zu vcrbindem odar zu nlltlern, kônncn folgentle Inter-
vêntlonEmssnahnan ergriffcn rerden :
1. Seihilfen zur privaten lagerbaltung
2. Âuflcëufe duroh dia Interentionsetellan
II. R9OELU1[0 DE9 EÂIqDELS XIT DRITTE]I LjürDERtr (Verorilnug (EI{o) trr. 80)/68, art. 9 big 2t)
Diê Vêtrirkllohug eines 6eBeinsenen üarkteE ftir Rlndfleieoh erforilert ilic EinfiihroS einer
êinheitllohên EandelsregelunS, d1e zu.o IntcryentionssyEtêD hinzu8êfii8i't Tird. Diese R^gelun6
uBfasEt ein zollsyetem, ÀbgchôpfurSsa bei dcr Einfuhr utl Erstattugen bci tler Àuaftrhrt illct
gmndsâtalioh, ein.r Stabiligieru8 des oenpinsohaftsnarÈtea dienen. Daraus er61bt slob e1n
zienl lch beetânitlgee Pmisglelohgevloht innêrhalb iler Oonèlûoohaft'
lei der Einfirhr erhobene ÀbEohôofius.n (Vcrcrdnung (ffO) Ur. 805/68r Àrt.10)
t\ïr I(âlber unô fiir èusgêïachEene Rindèr yird ein Einfubrlreis bereohnet, cler für Jetleg ôer ln ôer
neohstehsaôea Tabcllc aufgeführten Eroaugnisee, ausgehenil von den PreisnortierunSân êuf d€n æprâsen-
tativstèn tlErkten rler drttten Lâniùer, êmlttelt riril (ÿeroritnun8 (EIlo) Ur. fæ4/68). AuB§êraIên, untl
unter be8tlmtên !êdlngugên, ïird. êln Sond.âmrclê bêl ator Etnfuhr berechnot (Veroranug (EtIC)
Nî. Lü26/68). fal1s für elnes iiieser lirzeugniese der uo tien Zo11 erb6hte EinfubrPr.is niedrigar
lgt êIB èsr OrlantlàIlrngBprêia, YiTit atrsr llntersohiad durob eins AbsohôDfunA augg€8liohent die
5l
bel der Einfuhr diesas Erzaugnissês in diq 0oneingchaft erboben rird..
Dlcse Abeobôpfung ist ln lhrer Gesaotheit anrândbar, yem festgestellt rird, dags tler Prcis
ilcs betrcffenden Erzeugnlsece auf d.en roprâsentatlvon üiirirten der 0eminschaft (ÿerordnung
(UfO) fr. rc27/68) niêilrigêr a1s dor Orientiêrungspreis lst. Dle Abschôpfung utrd sobrltt-
reise vemindertr râm f"stgestellt riralr alass der Marktprals hôher ale der Orlentlenr;rgspreis
1êt.
DIe Àbschôpfungên yêrden frir folgende nachstêhânilÂn Erzeugnisse mgêTandt !
I[umcr de E Oenc in-
silên Zolltêrifg llarenbeze lchnug
01.02 A II Eausrinaler, labend, andere elg reinraeeig6 Zuohttlere
a. Eâlber
b. Âncùere :
1. !ühe zuro unverznigliohen Sohlechten unit zur Âbgabailes !elo Sohlaohten mfatlencien EIelgohee an V.rapbeitun6sbetrlebe
2. Ânrlere
02.Or Â II a) oeniessbalss Elelsoh von Eausrlnilerzr, frlsoh, gskühlt
od.er gefrcren
1. FrLsob od.r geküh1t !
æ) Von Eâlbem
11. 0s1se oiler halbe Tierkôrpar
22. Yorilerlertel, zusæ@n unal gEtrênnt
33. Elntewlertel, aneuaen uat glt:remt
ùb) Von aus8eraohsenan Rlad,em I
11. Gaazel halbe Tt6rLôraer und nquartierE oo[penEégil22. Vorôerriertel
33. Etntemisrtel
oo) lndcre AngEbotEforûên von Kalbfleieob uncl rlclaoh
ron auagrreoheenen Riaôcrn
11. Toilstüoke Dlt trnoohon
22. leilstüoko ohae f,aoohen
2. 0efroren r
_T) 9*?., halbe Tlark6rpcr tud ,,quertlere oouD6na6E,rbb) Yorilerylertcl
oo) ElntowiêrtêI
rttl) Ândere
11. lailstüoke nlt l(aoohen
22. Teilstüoke obne Knoohen
aaa) Vorüewiartel, ln hôchrtcna fiinfTcilstüoke zorlog't und ln alneo cinzlgcn
0e f r1a rbl ook auEgboaoht, rrquart iæa con-Do!68 rin zrcl Gcfrierbldoka euigcoachtl der einc.ôaeVorderrlêrtel enthaltmd, ln hôbhrtù8 filaf
' îcllgtücke zerlett, dcr inilcrcrdaa Eiitrrvlcrt.l
. 
ànthêltæal, in elncn Stück, obne Filot
, bbb) Andere
02.06 C r o.nisasbæês Plriach lron Haürindem, tesêlzon odcr in Selzlêk.,tltrocloot oder grrëuchart
e) ilit NnocheÀ
b) Ohnê l«roohan
EÉtettEEÊn bei dcr AEfuàr (verordnug (gWA) Ur. g0r/6g, Art. fg)
uenn des Nlveau tler Prciae imerhalb der o€nsrnsohaft htiher 1at ele dâ! auf deD Haltnadrt, keilcr (Lrtôrchied do'ch erne E*tattlurS bei atsr Auafuàr ault.gllchên rgrd.en. Die lô.he .trser
Eratatturg i8t fiir die tesmte cêmoinachaf,t olnhêitlich, sie kaDr Jsdoch j6 nech BcBtimunt oder
Be8timugEgebist Eter8chiedlich sein.
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III. PREISE ÀUF DB{ I}IL]iX-DISCEEÿ I(ARISI
Cenâes Artlkel 10, Absatz 4 cler ÿerordnung (glfc) trr. 805/68 und gemâse ÀrtikêI I der
vorotdnunt (EÏ0) I{r. lo27/68 gotzt d.le Komission Jerls tfoohe einen ilqercenelngcbaftliohen
l[alktoreis flir Kâlber und ausgonaobsena Rlntler feet. Dleeer Preis entspricbt deo zuvor nit
den Koeffizienten des Anhangs f der ÿerortlnung (EfO) W. tO27/68 gewogenen Dpohschnltt, dêr
auf den ocler den rêprësentativen lllârktan der einzelnen üitgliedstaaten festgestellten preisel
auf die in Ânhæg II d.êr gleiohan Varp16r.*" bing€ylesên rird. Diese Marktpreise entsprechan
den mit Gewicbtungskoefflzientan têrogenen Drrcbsohnltt, eufgeführt in vorgenennten Anbang fI,
d.ar Prelse, dle sioh für itia betmffenden fua11tât6n von Këllern, ausgeraohsenen Rlntlem mil
Fleleob dleear Tlere in deu betreffendan Dtttglleêstaat râbrenil elnes Zcitrarus von siaten
Tagen auf der glêlchen Grogehand,Blsstufa gcbildet haben.
Dle fegtÊêstellten llarktorelse tn al n !{itgliedstaaten s61ten für :
3Er,OIEl[ : lfar.kt:Ânderleoht 
- 
Iêbendgarlobt
DEITTSCEIAIID (3R) r @!!g.: 24 !&irkte - Iebendgarloht
(Âaohen 
- 
Augsburg 
- 
Bochun 
- 
Sraunsohreig 
- 
Emnen 
- 
Dortmct 
- 
Drisburg 
-
Diigseldorf 
- 
Egsen 
- 
ItrankfurüÆah 
- 
Glsenkiroben 
- 
Eagen 
- 
Eanbulg 
-
Eannovar 
- 
I(arlsilhe 
- 
Kassel 
- 
Kiel 
- 
K61n 
- 
t{annheln 
- 
lliinohen 
- 
lfürnberg 
-gtuttgert 
- 
lliegbaclen 
- 
iluppertal)
lRÂ[mErcE r l{ar.kt r La vtllette 
- 
schraohtgericht (polals nêt ffi pleil)
Dle Unreohnrurg tler llotierugen ÿon Schlaoht- euf Iebentlgerlobt erfol8t mlt
folgentlen Koefflzlenten :
.@!e.s ,
OohEên r è8tra t 58f futten r srtra s 60rg Kiihe r artra r 59%1. Quêl .55 f" t.toar. 56 fi t.@at. ia fi2. @sr.5? tr z.etaL. 5L /"3. ùar.49 * l.qEr. 47 fi
Kârber r ïffir: :3 f
z.ù:e't. 55 *
3.QaI. n É
I?AIIEtr , IêIE!g:
a) [bggs_9lqe-eg:-b_1-qt : 7 ]lârkte - Iabenrlgertoht
(Uoôena 
- 
Crenona 
- 
Flrenze 
- 
llaoerata 
- 
Pad.ova 
- 
nêgiglo-Enilia 
- 
Chivasso)
Zur Eruittlung iles Grcsehaclslspreises von Flrenze vlrd zu den trotlarugen
ab Eof ein Berichtigugebetrag von 41000 nE Je 100 kg laDendgerioht
aitiller.t.
b) 
_Zgqo_buLgggEb_ig!-: Rom - Sobtaohtgsütobt
Dle Unreobnung von Sohlaoht- auf lebenrl6eriobt erfotgt naoh lerichtlêung
un folgende SetrËge :
ÿItelloni r 1. und. 2. Q.rt. r 
- 
I2,rî80 UC^OO kg
oohsen ! 1. unil 2. Qual. r 
- 
?1840 UC^OO kg
Kiihe r 1. ud 2. Qual. t 
- 
7 ,2@ UC^OO kg
Vttelli r L. und 2. Quat. r + lrJ60 UC/LOOkg
Ânsohllegeenal rerden folgenèe Eoefflzienten rbenützt :
.@t
VlteLlonl : 1. Sral. : 58 / Oohgen : 1. ent. : 55 É I(ühe : I. eual. : 55 É2. Qtat. t 54* 2. ùaa]-. z 50 fi 2. Quar. z 49 fi
Kâlber 11. Quar. r 6r É
- 
2. Qtat. z 59 /,
Das gerogene Itilttel rlnil erreobnet duroh Multiplikation der untar
a) gcnænten PrèiB6 mit 67 /, flr das Übereohueegebiet und der mtpr
b) genannten Preise nit 33 % fiir atas Zuschussgebiet.
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UIXEf,BUR0 t !EIE!g : I/ureDturg lmd Esch s/Àlzette - Sohlaohtgexioht
Dle llurechnug von Sohlaoht- auf Lebenal6€ïloht ttes allthoetisohên ülttale fiir die
I[otlènl1g6n üeiiter ltErkts elfolgt mlt Ellfe folgeniler Koeffizlanten t
Blsls'
Oobsen, Fâmen, Eullenl Kiihe r QuaI. l,À t 55 fQual. Ar53É
QtaL. Bt52fo
@r60É
trIEtrlERLÂl[DD r l[Erkte
Rlnalêr t Botterrlan 
- 
ts Eertotanbogcb 
- 
Zrolle 
- 
§chlaohtgevloht
§êIlg t Balraaveld - rs Eertogenbosch - Iebentlgerlobt
Di6 llDreobnung von Sohlacht- auf Lelendgerloht dea arlthoetlEohon l[ltteIs für tlie
fotd.enrngen ôer èrle ]Iârkte erfolgt nlt Eilfe folSrnôâr l(oefflsleaten t
!lelE.I',
Sohlaohtrinalor I lrtra : 62 $
1. Qual. 58 I
2. @at. 56 /.
3. @at. ,2 fi
Fette Stlere t 57 ft
Ilurgtkiihe r 47 fi
IV. PREISE ÀI]P DEIT tiliIETffi DB DRITTE{ LÀ.TDE8
Oeoëgs Àrtikel IO, Àbgatz I ilar Verordlus (EIIO) fl. 805/68 und 5anâ,ss Arülkel I iter Yerorrinung
(EfC) Isr. tOZ4/68r sEtzt ilte Eomtsalon rôohéntlloh elnen @$§219§ fltr KEIber unal für auEæ-
raobsena Rlnder fêEt.
Der Einfuhrpreis fiîr Eâtler sntBDrloht ilen nlt den Eoefflzlenten dee Anban8s I tlar Verorilaung
(Efq) Nr. læ4/68 {!€yogenen Drrobsohattt der Prelgnotlenmgen flir KËIber der veraohtedenen
Q.ralltâten auf tlen rcprËaeatatlven t{ârktcn Dânenalks.
Der Einfqbrprela f\ir ausgeraohsene Btrlaler êntsplloht deo zuvot Eit tlen Koefftzlentcn deg An-
hmga II ttcr Terordnung (OfO) fr. LoZ4/68 gêyogEnoa Durohgcbnitt dôr P!êlsnottenrngen für
ausgpraohseae Rlntler ôer versohLedanen QaalltËten anf iLen roptâEentêtlvEten lfErrktcn ôcr Drltt-
1ânder.
Dle trotlcnrngea für auageraohgene Rinder jeiles iler neobstehcual aufgefilhrton Drit11Éiniler ent+
§ploohan ileu arlthucgtleohea Mlttel rler Preimotlanrntsn für die leprüscntatlvcn Qual1tËtcn
ôtcEer Drittlâni!âr. Ansohllê6gend rerden ttieae Pl.olee uu feste Betrëge erhôht.
Dle feEtgastcllten !{alktpreise In aten DrittlËhitelî têltea für I
DLfE[Àm r [otlanrngen rcn r
a) oxufom - Lanôbm6ets Kvaeg og Kôdsalg
b) D L f - Danske Lmdbng€les Kreatursêlgsfo?onlntE,
o) lf - Setrrlrtendê DÈnske And6lg-KIseturêk6portfor6nlns€!
E[0IÀ[D IffD LAI'ES : 64 lârkte
ÔSTERREICE : l{arkt von f,len
IRTAID s Uarkt von Drblln
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CARNI BOVINE
§piegazlonl reletlve ai prezzL della carne bovina (prezzi fis6atl e prezzL dl nercato) e
a1 prclJ.ev1 allr1nportazlonq che flqurano ln_oueata pubbllcazlone
INTRODIJZIONE
NeL Regolanento n.14/64/CEE del. 5.2.1964 (Oazzetta Ufficiale n. ,4 del Z?.2.1964) è stato prevlato chê
Irorganizzazlone conuue del nercati, nel aettore delle carni bovLne,6arêbbè ietituita graclualnente a
decorrere da1 1964 e cbe questa organlzzezLone conporta principalnente u! regC.ne ctl clazl doganali edr
erentual-nente' un re8iae di prelievir applicabili agli ecanbi tra g11 Statl Eenbri, nonché tra gIi statt
Eenbri ed i paesi terzi.
Queeto mercato unlce aleL].e carni bovLne stabitito nel Regolamento (CEE) n. 805,/68 dêI 2? SAugto 1968,
châ iatâura lror8anlzzezl.one conune dei nercati ne1 settore de1lê carnL bovine (Gazzetta Ufficlale deI
28.6.1968, anno 11, n. f 148) è entrato ln vigore iI 29 lugli.o 1ÿ68 e coaporte iEoltre 1I rcglue del
prezzL (prezzi di clentaEento e nlsure di Lntervento) cone iI reglme deglL acanbL con 1 paâai terzl(prellevl allrlmportazlone e reetltuzionl allre6portazLone).
I. REOIME DEI PREZZI (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
A. Prezzl fiaaatl
Conforoeuente allrarticolo, deI Regolanento (CEE) n. 805/68 viene flesato ognl annor anterLor-
nente aI 10 a8oator per Ia canpagEa dl coMercla]j-zzezj.ote che inlzla tI prlno lunedi del nesc rll
aprile e cho termlna aIIa vig11la dl queato gC.orno ).tanno seguent€r urp!:ezzo dL orientapentâ per
1 vltel]I e un!@lry!g!3@!g per I boÿini adulti.
SoDocon6Ld.raticonevltollL!gllaninalLvividel,laêpeciaboylnailel-leapocLcdone6-
tiche lI cul peeo vivo è lnferiore o uguale a 22O Kg e che non hanno alcua dente dradulto.
Sono co!6lderatl cone boÿlai adulti : gtl altrl animeli vivi deIla Bpecle borlna delle epecle donea-
tichei eccettuati I rlproduttorl dl îazzà pvra. questi prezzi sono flaêati tensndo coEto pârtlcolar-
nente delle prcPettlve d!- avlluppo de1la produzione e del con6uDo dl' carni boylne, alel,Ia situazione
del nercato del latte! dei prodotti .Lattiero-caaeari e dellresperienza ecquialta.
B. Misura dripteryento (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per evltare o attenuare una rilevante fleaslone dei prezzl, poaaono eÊaerê preae Le aeguentl nlÊure
driDtervento :
1. aiutl aIIIamasso prLvâto i
2. acqulati effettuatl dagli organlani drintervento.
II. REGIME DEGII SCAUBI CON I PAESI îmZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, arr. 9 a 21)
I1 Eercato unlco nel aettore dêllê carni bovine inplica lrin6taurâzione di un regine unlco di acanbL coa
i Paeal terzl càe 61 agg{unge aI eietema degli lnterventi. questo regioe coaporta ua elstena dl dazi do-
ganalir ali prellcvl a1lr Lnportazione e di reatituzioni allreaportazione che têndoao,l.n llnêa di naaai-
na, a otabj.Ilzzare 1l nercato couunitario.
Allrlnterno ile1la Conunità nô rLsulta un equlLibrio del prezzi 6ufficlenteEente Etablle.
Prelievi atlrinportazlone (Regolanento (CEE) n. 8O>/e8, ârt. 1O)
Per I vltel-li ed I boviai adultl è calcolato un prezzo allrirportazlone rtablllto per clascuuo del pro-
dottlr neuzionatl nella tabellâ qui di eegulto, ln baae ai corai retistrati aul oercatl plù rappreaen-
tatj,vl det paesi terzl (Regolaaento (CEE) n. 1024/68). fnoltre, ed iD certe qondlzionlr è calcolato un
prezzo apeciale allrimportazione (Regolanento (CEE) n. 1026/68).
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Qualora per uno dietau prodotti i1 prezzo allrimportazione, nâEgC.orato della incidenza
dal dazio aloganaler sla inferLore al prezzo cli orientenento, la differenza è conpenaata
da un gg!!ry riacosao ellrinportazione di tale prodotto nella Conunità. Queeto prellevo
è appIlcablle ne1la eua totalità quando Ia nedi-a del prezzo del proalotto ln causa, coeta-
tato sui nercatl rappreaentâtirl della Conunltà (Regolomento (CEE) n. 1027/68), si aitua
a1 alisotto deI prezzo dl. orleDtanento. Viene dlnlnuito gradatamente 6e 6i coÊtata che 1l
prezzo di nercato è superiore dL prezzo üi orientanento.
I prelievl 6ono applicabili ai seguenti prodotti :
B.ltituioal êIl.oBÉrtslloaâ (Regolanento (Cm) 
". 
805/68, ert. 18)
Sc il llvc[o dei prcrsi nclla ComuritÀ è plù cbÿato ch6 qusllo dcl. corsi . dcl prozzl .ul Ecrcgto
mndlêla, le dtffcrcnze Xtuo 3s3.Do copcrta dB Eê roBtitutzionc sll.srporterlonc. Queste rrrtitu-
zlone à la stossa par tutte 1ê Comunitè e Irc êlaarc differ€mzlata secoado l€ destinarlonl.
No della Èariffa
doganale comune Deaignazione delle nerci
o1.û2 A II AnlnaLl vlvi della specie bovina delle apecie donestichet
diversi ilai riproduttori di razza pura
a. vitelli
b. altri:
1. vacche destinête aIIa aacellazione innediatat 1a cul
carne è deatinata aIIa trasfornazlone
2. non nominati
02.01 A II a) Carni conmêatibl1i delle epecie bovlna alonesticar freÊcher
rêfrigerate o congelate
1. fresobo o rofri8srate :
aa) dl vitello:
11. carcaaae e mezzene
22. quarti anteriori e busti)J. quarlL poatoriori. e 6eIIe
bb) di bovini edulti :
11. carcaaeei ûêzzeîe e quarti dettl conpensaùi
22. quarti aDteriori]J. quarti posterlori
cc) altre preBentazionl di carni ali vitello e dl bo-
vini adultl
11. pêzzL non disossati
22. pezzj- diaosaati
2. congelate:
aa) carcaeEe, nezzeîe e quarti detti conpeEôatl
bb) quarti enteriorl
cc) quartl posteriori
dd) altre :
11. pezzL non diaoaaati
22. pezzt diaoaaati
aaa) quarti anteriori' taglrati con u nassimdi clnque lnzzi s pa.astêti in r.Û1 urloo bloc
oo di congrlazlonc, quarti detti compotrsètl,
Dresmtêti in duc blocchi di cong€lêzione,
contsnenti lruno il qua^rto utcrlom tetlisto
oon r.ûl Es3itro dl olnquc ttasi c, lraltro, 1lquilto posterlo!ê, eacluao il filctto ir tD
unlao paEzo
bbb) nm dcooninati
02.06 c I Cemi comeBtlblll dclle Blrclo bovina domotice, l8latc o in
s8lsnoie, lcooha o effunlcste
a) non di,roaeetl
b) dlaoaretl
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III. PREZZI SII& MERCATO INTERNO
In coaformità al.lrart. 10 paragrafe 4 del Regolanento (CEE) a.805/68 e aIl,rart. 1 de1
RegolaneDto (CEE) a. 102?/68 }a conniôBlone fisea ogni aettJ.nana un prezzo dI nercato
conq4h1iq per i vltêIll e per i bovlnl aduItl. Queoto prezzo è uguale alla nedia, pon-
derata con i coefficlenti, fia6ati neltratlegato II det Regolanento (CEE) n.102?/68, deL
prosui costatatl 6ul o aul nerceti repprcaeqtativl di ciascuEo Steto ûèebror rlportatl
ae1ltalIegato II dello atsaao Regolanento. Queati prezzi di mlrcato sono uguali a1la me-
dia, pondêrata con 1 coefflclanti dL ponderazione cltati nel1ra11egato II su cltator dol
prezz!. fornatlEi per }e qualità di vitelll, dl bovlnl adulti e dêf1e riapettlÿe carnl'
durante un periodo dl Bette gJ.orEi ln questo Stato nenbro ln unrldentlca faee del coEner-
clo al.lrlagrosao.
I prezzl di aercato coetatatL neAll Stati nenbri al rlfcrlecoao a:
BELGIO : ûercato ! ADdârlecbt - Pcao vlvo
B.!'.DI GERMANIâ t Eêrcatl : 24 nercati - Pêso Ytvo
(Aachen 
- Augaburg - Bochun - BraunBchwelg - Brenen - Dortaund - Dulsburgr
DiiBseldorf - Eseen - frankfurt/dain - Oclecak1rchea - Eagon - Eanbur8 -
Eaaaover - Karlsruhe - Kaseel - KleI - Kôla - ilannhein - ltültchea - Nürn-
borg - Stuttgart - Wlesbaden - ltluppertal)
fRANCIA t Ecrcato : La Tl11êtte - Peeo norto (Pold8 nêt aur pled)
La convereione deIle quotazionl peso norto in peao vivo à effsttuata Eê-
dlants i se8uenti coefflclentl dl reaa :
E@tlgslli ,
Suol : extra 58% Tori : extra :60l Vaccbe t êxtra t 5996
1a qtal. 55 16 1a hual. : 56 % 1a qta:.. : 54 96
2a quat. JZ % 2e qrel. | 51 %)a qua1. 4ÿ $
VlteL11 : êxtra 6, *
Ja qual. 60 *
2a qte]-. 5, %
3a qua]-. 51 96
,a qvat. | 47 %
IÎAIIA : aercatl :
a) zona eccedentaria : 7 nercâti - PeBo rivo
(Modena 
- 
crenona 
- 
Flrenza - Macerata - Padova - R68gto Enitla - Chlvaaao)
P6r ottenero 11 prezzo sul nercato allringrosoo dl FJ.rcnzer a1le quotalonl
Itfraaco azlenda agricolarr va a88luato u! aEnontarà correttore dt 4ro00 UC/
1OO k8r peao vivo.
b) 3q3g!!gL!E!g : Roua - Peao norto
Prlma della convgraione delle quoteziont peso norto ln Peao vlvor aL rendoDo
neceesarle ls aeguentl correzLonl !
Vitellonl : 1! e 2a quaI. : - 12r48O UC,/'ÎOO kB
Buol : 1a e 2a quaI. : - 7'840 VC/1Oo kg
Vacche : 'la e 2a quaI. : - 7êoo Ucl1Oo kg
Vltetli : 1a e 2a quaI. : + ?J6A lrc/1oo kS
Dopo la correzlons al aPpllcano i aottoindlcatl coefficientL di rendinento
per la converslons in peao vlvo :
@I]!i'
Vltellonl. : 'Îa qual. 58 * BuoL : 1a qual. 55 S Vaccbe : 1a qual. 55 S
2a qual. 54 # 2a qua1. 50 * 2a quaI. 4ÿ $
Vitetll : 1a quaL. 61 #
2a qtar. 59 1é
7L prazzo nedio pondersto al ottlenE netliaDts lrappllcazlone dello aê8uênti
percentuall dl poncerazione :
a) 67 % Per la zona êccealentarla
b) ,, % Per la zona deficltaria
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LUSSB4BIIRGo ! nercatL : Lu86enburgo e Each-aur-Âlzette 
- 
Peao Eorto
La converslone pe6o norto in peso vivo della nedla aritnetica delle quotazionl
del due nercati è effettuata medlante Iraiuto deJ- eeguenti coefficlenti :
Ègr&!-s!.4!.i :
Buolr glovenche, tori, vacche : qvaL. AA | 55 %
qual. A | 5r%
qua1. B z 5291
Vltel11 : 60 %
PAESI BASSI : EEli :
Bovln1 adulti 3 Rotterdem, re Hertogenboach, Zwo1le - Peao norto
Vitelli : Barneveldr rs Herto8enboach 
- 
Peso vlvo
Lâ conversione peso norto in pe6o vivo deIla nealla aritnetlca delle quotazioEl
bovini adulti (lei tre Dercati è effâttuata medlante Irappllcazlone del aeguentl
csefflcienti di resa :
Bovlni adulti :
BoviLi : extra z 62 % ToîL z 5? /e laccùc deatllatâ atla , 42 aq
la qual. z JB % lnduatrla alLnentare
2a qual. z J6 %
9a qual-. z 52 %
w.@
Ia confornità delltart. 10 paragrafo 1 clel Regolanento (CEE) * 805/68 e a-Ilàrt. 1 del Regolanento
(CEE) n. 1024/68 Ia ConnJ.asione flesa ognl Bettlnâna un prezzo allrr-uportaziore per 1 vltelll ed i
bovlal adulti.
Il prezzo allrinportazlone del vitelli è pari a1la medla, ponderata con i coefflclentL flssati nel-
IraLlegato I del Regolanento (CEE) u 1024/68 dei corai dei vltel1l reg'istrati per Ie diverse qualltà
eul nercati pIù rappresentatiÿi della Daalnarca.
fl prezzo allrlEportazlone dei bovinL adulti è pari a1la nedlar ponilerata con I coefflcLentl fl8aatl
lellralleBato II del Regolanento (CEE) a.1o24/68t alei corBl del bovlni adultl reBiêtratl per Ie dI-
veree qua1ltà euL uercati rappreaentatlvl dei paesl terz1. If corBo dei bovlu1 adulti di ciascuno dol
paeai terzl rLportato qui ôopra à parl alla media aritnetica dei corsi delle qualità rappresentâtivê
dl questo paea6 terzo. fn Eeguitor. queetj- prezzi aono aunentati da8li lûportl forfettari.
f prezzl di Eercato costatatl nel paeal terzi ai riferiacono a :
DANIMARCA ! quotazlonl di :
a) oxEl@ORT = Landbrugets Kvaeg og KôdEa1g
b) D LK = Danske landbru5ereel(reatursalgaforsnlnger
c) À K = srEvirkende DanBke Ânalela KreaturekBportforeDinger
INGIIILTERRA E GAIIE§ : 54 nercatl
AUSIRIA 3 Eorcato di Vj-enna
IRLANDA : nercato dl Dublino
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RUNDI'LEES
Toelichting op tlo in deze publrcatie voorkomende pri;zen voor rud-
vlees (vastgeetelde prijzen en markrtprijz€n) en rnvoerheffingen.
INLEIDINC
Bij terordsnine, nr. L4/64fFE;G ven 5.2.1964 (PutlikatieUtad nr. J4 dd 21.2.1964) uerd bepæld dat de
g6meengchappelijke ordening van de markten in de Bector rundvlêês met ingüg van 1964 gelerdeliJk tot
atanal zou ror{.en gebracht en dat ile aldus tot stæal g€brachte mælçtordenlng hoofalzaketrJk een atelsel
var doueorêchten en eventueel vu heffrngen oroot, dre væ toepassrng ziJn op hst healelBverkeer tuÊEen
de Lid-Staten onderling, êlsmede tussen de Lid-Staten en derde luilen.
Deze gemeenschappelrJke ordenrng, dte tot Btual }om br; Verordenlng (UmC) nr. BOJ/68 væ 2? lui 1968
houdende de gemeenschappêliJkê ordening der mælcton rn de sector rodvleeB (Publitatieulad atd 28.6.1958t
l1e 3ærgæg, nr. L 1{ô), trad op 29 Juli 1968 in uerkrng Bn bevat o.a. de priJsre6eling (oriëntatiæ
prljzen en interyentiemætregelen), alsmede de regeling vu het huclelsverkeer ten opziohte va denie
laden (invoerheffin€en en restituties biJ uitvoer).
r. IIÊ (vercrdenins (nec) nr. 805/68 Aa?G. 2 t/n 8)
r. llesEsislgs-.Pli,i4
Overeonkmstig Ârt. 3 væ Verordening (UeO) nr. 80!/68 worden Jælilks vôôr I æ€uBtua voor het
alaâropvolgEndo vêrkoopseizoên, atat aanvangù op de eerste naêndag vil april en einaligt op ale dag vÔôr
dezo ila6 ve het daarop volgend.6 jaar een oriôntatieprrjs ÿoor kalveren en een g!iq!g!!gg!.[g voor
volwa6Eon roileren vastg€EtEld.
liorden b€Bchourd a).e §!g : Ievenèe runder€n, huistheren, waawù het levend gewrcht 220 kilog?m
of minilar beilraagt en di€ nog geen enkele tud vs het vast gebrt hebben. liorden beachouwd Bfs ygl-
wagson npaleren: dE anclere levonde ruderen, huisilieren, met uitzondoring væ fokdiersn vù ruiver ræ.
Bij als vast8telling van da oriôntatieprijzen wordt lnzondorhêial rekening Sehouden met de vooruitziohten
voor de ontwilckgling ve de produ&tie on h6t verbruik vant rodvlees, de toeated op de markt voor malk
ên âlvelprodu.Lten en de opgèdan€ amaring.
B. IS! ligq53gg19!, (verordening (rmc) nr. 805/58 ùr. 5 t/n 8)
T6n eindê êsn Hzienlijke da1lng der prijzon te ÿêmijôên of te beperkenr kmnen de volgênale inter
vôntiemætret€len wot{en g€nmen 3
1. Steuvêrlening asn ils Pa,rtlouliêre opÊ148,
2. Aankop€n tloor de intewentisbureeus.
II. REGELIIIE I,ÂN EET HÂ]IDEI§IIEM@R MET DDRDE LANDEN (Verordening (MC) nT. h5/68 æT. 9 t/N 2I)
De geneenschappelijke martct in ale sector rodvlees maa}cte het noodzakelijkr dat næt de eventueel te
nsmen interÿentiênætregolen, het hanaielsvsrkeer met der{'e ludên uerd g€regelil. Deze rogelug bestæt
uit Een stelsel ve douaerechten en beffingen bij inÿoer en restituties bij uitvoerr clie, in begrnsel,
tot stabiligatis van de gomeonschappellJke marl(t km brjdragen. Hierdoor Hordt bereiHr dat de priJzen
blmen de Cenoensohap op êên betrekkêliJk stabiel niveu kunnen rorten gehantlhaafil.
Heffir*en bij invoer (Verordening (soc) nr. 80r/68r Ârt. 10)
Voor kêIv6r6n en volwassen Mderen wordt een prijs bij invoer berokenè dis voor 6lk van dê produkten
vomeld in èo volg€nde tabel wordt vætgesteld. æ de hud ve do notaringBn op il6 nêeat repreEont&
tievo narlrton van alerdâ laclen (Verordening (IEC) n. 1024/68). Bovôndiên rordtrin bepaalde mstanèig'
hedæ, 6sn bijzonalerê prijE bij invoer bêrekend (Verordening (mO) nr. LO26/68). tlarmosr als priiB bii
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lnvosrr vsrhoogd. E€t het douarêrsohtr voor oen ÿan tl6æ proùrkton benad.en ite oriântetiepriJs ligt,
wor{t hat verschll wsrbruSd door een bij invoer vsn dit prcdu.}rt in do G€oleonschap tos t6 pa^ssên
!!!!!4§r net ôlen verstanale datr indlen tlo g€mitttlolttE prijs op de representatievE narl<ten van de
cêoôênEohBp (Veronlening (mc) nr. Lo27/68) lager is ilan ite oriântatiêprijs, tle heffing in zijn
8€h€êI rottt toêgppast en geleidelijk wot{.t v6rtas8d. naâmat€ de narlctprije noer bovên de orià:ntatlæ
prijs ligt.
De heffingen word.en berEkend voor onderetade tæiefpostan :
Nr. vên hot gonêerts
Bohêppalijk aloueÈ
tæief 0oBchrijvi,lg
01.02 A II Levende runileren, huisdiêren, alder ôan fokilierm vu
zulvsr rae
e. kalveren
b. æilere :
1. slachtkoeien, beetmil d omltldellijk te rorten ge-
slaoht en uaâ.rvæ het vls68 bestad is voor industriâle
vemerking
2. werlge
02.oI Â II e) Eetbaar vleea ro runitêrên, !u huigallâTon, vêTg, gckoâId
of bemoren
l. vers en gekoeld :
aa) væ kalveran :
11. h6lo alieren 6n belvs di6r€n
22. vootroeten sn voorapmon
33. achtenroeten en aobtempaanu
bb) van volwaao€n ruralsrsn !
11. helo ôieren, halvo dlemn en zogenoend.e
rrcoopsnêatêd quartem"
22. ÿooNoetsn
33. aohtenroeten
co) anôere ublerlingsvomen vu vleeE en kalverengn van volwægsn ruderen :
11. clelen, not b6en
22. delen, zonder been
2. bgÿrorôn :
æ) hele dler6n, halve alieron ü zogsnomds
noompereated. $rart 6mrr
tb) voomoeten
co) achtewoeten
ild) urlere :
11. delen, met bee! ]22. delen, zonrler beEn 
i
æa) voowoetenrverd.eeld. ir ten hoogtto vijf Iilslen ôn in cI6 vorm vm aen 6nksl wieg- I
blok ageboden, æguocndo rrcoopdrseted 
IqlEtrmn in da vorî !ra[ tyeâ ÿri€sblokku Iegsbodæ, uæbij hot u. blok de rcoreet,l
vord.eld ia tm hoogstc vij, alclc!, orvat ca Ib6t anderc blok alo a,chtcro6t, !üd.r ilc file{in em ækel dâel I
bbb) orerige I
02.06 c r Ertbaêr vloos ven nürdcrsn, van huladicran, tlroutan, æpak.ld,gedroogd of terookt
a) net been
b) zonder been
nôstitutl.s bil ultvoer (ûcnordrning (gpc) nr. 805/68, AÉ. rg)
Indiù hat priJapêll In de0orornrohrPhog€r llgt dan do not€rint€n of do prijron op do Hârel6-
[Brkt, kan dl't vsr8chll rcor do doabetreffondo paodukte ovorbnrgd rcr{.an door eân rostltutio
bij ds ultrcer. Ibus restltutio is geliJk voor de grh.rs oomoonschÂp en ks nagr g€lant van
de boatoming godiffermtleerd ro:den.
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III. PNIJæ}I OP DE 3IT{trBIL.IIND§iE MANKT
Ovsrosnkmstig Brt. 10, lid 4 van Verordening (nOA) nr. û5f68 an oÿorêorkooEtlg art. 1 var
Varor{enlng (mO) n". LO27f68 atElt ile Comissie elke week Een @l4gglgÂIgJgg§lg$ig vast
voor kalvgren sn voor volwasôon renôors!. Dszê prijg i6 golijk asr het Eêt ato in bijla€€ I ÿen
Vêrot{onlng (mA) n". 102?/68 ve5tgo8telôe treglnge-ooâfftclântan gewogen gmlddolilo, van do
prijzon g€oon3têtee!{ op ile representetleve madstenr genoerd in bijlago II vaa ilezelfde Vsror{è-
ning. Bedoelde nerktprijzên vornen het E€trog€n gêmiddelila, berekencl aan rle hand ven de in voor-
noæde bulage II vcnnelite wEgingsooiiffioiËnten, vu il6 pruz6n voor ôo ksèIltelte! kêlvereE of
volBaaaen nrnderen of het v1668 van deze dierenr ilie geilurende 66n pErloèo van zwon dagen in leilere
Lld-Staat in hetzslfôo stsdlu[ vèn ile grootbandsl tot stard zijn gêkden.
t
BEUIIE : !gË : Ârilorlsoht - Levenal g€wioht
DUITSLÀI{D : lEIEgg : 24 na,rkten - Levgnd gewloht(&cben-Au€sburg-Boabun-Braunsohweig-Bmon-Dorttruô-Driaburg-DtlBaslalorf-
EsEêa-Ibarkfurt/üain-Gelsenkhchsn-He€€n-Eanburg-Earlovor-Eerlslrlhe-Kaagel-
Kiet 
- 
(ôln- tilaanhsir- lrlllaohen- Nilmbsrg- §tuttgart 
- 
tllogbeÀen 
-ttuppsrtal)
FRANIGIJr : IEIEL : Lê viuetto - Go61ârht g€rioht (Poltle net eur pleil)
Dô mreksnirg van g€slaoht gswicht op levend ærioht heeft plaats aan èe haad vaa ôe
volg€Ddo coâfficiËnten :
llÈssslss 3
osEen: erürê z5e* Stierenrextra :60l Koeiensertrê z19*
fe kral. : !! f, Ie kral. : !6 / 10 kïÀI.! ,4 É
2e ]r:teL. z 52 fi 2c tual.: jl f,
3o roar. r 49 É 3c bar.: 4l f
selw: iiË".:fi4
2e kiaf. z 55 /.
3e lfla]. r 5I %
IîllIE : lglElg:
a) Overgohotgebled : 7 na,rtcten - Levenal t€wloht
(Uoaeae 
- 
Crêûona 
- 
Flrênze 
- 
tdêosrêtê 
- 
PaÂora 
- 
Rogglo hi,llè 
- 
Chtvasao)
Ter vorkrijtlnt van ôe priJs op ats grootbendolBEarkt ÿan FltrEzo telt uen bij èe
notêrintsn'rèf-boeûlcrlj", een oorreotlo-bodrag van 4 roEcaeoDh€den pêr I0O k6
levanil gswloht op.
b) Tokortgebleê : Rma 
- 
Geslaoht gerlcht
De mokonint van geslacbt gorlcht op levênè g€richt beefl plaata na tospas§lDt
vên aIè vol8€nde oomotiôa l
vitelloni ! 16 on 2s klralitolt : 
- 
I2r{8O EE/fOo kt
oss6n : Is sn 2o kHalitoit : 
- ?r8zto nE/læ ks
træi€n : Ie cn 2o kwallteit : 
- ?r20O RE/IOO l(8
vitelli : 16 on 2e kwaliteit : + Jrl6o m^oo l(g
VoryolgonÊ ror{.en volgenôs ooàffioiânten toog€pest :
VolrasEe! nrldêren3
vitêllonl:leknal.: !8/ oEEsr:lokwel.:55S Kocien z,].e]ga].. z JJ$
2e lsel. z 54 ÿ 2e ]fÿ,al. z Jo fi 2e lg/a]-. z 49 fi
EElgân 3ffi;IîE- : le tral. : 61 I
2e WtaL. z 59 y',
D€ trxog€n g€niditsttts piij6 wot{t verkregsn ôoor de onalor a) verkregcn prtJ8.n to retrn
nct 67 fi on de ondsr b) verkregen prUaen ret 33 É.
6l
LUXB{BIRû 3 @E!9! : Luemburg 6n Esch s/Alzetto - Oeslæht 8ôwicht.
Het rèkênkundig gemiildèIdê væ ile op dê twoe marlçten g€notesr$.e prijzen ronalt væ g€8laêht
gewicht naar lw6nd gewicht omgerekend æ ile had vu cle volgende coëfficiënten :
llgEæ-rs4grs 3
Ossen, vaâ^rz6nr ati6renr ko€iên : kwal. A-À : !! f
kwef. A :51l,
kwal. B : !2fi
Kalvarea z 60 /o
NEDERLAIID : IeIElSg :
fo_Iyqs_sg}_g4rt_e_r9p-: Rotterdm - rs-Hêrtog€nbosob - Zvo1lô : g6s1æht gawicht
Egf_r_elgq : B8rnevêld - rs-Hor'tog€nbosoh ! I6v6nè geuicht
Het rekenkundig gBmiddêldê vu de op tlo dris mælçten genoteerde prijzen voor voluæsen
rualeren wor$.t van gesla,cht gericht næ levend t€rlcht omg€rakend æn de h&d ve aIê
vorg€nôe coâfficiiinten :
]IÈryIg:
Stachtroileren : extra t 62 /"
Ie kwal.: !8 y'"
2a lrtal.z )6 f"
3e toi,aL.t J2 f.
Vette stieren r 57 %
lJomtkoEiên z 47 %
IV. PRIJæN OP DE MABTMEN VAN DERDE LA}IDEN
Overeenkoostig art. 10, Iiè 1r van V6rordoning (mC) nr. b5/e8 æ worgenkmstlg arü. 1 va
Verot{ôn1ng (fmC) nr. LO24,f68 ataLt de ComrnioBie elke ueek esn lllJ§-U,i;!1gg vast voor kêIveren
en voor volwæsen ruderen.
Voor kalveren i§ alêze priJE t611jk aân het met ile in bijlagE I vu Veror{.ening (Ec) B. 1024/68
vaatg€steldg ooâffioiênten g€rogên g€middelds ve da noteringon vên de ksalitsiton, die op de meest
reprgEgntet itre marl:ten van Denema.rkEn wôtd ên wagênomen.
Voor volwæaen rudsren ie tleze prljs g€lijk aân hot m6t èê in bijla€€ II van ïerordenrng (EEC) nr.
lo2!f68 vætgeatetds ooâffioiânten gEwogên gsniddêIde van de 
- 
rekenlomilig gêmiillEldo 
- 
noterlngen
ve tl6 rôpreBsntatisve kraliteltenr aliê op (le m6êat representatieve narlcten va ilerde lanôen wer{en
raârg€nmon. Dezg prijzon uord,en v6wo186ns vôrhoogd net forfêitaire bêitla€€n.
DENtr[ÂnKEN : noteringon van :
a) OmfOm = Lanttbru€ets Kvaeg og Kôdsalg
b) DLK -Dæeke Landbrug€reslkeatumalgsforeningêr
c) e « = Smvirkende nanske AniIeIB lkoêtuæksportfoEning€r
EIIOELÀIÛD Etr llÀLESt 64 narkten
OOSTEI'IRIJK : nækù vü l{enen
IEBLA-IûD : marlçt va Dublin
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PRIX DIORIENÎÀÎION
CRIEIITIERUNGSPREISE
PREZZI DI ORIEOIIAI{ENIO
ORIEIIÎÀlIEPRIJZEtrII
OROII BOVINS . AIIsOET/ACHSENE RIIIDER
BOVINI ADULTI - VOLWÂ§SEN R1INDERETI
VIÂI,X . TILBEN
VIÎELLI 
- KAIIERBI
29.7.1968 
- 7.r2.L969 68,ooo 9',t,roo
8.12.1969 
- 
lr.7.r9?o 68,ooo 9lr5OO
r.8. r9?o 
- 68,000 91,5oO
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BOVIT{S VMXTS
LEBE}IDE RIIIDEB
BOVIII VIVI
LEVEI{DE RUIIDMEI
PRIX DE HATCHE
MARTTPREISE
PREZZT DI MERCAÎo
HÂNKTPRI.IZEtI
PIYS DE LA C.E.E.
E.II.G. 
-LTIIDER
PAESE DELLA CEE
E.E.G.-LÂIIDEN
100 rE-PVI
Ue!ché.
Hltkt.
ll.!càtL
!lârkt€E
!I. comcrclalleécJ[aacl.16klesâ.E Ii1. coücrclalarrâtal
Ea!d.1rk1ra!.! 
I
%
I 9 7 o
JAN rEr ltÀR tvR x.^I JI'X JUL SBP 0c1
BE!,OIqUEÆEUIIE
Prh d'orr,.!tatioÀ- Oricntât1ê Js Fb 3400,0
IIIDERLECET 16 - 0s6ê! 6q ? rb 4loE, r 314. 446r,3 ô535.O 1.667,7 .596t1 4.?30r6 4.?38,7 4.415,0
11 Fb 422l rO t264,J 4188,? ôil50.O tt.?tll r5 .?53,1 4.846,8 4.911.9
toeuf6 - O66c! ,, E Fb 3633,9 3860'7 3980,6 llo8rl 4.zOLrG .6r'? 4.121.0 3.?43.3
1 Fb !671 ,7 1614,3 1864,, a008.1 t.2t5.5 t.966,1 t.o2L.2 4. 116. I 1.5q1.7
lauraâut
itleren
66
,5i
10 Fb 4L24,2 123,2 4264, 12?1,3 4.256.5 .22013 4.332,l 4.3?5. E d.391.
1' Fb )64r,2 )632,1 1569./t t616,7 t.71r,2 l.?28 
'3 1.?18.7 ?75.8 3.?48,3
lechês-Koêl.! 55X
5t
10 Fb 2943,5 2729,L 29ro)O )ol8,l l.42r,o l.5O5ro l.5l2.l 3.59r.2 3.460.0
Fb 2496 tB 2330,4 2,f50r0 ar26,7 2.?82.1 .823, l 2.838.? 2.7ÿ.8 2.610rO
labricatlêvce ? rb 2to9 11 2182,L 25tr11 Ito6r? 2.156t5 .t 6,7 2. lol,6 2.2,4r' 2.10r,0
Hoyaano poadéréa tout.6 cfa66ca
c.rotcD BcEiddalda allê klâasetr
Fb 3409 15 3169,' 3504,7 lr7rr9 1.746'r ?olrl 3.?59r0 3.?60,? 1.r41,1
UC-RI 68r191 57,390 ?0,091 tr,416 11.921 4rO22 ?r'rEl 75t214 70.888
DEI'T§CITLÂXD (BN)
0rlaDtl.ruEtBprcl! Dlt 248r88
, DEn 24
}'IRTÎE
ochsctr l(1, A
[1, B
2,4 Dlt zgtt29 287 t20 28rtt5 282.94 r84ra6 2?8r?r 27grzl 282rll. 211.9\
0.6 DH 264 t62 266,OO 266r04 262tO6 266.00 264rE6 25gtzl 264.69 ?r3.ÿ9
F&r6.r KI. A
K1. B
Kl. C
Dtl 218;9! 263,40 26trr3 26Lt?l 26lrE2 26r,U 26t136 261 r64 2Y,n
4.1 Dil 24trt4 247 t6O 247 tg6 21lt& 217 116 246r48 216r)' 246 167 2§,6'
Dt{ 2t7 t2' 22Or8O 221)r? 220.0r 22O.12 22Ltl1 2L7 rr5 218r1! 21O''l1
EuIlcE l(1. A
K1. B
Kl. C
t4 rlr Dlt 293,9' 294))O 292186 209t)6 290rOl 28?.11 2E8,99 294r23 ?90119
DM 274)r2 27 6,2o z1r,o2 21tto9 zl2roo 269 r1o 21r,rL 2Tt85 269,45
DM 243)02 241)'lo 24rrtO 21,'2],. /7,26 218r27 24rr04 241r42 2!7.86
trltb. KI DM 229r8O 2]2,80 213.41 211.r? 216.89 219,67 216.04 2t6.r1 229.rt
KI. B
Kl. C
Kl. D
22 Dt'l 2o8r 13 2]4,80 21r,19 2rr.a6 2t9.64 22!r41 220.61 220,r8 2tor40
12 DM 185,3' t92r8O I93r94 189.q? L97.21 201.81 lg8r80 L97'44 16rr60
1,5 D!,t l5tr54 r60,80 158r30 ri4rJ6 r61,40 L64,6' t6L126 160r02 r49,18
G.ro8eaer Dulch6chÀLtt âI1er
K1âB6ca (t)
DM 244 163 248,29 248,L2 24tE9 248,85 2490Q 21E,2E 219r89 ?42 t37
B9 66,819 67,819 67 )192 66.gtl 67 1992 æist 67.036 68.216 66,22t
FRÂNCE
Pair drorlêntetloE Ff !11,68
LA VIIIBTÎE Bo.ut6 Ettrâ
1 ô quaL.
2c quâL.
,. qutl.
,1, Pf ôa1 tB! 441,6' 440,r1 111rtz 162.91 1t7 t17 46r,06 461)29 463,88
21 Ff t't9,2, 378, 16 3??,6r 3?8 
'16
tlolrOtt 401,2t 40or1, l93rll !89' 7r
FI 129 t55 329,14 ltrtr? 13?'rl 152t16 lt!,u !r2,0, 340r40 34lrtl
FI 226rr1 2Zl rg4 2J8,16 2!?r8l 237r!! 239 )16 24{-168 24O.rO 2t7)69
fau!aeux Ertra
1a oual.
1 rl 393'10 368r 6? 193,19 !94r06 401.4? 4lt,22 42OroO 418r$ 117 t92
2 Pf 34rr!9 341,60 ]/2$6 319rl2 ll9roI y5rll l52r4o J49,71 34'tt20
V.ch.! ütre 2 Ff 416 r01 411r73 482r18 4E6r14 5ü,8' l0l r 54 ,orr2l 50or?8 w,u
1a qual
2a quâl
,. quàI
12 FI 1Â1.?a ll6, rl 118. u !t1.19 165r89 ,61.21 367,q l6t r8o 1r9.69
2' Ff 269,7o 266,38 21OrlB 27Et04 3O4rOl 29E, rl to2,61 299 t61 296,50
9 Ff zt'l ,!2 218,63 229 rOL 220rtt 221,65 229,97 214.68 230.60 ???1?l
Ff 3rrrg0 149 tzo t)2 tr2 355.51 174,93 112,r2 l'lrt!9 3?rr6? x9,20
UC 67 t993 67 ,506 61 ,695 66.126 69$22 69,18E 69,90' 69,2t' 68t79o
(l) vot! foot-rotê pêgo ?2 / s1€hê Pu..Dot€ seit. ?2 /vodl notê pèg. 12 f z!. to.tîola b1..72 .
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BoVINS VMt{1c
LEBENDE RIITDER
BOVI}II VIVI
LEUEI{DE RI'NDEREIT
IRIX DE MATCHE
HARKTPPEISE
PRFZZI DI MERCATO
M.r{RKlPRIJZEN
PÂYS DE LÂ C.E.E.
E.I?.G. 
-LÂNDER
PAESE DELLA CEE
E.E.G.-LÂNDEII
1O0 fE-PtrI
llarchas}llrkt.
ll. rcetl
llÀrkte!
:1. co@êrclall!é!r
Iâ!dr1rkla6..a
;I. co@arclalrzu ati
Iâ!d.llt1.r!.!
%
I 9 7 0
JIIL ÀIr0 SEP
r0-16 77-23 24-lO lr-6 ?-11 t4-20 2t-27 28-l 4-10 11 -1
BEI,GIQI'EÆEUIIE
Prlr d'orlcntâtion- Orlentâtlepr1J6 Fb f4ooro
ANDERLECET Ioêul6 - 066ca 60,
lén16sês-Vaârr.n6o,
? Fb 4750tO 4150to 4?ooro 4?00r0 4?00,0 48ooro 4800ro 465oro ,00'0 l40or0
Fb 48ro,0 485oro 4850.0 4050.0 4050.0 5050.0 4950.0 4800.0 1700.0 û500.0
loêufs - Os6cn 559
iéni66es-Veàrzen5',
Fb 4lroro 4150,0 41r0,0 41,00 4looro 4200.0 4r50.0
'l00O.O lAqô 17 50. O
,1, Fb 4oooro 400or0 41oO,o 4050.0 4100r0 4200.0 4200.0 1950.0 ]750.0 1550.0
6t
5r1
itlêren
10 Fb Â150.o 4250.0 4150.0 4500.o it4OO. O d 150.o 3ooro 440oro
1' Fb l?50.0 l?50.0 1700.0 l650,o 3750,0 1900.0 3800.0 3750.O 1700.0 ]?50.0
hea-troele! 5rj
,q
10 Fb 1650.o 16sO.ô l6m.o 1510.O 3600.0 1650.o 3600.0 1550.0 1450.0 1450.0
21 Fb 2850r0 2850ro 2000,0 2750to ll50ro 20oo,o ?150,0 2700r0 2600,0 2600r0
,EIAAT qE IAD
febricatLeÿee ? Fb 2l0or0 2300r0 2300r0 2250rO 2250rO 22rO,O 2l50ro 21r0r0 Itoo,o 2100,0
lloycnDe poÀdéréc touteB classoa
Gêro8e! teElddclilô aIIc kla€aen
lCD
Fb 3?65.o 3?65,o !141,' )10615 ÿ520o .l84r ro 3?80r5 1682ro ,516. t510.0
,c-R) ?5.300 7 5.]00 14,9r0 74, lfO 7rro40 76,82O 15r6t0 1 J,640 510 70.600
DEUÎSCHLÀTD (BR)
OrL.Dtlcru!g6prgi6 Dlt 248r88
,Dfr 2\
HTRTÎE
Ochs.E fI. A
rl. B
2,4 Dll 2?8,10 277 ,to 278,40 282,40 2E2,rO 28),20 281,20 280rfo 2't1 ,70 27 !r10
0,6 Dtl 256r8O zr9 r9o 260r10 266, ro 26511o 26t,10 ?64,)O 260t9O 258, l0 252rto
Ftr6ên Kl,. A
K1. B
K1. C
t,9 DM 261r00 26Lr8O 26t)2O 260r4O 261r60 262,2O 262t90 261,9O 259,50 254,80
4-1 DM 24 5.00 2n7 .OO 2t6.20 24r,60 246tro 247 .',to 247,æ 246.90 242. tO 23?.90
0,6 DM 211)ro 225rto 2r3,60 216,0O 216,4o 22o)50 2r8,80 219 
'00 2t7 ,40 2l2,roBull.! KI. A
f,1.. B
xl. c
4.4 DM 281.20 290.LO 29L,40 ?9r lo 292,8o 4r,@ 296r5o 296,rO 29!,50 29Or4O
9,2 DH 268,80 27 !,20 2?3.60 212.60 214.90 276.20 278.LO 211 .\O 21 L.20 267.60
1.0 Dl.t 24\r9O 2)1 )rO 2)9,oo 242 )8O 244r4O 244)æ 2l8r40 2r0,40 233r10 2]/.r9o
K0hc Rl. A DM 236,3O 2l?,00 237 ,70 2Jrr)O 236r10 216,80 237 t5O 2)6,9O 231,50 229,4o
KI. B
KI. C
t(l. D
221 DIl 279,90 22t,OO 222 t)O 2L9 160 2l9t?O 22Orro 22t,to zLg,',lo 2L6 t1O 2r0,?0
12 DM 198,10 L99,60 r.9gr8o L9't,50 196,40 L97,50 lg8rlo r9't,90 19r,40 18,,00
1,' DM 161,50 161,50 163!70 Lr9,10 r55.r0 163r70 161,70 159,70 156,0O 146,80
GeroBeae! DurchBchlitt aIIer
KIas6.! (f)
DM
2L1 . 2L9.U 2L9.49 2^8.\6 2/t9.08 250. ts 25t,2O 250,41 246,85 242,û
RE 67 rr28 68,o44 68,t95 67 ,851 68,oA 68'4u 68,6ll 68,414 67 ,446 66r141
fRÀNCE
PlLr drorl.ntatioE Ff !1't $8
IA VILLENTE Boêufa Ètle
1c qual
2. quel
,. quel
1' Ff 460 
'52
462,26 462,81 46L,68 462 )84 464,æ 464 r00 464,oO 445,74 467 t48
2 rl 401r50 400'40 397,6> 394,1' 394,15 J92 t70 !92,10 190,50 392,L' 19l,8o
, Ff 151,60 151.60 351,00 348,40 l48r40 348r40 148r40 t48,40 348,40 348'40
Ff 245. OO 245.00 24r.OO 245.00 24à.55 240.10 ? 1.61 2J5.20 2)5.20 2!5t20
1âur.aur Extae
1a oual.
I Ff 420,00 42O,OO 420r00 420roo 420roo 4r8,20 4r6,40 4r8,20 420,0o 420,00
2 rf 152r80 )52,80 lr2 
'80 lr1'68 311r68 l5o,0o 741,20 ]É'l,20 y1,20 !41 t?o
Yâcha6 Ertra 2 Ff 50?,40 507.40 500.32 49t.14 500. 12 5Or,50 ,0I"0 50r,t0 502,68 503,86
1r quel
2. quâI
,. qual
12 FI 370,44 767,2o 363,4? t61,80 16r,80 36r,Eo 16r,80 161,80 16r,80 161,80
2' Ef lol,96 101,96 1O2 t43 300,90 100r90 loo,90 298,35 29r r8o 298,15 lo2,4l
9 Ff 2l)' 00 235r00 21r,00 215, m 212,6' 230, l0 221 ,95 225 )6,) 225 t6o 22r$o
Ef )1 6,56 )1 6,2O l?3,98 l'tz,t2 372, 16 !12,O! l?r 
' 
11 )69,82 l?r,18 312,86
UC 70,115 70.051 69,650 69 r)52 69,362 69' loo 69r114 68r902 69,746 69,4ro
(I) volr loot-Doto ?2 / 31.h. ?u.ôDotê Sêtte 12 / d,L nots !sg. 12/ zLB ÿoettots blz.72
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Bovrils vrvÂl{îs
LEBENDE RIIDEA
BOVIIII VIVI
LEVE|DE NUNDEREÙ
PRII DE MÂRCHE
MAII(I PR E IS E
PREZZI DI HERCATO
I{AFKT PR IJ ZEN
PÀYS DE Lrr C.E.E.
ETTG. L TIID ER
PAEII DELLÀ CEE
E.E.G..LA}IDEN
1O0 KA-PVI
l{a!chéê
M&Ltâ
!l.rc.t1
ll.rktcD
lI. co@arêialfué.r
lâÀdc16klâaBên
1. co@erclallzzeta % L 9 1 0
JÂ[ rEB IiIAR AVR }IAI JIJI JI]L lU0 0c1
IlATIÂ
Ptazao dl, olieDtsEGtrto Llt 42,roo
, FrRElzE,t{ÂcF"
RATA,PÂDOVA,
REGO IO- EM IL I i
. ROl,tÂ
lâ qusl
Vtte I -
loni za quâI
Llt 58.94' 58,821 ,9.02) ,8.E40 59.011 ,8.937 59.297 ,9.J91 60.54'l
?2 rtt 52.r9L >2.OO4 ,2.415 ,2.rr9 ,2.22' ,2.r29 52.441 52.49r 53. 
'01
, cBrvAsso, 1e
BuoL
2e
qual, !
quâI.
7 rit 5t.295 5]..466 5t.5\2 5r,1t1 ,r.822 >2.rt, 51.836 ,2.O7! 52.310
1 Llr 42,080 42,167 42.426 42.4]1 42.9r9 3.112 43.!32 43.526 43.745
, CRE!6llA, t'loDr
}IAI MACERATA
ê ROl{Â
1e quâI
Vacche 2a quel
,e quÀI
6 Ltt 42.348 42.7 60 43.542 44.472 14.672 4.610 43.48? 43.379 41.667
15 Ltt 38.844 13,037 ll.92r 14. t84 y.9!2 t4.955 33.961 !1.r42 33. ?36
, CEMS§O G
cEEXOIIA 10 Ltr 24.8L' 21.6?0 22.847 22.6t! 23.O?3 1.46? 2r.831 â0.936 2t,2û
l,lêdla ponderata tuttê cLassL
Ltt 46.4L) 46,301 46.596 16.70' 46.891 7.0oo 46.697 46.6U 47.265
uc 'l 4,260 '14,o9r 14t5V 11 t72E 1r,oy 1),2@ 14r71' 74,r82 75,625
LIIXEMBOURG
PrLr d'oriêotetloa trLux 1400,0
É LgxBttsouRg-
ES CII- AIZEITI
Boeuf6,6é- Cl.ÂA
n16eê6r
teurêeux CI.A
c1.B
65 Flux 3481,6 1469,8 lr05,0 3575 r 1 3.?40r4 173?rl 3613,? )624 rt !r771?
Elux 28'12,) 2e75,) 2918,1 2929,4 1.1r9'r 29tL,' 2990rt 2g8g12 298!,1
1 Flux 2485,9 2808,o 2129,2 261 0,4 26',1o,5 2600,o 2500,0 2122,O ?r!7,6(
CI.ÀA
Vachea Cl.À
c1.B
t Flur 3216,! !242r8 3220,4 )2r2 t2 1199,4 ÿ92,4 )v6,2 3146,r 1274t9
Ilr FIux 21rr,, 27 43,6 2't't't t2 211otL 2967,5 291 6,o 2906,o 2868,6 2848,o
5 F1u 25?7,'l 2489,' zr:.r t6 2529 t4 271'1,4 2116,t 261612 264Jt1 ?6ût6
oo
Flux 3238,6 l2)o,5 \264,9 llo9, l v85t9 J459 t2 ll84,7 1170,2 33?8,4
UC 64 
'772
64,6to 6r,298 66,786 69,7û 69,r8, 6't ,693 67 ,4O4 66,568
NEDERLAND
Ori.Dtetleprlj 6 FI 246116
, ROTTERDAT.tE EERÎOGEII
Extra
Slacht- lcKre1
ruEdGre!
2eKral
,êKre1
10 rI 3 12,81 )Lt,92 318,14 l2l,?0 3ll ,90 !24,12 l18,02 116,8, 3o4,87
40 F1 2r4,o8 25't ,64 262,83 z§,95 271 to5 268,99 263,65 262,1) ?ÿ,11
FI 2r4t )3 2L9,7) 22414O 229,O1 2!6,r9 230t64 224t7o 226,6 215,14
10 F1 L82rr'l 18? )'l 191, l1 Lgr,2r 2OO t46 Lgrt66 L92,!6 t92,65 183, r6
Vattê ÊtLcren F1 265,6) 262,19 262t99 264,)! 265A9 26t 19 262 t!1 264,r0 ?6?r?9
Woratkoal.! FI L57,48 t61 ,?5 164, ll L6't ,16 1?1,?0 I?I I] r68,oo 161 169 158,78
FT 2)5t60 2)9,)3 244,Ot 249,09 216Â2 249,71 244,61 244,68 13r, ?1
RE 6r,082 66triz 61 ,401 68,8ro ?o,81 68,991 61 ,589 67,r90 64,16)
66
11
EOVINS VrVÀU§
LEBETDE RINDER
BOVIIII VIVI
LEVEIDE RUIIDERE}I
PRII DE MÂRCHE
}IARKTPREISE
PREZZI DI MERCAÎO
HARKTPRIJZEN
PÀYS DE LI' C.E.E.
ETTG-ITNDER
PÀEII DELLÀ CEE
E. E.G..LAIIDEN
100
Uüché6
UIrLt a
ll.rc.tl
Nârkt.!
i1. co@crclel16é.ê
lâDdc1akla66ên
11. co@erclel.lszrt! 1l
1 9 7 0
JUL AI'O SEP
ro-16 L7 
-2) 24-10 31 -6 7-13 L4-20 2L-21 28-3 4-10 1I-17
ITA!TA
Prazro dl orlentsûento !1t 42.rOO
, rIRElrlZErl{ACE.
RAÎA,PADOÿA r
REOcIO-EüILIr
C ROMA
Ia
VItê]-
lonL
quaI.
quâL.
z? Lit 59.t1' 59.426 ,9.510 ,9.L27 58.792 59.629 59.7r3 59.90' 60,215 60.614
t2 Lir 52.496 52.496 52.496 ,2.3r8 tl.899 52.6L9 ,2.82O ,2.999 ,J,419 ,3.522
, c[Ivasso.
MODEilA e Aol,i
Ia quel.
Buol
2a quâl.
? Lir 5r.816 ,1.836 ,1.816 5r. E16 51.816 52.L71 ,2.11r 52.106 52.003 ,2.r17
1 Lit 4J.372 43.3t2 43.312 43.112 1.132 47.667 4).661 4t.667 44.002 43.667
, cRElrotrA, MoDr
t{Ât t ÂcERAlA
c ROHA
1a qual
Vaccho 2â quel
,a quÀl
I Lir 43.461 41.240 43.240 43.0r8 43.170 41. r?o 43.619 43.819 43.9?9 41.707
, Ltt 1J,912 31.?48 33.668 33.2E3 33.261 3 l. 106 13,953 3J.129 34.0t1 31.89r
cütvN§o e
CBE,IONÂ 10 rtr 2L.750 2L.750 21,'150 20.500 20.r00 2L.25O 2L.250 2t.2ro 21.2r0 2t.2ro
lladLa pondêrâte
Ltt 46.669 46.686 46,696 46.)56 46.183 46 t7 J6 46.922 47.OO3 41,263 47.3t1
ûc 1 4161O 1 4,691 74,1t4 14,L70 13,892 14,111 75 )07' 75,204 1, t62o 15,69t
LIIXEMBOURG
Prü drorLcrtatloa Flux l4ooro
I LuxEl{BouRG-
ES C Il- AtZ EtlI
Boouf6rté- CI.AA
nL6saê |tâureeux CI.A
c1.E
6, Flux J63, 15 1611,5 3619,0 3621 ,! t624 r5 ÿ27,t l6tg,o 3621r8 3194 t) !569 t5
1 flux 2994,' 2949 t5 29L, to 29lr)O 2915,0 3021r0 !o42 12 !0?4'0 3160,o 283)t1
I Flux 2600,0 2600,o 2600,0 2600r0 2392,0 2J92to 2?30,0 2496 to 2496t0 2496tO
C1. AA
ÿachê6 C1.A
cl.B
Flux 3322,0 )37L,' 3321 ,5 l432ro 3316'5 33r3,8 334r,1 ,]/9'5 !267 tO 3267 ,O
14 Flux 292r,6 288E,5 29Or,E 2880r6 2885 )g 2827,6 288' )g 2862,0 2862,O 2832,9
6 F1u ?r53 t2 2131,8 2685,8 2696,2 2618,2 2683t2 2626rO 251r,4 2652,O ?5r4,2
Flux ll8o,9 3169'o )366,2 3312,4 1361,1 ],0,2 3l?6,1 J!72t1 3368, I 1302'5
tc 61 ,6t8 6't ,)80 6'l ,324 67 A41 67 t222 6? 1404 61 ,522 61,4y 61 t)11 66,oro
ÙEDENLAND
OrleÀtetIcprl,Js FI 246 176
, ROITERDAI,I.is EER100E!,-
ErÈre
Slacht- I.KraI
tuDdareD
2êNraI
,.KraI
10 P1 1U,03 319,? r 316,6r lr7,ol 319,09 l19,09 }l4196 lr2ro7 306 t49 304,21
q0 F1 262r» 264,48 26L,11 26? t94 26r,4' 26r,4' 260,42 2r'1,L3 25L,'t2 248,82
,2 F1 222r88 226,O' 223,25 224rgl 221 ,92 229,19 227,63 22L,7 6 216,75 2L4,67
'10 F1 191,01 L9J,19 L92,4o 191,88 194,11 L9r,r2 L9O,6'l r89,61 18 I,2r r81,48
Vatt. etleren t'1 260,3o 264,10 262 t39 263,A 265,o, 266,r'l 262 )2O 262,r8 261,2' 26t,25
floratkoê 1.n F1 L66,8' 168,89 t61 ,12 168,to 169,)L r69,rr t6, 
'44
),64 166 r19,33 Lr't ,92
0aroBaÂ
F1 243,30 24r,8' 243,29 2Mr35 246,86 247,64 242t43 240,10 2!4t69 232,r2
RE 67 r2O9 61,9t4 6't t2o7 67 1499 68,r94 68,410 66,969 66,)2, 64,812 64 t23)
67
fr-^r" 
"*r*l| ,rrr.""r.., I| .or*, 
"orro,o 
I| .rrrnrrr. I
'10(
BOVTNS VMtf?S
LÊBENDE RIIDER
BOVINI VIVI
LEVET{DE NIIilDEREII
PRIX DE HARCHE
MARKlPREISE
PREZZI DI I'IERCAÎo
MARKTPRrt,ZEÙ
PATS ÎIERS
DNIT?LTNDER
PÀESI TERZI
DERDE LAI{DEX
PVI
l{.rcàér
}lârkta
H.!ctt1
MârktcÀ
Cl. co@erclallaécê
f,eEdclBklaB6cD
Cl. coü.rclallzlato
EeDdcIêklaaaaÀ
1 9
,| 0
JÀN IED MÀ.8 AÿR ilr1 JU[ JUL SEP 0cT
DAIIMARK
, OETPORI,
Af,i DI,K
gtud. Prlûr
1. Kt.
2. tG.
ÈE/ l?4. t6 l? r. l? t?0.17 )82,42 !91 t1o 4O4, l' 4olr61 196,r7
iite/
161.69 )5'l,50 \r7,)o 3?r,65 187,50 194,35 191r6t 386,1?
6re/
146.69 \42.50 J42,ro !12.r0 t58r79 l?5,00 181r6, 379rll 373t67
KYLer ha!â
1. E.
2. rI.
kE 158.71 165.16 !66'91 t6?i6? 174, 19 l88 r8l 408.7r 4OO )65 387 t67
6te/
kA râ8-
-16 156.94 )r't,6'l 364rrg l?8'81 196.3? 388.15 375.1?
'ôrê/
k8 118.7 r ]a5.16 146.94 347 )61 !54.19 168,81 $r.6c 171,15 360,17
(lcr a. Prite
Kalvêtaeader
1. Kl.
iStc/
KE 115. ? 't 10. 1 u1.s4 346 r1? t51.55 161.1? 168.06 \52,26 115.00
kB 300, ? l l16,6I 128.? I 316r 1r l,55 151,1? lr5,8r y2,26 325,00
Klct 1. E.
2. K.]..
,. rf.
ôre/
ka 282,58 300' 54 316,31 t28r61 It6,5l lr0'67 150,?l 134,44 3t4t9?
2r5,89 211 ,59 295.81 !06rr? 3rl,? 725.67 321.39 305,48 2æ.*
8t./
KE 224.i6 249,64 278.67 286r05 295.67 2q1.05 2?rr13 2r4,33
rJE. Pri@
1. Kt.
2. Kl.
'érc/
KR !62t42 364,11 t64. lr t'lzr5o l9o16, 4o8, ro 414,01 41t.00 410.58
ôte/
ka 14?,.14 149r1r l5l. tr 3r?.to 175t4o 39r,00 394,19 195.00 191,6'l
k8 ll2.14 334. r1 t r8- y.2.ro ,58,47 l?4.50 3?6,85 l??,r0 3',t4,7'
/ urtu.
ôtc/
k. \25.O2 !t2.8s 1!q-65 u 1-68 t,r'.,r, 168.49 l7'1.19 766.27 t55.1
:-RE
)Oka 4l,ll6 44,185 45.281 45.823 41 ,21' Âs.112
'[9.919 ô8.8t6 1?.351
ENOLAND + l{ÂLES
P 6l MÀxf,tÎr st..rB Ll8ht
HcdLuû
teayÿ
ê. d.êrt .95.9.3 rq6.6.o 206.8. 202.1 .6 213,4 220.1 ,6 227 .! 224.9r7 211.!12
s. al.
.88.8r, r90. I,9 204.4,3 198.4,8 ?11.o,4 2lr.2,o 220.!,L 21E.lr1 2to.312
crt .80.0,0 tu.9,4 2æ.6,2 L96.9.6 2lo.?.o 2L2.1 218.5.0 2L6.O,4 207.9$
Eelt.rê Litht
Mo diun
têavy
6. d.
.87. r,2 189.1,7 20l.4rl 196.r.2 208.8 r r 211.0,8 [6.ro.l r13.r,4 2ü.2,A
6. d.
crt .82.l,1 t85.9,9 200.0,4 tgr.6,o 20r.8r1. 2û.2,1 rr3.4r 6 l1r.or4 203. 11
crt 16 L,2 191.5.4 19r.9.6 ?02.11 204.08 [0.7.4 1o8.2. 199.916
Fir6t quel. Liaht
E€avlr
d
.98.8,9 206.9 rO 2r8. l,5 ô.8.d 222.2.\ 22t 6.8 r2o.l,, 214.r1,2 2O5.2t4
crt .93.t)' 196.?, l 2L2.g,L 2rr.o,8 219, u 22O.r,6 tr9.6.2 l1?.3, r 272,4t8
otherê Li8ht
Eêavy
crt .90.0, I 199.0,4 208.8. 206.'l ,6 ?rt.t,2 zto.916 t10.).0, r ro1.9. l 195.6.8
a. dl
1 6.6.2 8?.6,0 r79.0.8 rtn 
-1 -2 l c6-? r90.t.6 t90.11.6 18a.6.8
Fet cora s. d. 21.)-)' rll.4,7 t)9.2.1 142.2)O 1rJ.lo, r48.8,8 7.6,6 r48.5.4 140.3.2
/ ar1rh. a. d. 86-l 205.1.2 205. rr t09.L 12 tot.11,1 r98.5,7
t,C-RE
'100k8 2,8rr 44tOtî 46,5U 46.Lr6 8,486 48,640 49,!9L 181642 461882
PRIX CORRIOES - BERICIITIOTEN PREISE 17 .9,4 82.1 g1.l-2 s-q 201.r.9 zOLt9,6 2O4.11 , C 2Or.9,1 r94.6rr
PREZZI CONRETÎI - VERAETERDE PRIJZEN UC-RE1 OOkt r,994 4t,r14 45,6rt 4rt2!l t7 ,516 41.668 48r401 +'t ,669 4rt94'
68
A1 À A
BOVINS VIVANTS
LEBEÀIDE RII{DER
BOVIM VIVI
LSÿEIfDE RI'IDERE}T
PRIX DE MARCITE
MÂNKTPREISE
PREZZI DI I'IERCAIO
IiIARKTPRlJZEN
PAYS TIERS
DRITTLT.NDER
PÀESI TERZI
DERDE LANDEII
PVI
Mrrcà6r
HËrktc
Itl.!c.tl,
Ma!kta!
Cl. comerclellséea
EaEdGIskIe6scn
CL coûoerc1àlLrzato
EeûdêL6kl,âsscE
I 9 1 0
JI'L A1r0 SEP
ro 
- 
16l .7 
-21 24- 30 l1 -6 ?-rl 14-20 2L - 2'l 2E-3 4-r0 11 - r'i
DANMARI(
, 
ôlEpoRll
rf,i DIü
Studc Prlû.
1. KI.
z. ru.
ÈE"t 405r00 40,,oo 4O5,0O 4O5r0O 400,oo 40or0o 4oo,o0 405,00 40rr0o 395ræ
39r,00 395r@ 39r,oo l95r@ 39o, oo 3g0r0o f90,00 395'00 39',00 l8r,oo
ôtc/
382.50 382.50 182.50 382.50 31't ,ro ÿ1tro )11 ,50 )82,ro 182'ro J12 
'rol(vLe! Ea[e
1. to.
2. KL.
bt./
kg 4r0,oo 4to,oo 410,0o 410r00 405,00 400r00 19r,00 390,00 390,00 38,,oo
ota/
k8 197,50 391,50 !9'l t5o !91,50 392,ro 187,ro !82t5O !77,5O 377.50 312t5o
ka r82.50 182.50 r82.50 182.50 3??.50 t12.ro 36?.50 362,50 !62.50 ]5?.50
f,lcr o. Pri@
tralvataatrd!r
1. K]..
iite/
KE 167,50 361 ,rO 367 t5o 365rOO lrr,00 150r00 345 r0o 145 r00 345r@ 335r@
At./
kB 155.O0 155.00 155.00 lâ5.00 l4)r@ 3ô9r00 315 r00 33',00 135,00 325,00
Rl.t 1. E.
2. Kl.
,. [1.
iite /
kg Jrz,5o !47 t50 341,ro y'2r5o 332'r0 332,50 132,r0 312 rro )12.50 !1?.50
l20.oo 120.00 315.00 105.00 102,r0 302i50 3o2,ro 102.50 190.00
ore/
k 292)rO 287 )50 287,50 282)50 272,5O 267 ,50 261 tro 267 rr0 267,50 257,r0
*Fê Prt@
t. K.L.
2. KL.
'ôre/
kr t!15.00 4r5.00 415.00 415r@ 415,oo 41rr0o 415,0O 41,,00 415,00 4roroo
ôre/
kE lei 
- 
ôô 395.00 195,oo l9t,00 195,00 195roo 195r 0o 395 
'00 195.OO 390.00ôte/
ka ^50 t??.50 f??.50 l??.50 377 .50 !77.50 r71,50 37't ,50 3??.50 t75.00
ÿ Lrlth
ôre /
kE 3?5r16 l?4rr1 174,11 !72186 )61 ,14 !54,02 16l r04 363,04 163,04 154$2
UC-RE1O&c 50.024 49.80r 49,88r 49rlU 49,952 481643 48,405 48r405 48r4o, 47 )rg9
ENGLAND + [ALES
, 64 MARXTTI 8t!.r6 l,l'Bht
!lêdlu!
f,eâÿÿ
a. d. 228rO 213,0 22r,o 218r0 225,0 227 ,O 227 )O 221,O 224rO 217 ,O
E.d
crt 22O,0 226rO 2L9ro 211r0 218r0 22l rO 227,O 22O,O 217,0 209,O
crt 2r8,0 22t,O 218,O 209,o 214,o 219rO 220rO 210,0 2t, to 2Oa,O
E.Lf.rr light
Medlu[
Eeavy
2l'l ,O 222rO 2U,O 2tl to 2lfro 2L6rO 216,0 zlr,O 211,0 20r,0
6. d.
crt 2lfrO 218,0 2l2 rO 2O4rO 210rO 2t4rO 214r0 2rlr0 2r1,0 2O2,O
crt 20q.o 215.O 210.0 201r0 2üt,o 211,0 2O9 oO 212 rO 2ü tO Lg6ro
llrst quêl. liaht
Esavÿ
.. d. 2ls.o 22q.O 21?.0 213.0 215.0 21? 
'o
215r0 2t4,0 213r0 2O5)O
clt 219.0 224,O 218,0 210r0 2].6,O 22L)O 22O)O 2L9 rO 219 iO 210r0
Othcr6 ltabt
EcevY
crt zlj.O 215.0 209.0 195.0 206,o 2æ ro 20lro 2O2,O 201.0 195.0
6.d 1qg-o t cc.0 186.0 188.0 192.O 2OO,O 186r0 tE6ro r80,0
Pet cor€ s. d.cf,t 150.0 149.O r4l,0 l4trO r48,0 Irl'o r53,0 148r0 149.0 Il9ro
, Àrlth. Ê. d. 209. r 2lt.6.5 2ÿt .1 .6 t99.8.7 20r.r, 208.1,1 t08.10,9 206,8,'t 205-O-O .96.8.?
UC-RB
'100k9 49,t90 ,o1442 49r@6 4? r l?8 48r r31 49 )L97 49tÿ1 48r831 48,42t 16 1469
PRIX CORBIOES - BERICBTIOIM PREIEE
PREZZI CORNE{ÎI - VERSEÎERDE PRIJZEII
6. d. 204.10r 209. l, l 2o3.lrB 195.8,8 101.4 r 2 204.1, l 204.8r8 202.1 tl 20o. lo,6 t92.9,'
I'C-RE
48 1402 49,4J! 48,06, 46 r2)4 41 tr60 48,272 48,360 41 r8y 47,4r5 4r,r40
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BOVIll8 VMt{13
LOBETDE RIICDER
BOVIM VIVI
LSI,EIIDE RI'IDENEX
PRIX DE HAXCEE
IIARKIPBEI§E
PREZZI DI MERCAÎO
I{ARTTPRIJZEN
PAra rIEBS
DRIÎrI.IXDER
PAE§I TENZI
DERDE INIIDEX
PVI
Xacà4.
HÂrlt.
lLrcrtL
Xa!kt.À
Qua]1ta.
Que11tât.E
QUE11tàtrralltel ten
I 9 1 0
Jrx FET TAR tÿÀ f,ÂI JlJf, JUL Âu0 SEP 0cî
EIRE
DI'ELItr E.lfara PrlE.
gacoEdarlr
Cot6
a. d.
cÿt r80.?,5 191.9 l0r.5,0 20l.gr4 213.1,0 200.6 r8 L97.2,! 192.1,l 189.0,8
6.d.
crt
14.1,' L86,2)a 94.5t6 r94.0,6 206.8, I r93.lrl 189. r0, 1,85.4 
' 
1 19?,8,9
6. d.
cit 58.1, r r68.6, I 168.3,7 1?0.?,0 184.9'? I?l.5rE 169.4r3 t69.10r: 169.10,1
Bullock! H.!.
Saco!dart
r. a.êlt t8!-.914 L96.2)e LO2.Et5 l04.lor, 2ro.5,8 20/.,1,6 2O2.3rL 196.rol 192.2 t\
6.d.
crt
Prlu. b.al
SacoDdâry
bê.1
0thêrs
a. al.
crt r4r.6,4 148.7 19 t49.7 tz IttS.OrO 14).5t6 !l4.8ro 142.rtr( 119.9, l r43.O,O
E.d.
cit r30.5,0 r]3.?,? LlS.OrE l!0.0r0 l30. rr8 IY.4rtl 111.6, I 131.1,1 133.0,0
3. d.
crt u5.0,8 119.818 Lr?.6rO 11r.or0 lrr.2rl r15.8r8 115.0r0 115.0,0 1rr.o,o
a. d.
crt
, À!trh. €. d.crt rr5.0,o t6l.to, 166.E,? t66.2.2 1?2.3r8 166.8,1 t64.3rg L6L.5,5 160.8,3
UC.RE
1 OOhg 36 r6L2 36,699 !9,302 ,9.2r5 4or?ol 19, l?r 18,816 38rrlg 37 t951
OSTERREICE
[,IEII Küh. UEtêr ,OO kg
g6ber 50O kg
ôs/
k L20773 12'930 t2r034 12r493 12, 18r 1lr0?8 r3,01, L2,856 7? t769
ôs/
kE 1lr6?4 13r5l0 Ittl?l Ifr1?2 r3rll, ll'?30 13t767 r3r?84 r3,?53
Ochr.D IrÀter 600 kt
tober 600 kt
ôs/
kt 16,801 r6rl28 tr,943 l)t116 15 r9Il t61225 r.6r64E ur0ô6 1 ?, O11
ôs/
k6 L6,92' 16,8?0 t6r?01 t6r6?l L6'7zo 17,13? t7,r52 17 1772 761892
gtl.r. oÀtêr 5OO k6
vo! 5OO-7rO ka
Itcber 75O kg
ôst
kB 761622 rit9!1 16, 160 lr1660 L1t816 L6,L7' 16r805 r6r4t6 17,438
os/
kA t1 ,364 I?r 141 t6r84t L5116g 16'941 L1,234 r7 ,116 1? r917 18,198
o8/
kB t8, t1? ur681 t7 trt6 r?rlll 1?,368 L7 1160 1?,682 16,196 78t522
trelbtÀÀêE lrEter 45O k6
g.b.r lrSo kB
o8/
kt r5r63l. rr,164 r5,.ll? !b946 15,r1, Lr,728 15r5lO L6,240 t6trrt
o8/
kB L6,06' L5,964 L5,r'tl L'A') Irr638 I5,EIO 1tr84? 16r126 16,8o3
UoyêE. erlthrétLqu.
ArLth!.tl.cà.r IrurchschEl,tt
l{.dl. dit!.tlca
nêkc!tü!d1,8 gcEiddaldc
ôst
kt 75,997 L5,194 Lr,59' 15rlt5 L5tr26 15,851 t6)o21 L6r2gt r6'438
c-E
0Ol€ 6L )526 60,747 i9,980 ,E,901 59r7L6 60'9?3 6tr64t 62.619 6!.??t
PRIX CORRIOES - BMICI{TIOTER PREI§E
PREZZI CORREIÎI - VERBATENDE PRIJZEII
os/
Lt L4,q7 r!,716 1lr6?, 13, !7r r )r140 14,72r 14'41, 14r620 141764
IC.RE
O0ha 54t211 ,2,907 î2t596 ,L.12d ÿt847 ,61619 55t412 561262 56,7U
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BOVITS VIVANIS
LEBEIIDE RII{DER
BOVItrI VIVI
LEVEIIDE RUNDEREN
PRIX DE I{ARCBE
MARKTPNEIEE
PREZZI DI I{ERCATO
UÀRI(IPBIJZET
PÀIS ÎIEnI
I'RITrI.IXDER
PAESI ÎERZI
DERDE I,ÀNDEIT
Xücha!
üârlt.
X.!c.tl
!|.!kt.a
Qua]l té€
Qüa1itâtêÀ
Quê11tà
Kve1l tei t en
L 9 7 0
JI'L FT-
10-16 1-27 24-10 lr-6 7-rl u-20 2t-21 28-3 4-10 11 -U
EIBE
DI'BLIX EaLlarr P!iE6
§rco!da!,
Corr
5.d.
cÿÈ L92.6 202.6 L91.6 L92.6 192.6 190.9 192.6 r92.6 t92.6 r88.6
a.d.
ort 185.3 194.0 18E.3 r84.0 r8r,0 ]85.o 186.6 186.6 r.86.6 180.0
s. d.
crt L67.6 ur.0 767.6 L67 .6 t61 .6 1?0.o 112.6 L72.6 L72.6 170.0
Bul,l,ock! H.6c
SacoDd6ry
a. d,
crt 200,0 208,0 20r..6 r88.0 r98.0 202,6 L91.6 191.6 19r.9 r90,0
Ê. d.
cÿt
Cholc. b..r
PrlDc b.cl
Sêcondary
beêf
Otherê
6.d,
crt u2.6 145.0 L42.6 I]6.0 r38.0 138.0 143.0 143.0 143.0 143.0
!. d.
c*t r14.0 114.0 113.0 r31.0 130.0 130.0 r33.0 r3l,0 r33.0 r13.0
!. d.
crt 1t5.O r1r.0 1rr.0 rr5.o r15.o 115.0 11r.0 115.0 11r.0 1rr.0
s. d.
crt +
, Àrltb. 6. d.crt L62.4 )'l t61 .7 ,1 161.? 
' 
l t59.5t2 160.r0,j 761.7 162.10,3 162.rOrl L62.1,3 119.rr,
UC-RE
1ookg 38,tt9 39,599 18r646 t1 ,659 r7,996 38,U3 t8,469 38,469 3E,4r0 r7,171
OSTERREICB
T],IEII Küh. ûDter ,OO kg
Ir.bcr rOO kg
ôst
kr 13rO8o L2167O 13r340 rlr110 1lr1?0 72,0ro
L2,4æ L2,r9o 12,9LO r2,?60
ôst
k6 L},1ÿ rlr?ro 13r9lO 13,690 14,ol0 13rg00 I],6?o D,490 r],8?o 13,6?0
Ocù!.! IrEt.r 600 kB
t.b.r 600 ka
ôe/
k6 16rr8o 16r92O 1?,O8O 16rg?0 u 
'3oo
L1 ,470 L6,rro r8,r0o r?,610 r7î580
ôst
kg 16)9ro 18r2oo 18r0to ur84o 1?r?80 l?, r40 l7 t5N r8,r0o 16,970 17,?r0
gtI.r. lrat.r ,OO ka
voa 5OO-75O kt
Ir.b.! ?5O kg
ôs/
kg ur360 L6r5ro r?r350 u,140 16,640 1?,070 15 r070 16, lo0 t6 r92O 71 ,4',to
os/
ka L1 ,210 r7,380 u,690 17,860 u,?80 rE,o3o I? 
'810
18,230 18ro8o 18,200
ôs/
kB L7 1690
r7,890 r7,610 1?,800 r8, llo r8r350 18,r,90 18,110 r8,410 18 
'7?0
tralb1ÀDeÀ lrÀte! 450 kB
Lcbor l+5o kt
o8/
ka 1r,420 l5'4r0 16,020 L5rO7O t6r82O 16r3go 16,430 t6,45o 16,060 16,280
os/
kg 16r010 r5,820 1r,8?0 16,4?0 76r25O L6,260 16,390 t6,260 16r600 1?,140
!{o!'êaÀ. elLthûétiqua
Arr.thDôtI6chc! DurchBcbÀitt
t{.dir arlt!ôtlce
n.k.llrüDdlB te[laAelaê
o8/
kB 16,014 l.6r063 76r!22 16 IU 16,416 ),6,429 16,012 16,r14 r6,381 16,621
tc-tr
lOOkt ,61t594 61'?82 62,178 6L rg81 6l,291 61,r88 6L,58, $,5r7 5l,oo4 63 1949
PRIX CORRIOES - BERICI{IIOTER PREISE
PREZZI CORREÎÎI - VERBEÎERDE PRI.'ZE}I
os/
ha 14,1?1 u,4t6 L4 1611 14A66 14,781 L4,716 14,369 14,835 14,'tL2 L4 t940
IC-RE
ookg 55.213 ,r,448 56,!1' 55,638 ,6 t84g ,6,1rt ,5,26' 57 ,Or9 ,6,r81 ,7,460
71
fr-r* *rr*lI nrmtr,rrsm II crnrr sovrfrr I
l****'l
vEÂur vrv^xÎs
LEBNDE,TILEER
VIîELII VIVI
LEVEI{DE KALVEREII
PRIX DE MANCEE
XAXI(TPREISE
PREZZI DI XERCAÎO
MARTTPR IJZE}I
PAIS DE LA C.E.E.
EiWG.LINDEN
PAESI DELLA CEE
E.E.G.-LÂI{DEII
100 K8-PVI
lrüchér
Nlrkt6
M.rêâtl
l{rrkteD
Quallté.qualltttc!
Qu611tll(raIlt.i.t.B
% t 9 7
Jrtr IEE lrÀt Âÿn IÂr JI'T JI'L Âu0 SEP 0c1
AELCIQI'E-BEIÆIE
P.Lr d.olL.BtatloE - Orl,.Etât1.pr!.J! rb 4r7r,o
ÂXDERLECEl
Ertrâ bIaBc!.blJ!.to.r 2 rb 9r40. l 6689,1 9069,4 E6gLr7 8,182'l 76rl)) 12L6 tl 68?r,o 1066t7
BoE!-to.d ? rb ?121.0 7039.3 1282rt 722O.O 6961r l 6rlr,7 ,696,8 5121 tl 5908,3
O!d1!rlr.r-t.ro!. ?6 rb 5LO6r5 4785r0 199r,2 5ÿt t5 56?lro 4960r0 1169,4 4166,1 4650;o
!lédt oc r.r-lldd.1ùâtltr '15 rb 4196.8 4319.6 447r,8 /t951.? 5109.? 4115tO 401?,? 3?54 rB 4083,3
lloy.rr poDda!4.
O.roga! g.llddald.
oo rb 5265,7 4915,6 q8-8 7@7.7 ,7ll,l 5016r6 4618,, 4419,8 17Cùt4
ro5,l14 gg,lrl 101.r?? lt2rlr4 lUr666 l0o, l?l 92.369 88'196 94.O28
DEIIIECILAIID (BA)
0!1.rt1.rur8.pr.1! Dlt 334 r89
, DEn 2lr
rl.RtrîE
11. 9.7 Dl{ 439.64 426 r47 426r15 418r72 42!r6E +L2rr5 196t?t 194 r37 398,?7
11. B fr rS Dlr 4o5r90 394'19 195.96 384. !9 394r0' 37ôr21 !62Â1 !r8r6r, 360,14
trl.c 2,9 Dlr t58,98 349 t26 343,7r l34r0o 3l?'?O ,29,o' ,22 )l:l l]]trgS 312,69
11. 2.6 Dl,t 26r,ù2 219.U 2L2 2t7,12 zla.a2 2t2t68 226162 2L9,11 22!tt3
O.ro8.!.! Dulch.chlltt (1) oo
Dx 412.85 400.6? lglr2l 191 t72 ]8r'1, 110,17 367, 14 169'41
IE r12.000 r09.4?r
- 
101 106.E91 108.66r t 0rr233 lol r lo4 10or3t l6'93(
IRÂTCE
Pltr drotl.Dtatl,or It ,o8,2r
LA VILLEITE
B.t!. 2? l1 661 ,60 661 t9o 68t)r2 6E6,to 691,9E 66lto2 634,96 616,2E 627)»
1. qurl ,5 rt 745tot 546t@ 560r12 563,10 566,81 540'60 528 t11 5r3r40 5r9,10
2. qu.l. 26 tr 430r86 429rOO 440.98 4N,48 4Qr57 &t3,39 413,91 42L,L9 1ür31
,a qurl 1Z F' 346,80 146r8o 15/û.2() l6r.ll !1r,7' t61,17 352rll 344,33 339,58
l{or.r. t ordé!4. rf 524,92 524,16 5ir.f2 il1,r1 ,r1,10 521,t2 5r1.52 a96.95 \ô? -tc r0o,?46 10o,6Er LO2.L1t r01r165 lo2, ]at 90r023 95,2y 92,r9L 93,670
ITâTIÀ
Prlltl ô1 orr,.!t[.Àto L1t 5?. r80
, TEoGIo.EuI,I^
PrDYArCnEtOrr
I(^CBAIA .
1r qul. 6o Llr 7 5.413 ?1. r83 1.40r 71.657 7r.rL2 71.802 ?3.0r1 ?1.082 7\.?28
2r $rl. 40 Ltt 66.999 65. rlr ,.o25 66.ù91 66.4tr 66.r00 64.870 6r.216 66.0ÿ
ll.rth Do!ô.$t. roo
Lir 12,O87 70,362 0.050 ?1.212 ?r.0?9 ?r. !56 69.719 69.917 ?0.351
Ic 115,ll3 Ltz.r19 ,12.081 1rt.9?l lrrr0oT u,uo ur.646 111r9r5 ttz.ÿ1
LI'XEMBOI'RC
Prtr drorlaEt.tloE Fla 457rto
g LrrxEüBo0no-
ESCE-ÂI,ZETTD 100
lIu yligrl ,208$ ,)]4,4 ,262.{. ,229,L ,2U16 5Olr11 1947 )O w7,6
t.c. r08.tgl Lo5.?71 106.688 105.2{8 704,r)2 r04,892 l0rr43l 98,%o ro,55r
TEDENLÀ'D
0!L!Btatl.prl,Jr II 331r23
, BÂnEÿEI,D.r. EERIoOEN-
BOSCE
1a trr.llt.lt 2' Fl. 42!.92 4rl, rl 411r69 409.6' 4r?.68 186,08 36rrg8 146,64 \7ô,.6?
2. KrÀllt.1,t 5' r1 )94r5) lU'29 366rEl lErr06 19r,7l 164,6't 340.58 121.2t rr?.68
,. KrâItt.tt 20 t1 369,16 3r8'o? t66,rr ,51 ,1! ,70.r, )14. 12r,16 r08,66 333,62
GêroE!À B.!tdd.ld.
t1 196r8l t85,7' 168.89 3E1.5' l93r9E )66.15 142.05 328.95 354, !7
RE 109.611 106r561 LsI,l2l Lo',9r2 loErS!1 r0lr2!0 94.488 90,869 97.89r(I) Xoyeunee-ueasu6ll6ar oaL@léaa au! ùèr€ Àôa ootrtlona-Dêltl,ollêEent prcÿ1§oltê& qül' ont sosl d€ bLao Dou! le oBloul brùôgEd6lt6 du trakal€ mrché @E@8utelE.
IoEtsdleh6ohtrlttar b.Fchat Bus 
- 
totltelrr vofttufrtsn- t[er*tprelB€8, d16 ru uôch€ntllcben B6ÉoùnuDt è.. glnclD.Mû l{À!ktDr6l..! sl!Ba.ia g€d16Bt batten.
XodL Dênsll t oêlcol.Bt .ulle bêso dolLe qwtirlonl 
- lurlrl[.nt. peû.or:i. 
- 
oh. herc efÿlto ôr ùrD D.! ll oBloolo .attlNal. dalDerF dr. o€loato ootultadc.I.&dtollèd.ldôar hoFkcnd @ d. bêaè ru Àê 
- 8€alêe1te11J}. yoollopttr 
- 
ûùtErtJ..rrilt. èt6il.n ?oor d. rckêliJkôe bêËk.ntnt Er at.ooDlMutelF E!*tDrlJa.
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oo
100
vEAtx vIvAI{ÎS
LSEEIDE'TTLBER
VITELLI VIVI
LEVnIDE KA.LVEREI{
PRII( DE I'{ARCIIE
MARKlPNEISE
PREZZI DI I.IERCATO
I.IARKTPRIJZEN
PÂTS DE LA C.E.E.
EflG-LI.IIDER
PAESI DELIA CEE
E.E.G.-LANDEI{
1O0 ft-PVI
,{erchéa
lürkt€
!l.rceti
Mükt.À
Qua11tés
QualltEtoBquelitÀ
I(rel.lteiton
%
I 9 'l
AUOJI'L SBP
lo-16 1-2) 4-lO Jr-6 ?-13 )4-20 27 - 2',1 28-3 4-10 l1-r?
BELCIQI'E-BEIÆIE
Prlx drollcDtrtlor 
- 
Orl.Etetr.cDlL Fb 4115to
AIIDERLECIIT
E(trÀ blalc6.bljr.toe 2 rb 7l0o,o 7100,0 ?0o0r0 66ooro 6800, o 7000r0 6800.0 ?0oo,o 7loo,o 70o0,0
Bo!!-80ad rb 5?50.0 5750.0 5550.O 5500. o 5600.0 5900.0 5?50.0 5950.0 6010,0 58OO,o
0!dlDâ1!.a-g.ro!a ?6 Fb 4650.0 4610)o 4350r0 42rOrO 42rOtO 4î5OtO 43r0,0 4450,0 4610,o l55oto
llédloc r..-ildd.hâtl8 1' fb 4loorO 4r.oo,0 1800,0 1650.o 1650,0 1950.0 l?00.0 3850.0 4050.o t000. o
!loy.n!. poadéré.
0arog.! B.!r,dô.1d.
Pb 160? 
-q d607 ^ d4û1. â t 298.7 430r,5 460) )5 4399,5 4516.0 tt?07.0 t604.0
uc-E 93,9ro 93t950 88,ogo 8r,91o 86ruo 92otlo 87 tggo 90r120 94,U0 ,2r080
DETTSCI{LAI{D (BR)
0!1.!t1cruÀgrDr.1! Dtt 114,89
iDû24
}IIEf,ÎE
trI. 
^
.9.1 Dü 196.50 396.90 394,70 393'60 393rlO 194'lo l95tæ 196,60 r99,20 too,0o
11. B DU t6l,r0 362,00 l58r20 356,80 )59,60 tr?,00 l59ræ 361'?o 362.50 163.r0
Ê.c 2,9 Dtt 324t60 l15 r80 114r20 111,90 317,r0 lr9r90 J10,30 l14 r80 119.60 )r1r20
AI. D 2 Dl,l 23ErgO 2r8r40 22Orgo 2!2,9o r95rm 245)!O 222r30 191,?0 245t60 t21, l0
OaroSala! Dutch6chDltt ( 1) 00
DH 37r,64 372,21 16?, r0 366roo !66,64 t67 ,75 )6'l to6 168,68 372 rL? 3? r,05
RE 101,541 rolr?03 I00r299 l0oro22 r00,u4 1æ'4?6 100,289 1O0r731 01,68, 1Olr38O
rRÂXCE
Prlr drolLêEtatio! rf ,08r21
LA VIILETTE
Ert!a 2? PI 616,30 639,45 6l0roo 6u'40 617 io 6r?,40 6u12, 6ur25 62))7O 630roO
1. qu.I. ,5 Pf ,2E,0o ,v,00 ,2Eroo 5l6roo 516rOO 516,00 ,r0r0o ,o7 r0O 516,00 ,22)@
2. qu.l. 26 Pf l]4r5o 1r7 r25 43r,?' 423,50 423rro 421)50 4lEr00 4rr,2, 42Jr5O l29t0o
,. qu.I. 12 PI !51,90 J,414' .]rlrg0 !46rEO 146'80 145rôO 141.70 336'60 139' r, ,11,?o
MoÿrEc Do!da!é. 00
FI 511.80 ,L5r71 509,38 499ro2 499 to2 499t02 194tO! 49L.66 499,8r io5.3,l
gc
et-265 95,980 94.&)0 92,965 92,965 92,96' 92,066 9r.639 9lr106 ,4.103
ITALIÀ
Plarrl ô1 orl.Btursto Llr 5?.188
, rEooro-trulll^
P DOÿ.trCRElor'
HACmATA .
1r qu.l. 6o Llt 7l. rsl 72.267 72.BrJ 12.tL? 72.7)6 71.122 11.617 ?l'406 ?3.440 3. rE6
2r lurl 40 Ltt 6r.2u 64.061 64.480 6i1.188 64.)2r 6r.69' 66.or7 6r.s90 66.Lr2 66. rl2
lt.dh poûdlEtr 10c
Lr.t 70.166 6E.985 69.504 69.066 69.4rr 70.27r ?0.6r? 70.399 70.r00 10.3t6
tc Lr2 t297 1ro,l?5 11t ,206 110,504 tllrr2l. L2r4y. ù21987 112,639 l2r8rJ LL2rr12
LIIXEHBOI'NO
Prh Arort Flur 41750o
, LgrEüBounG-
ESCE-AI.ZEME 10c
ilu 5r09ro 5073,0 ,o41,0 4g86ro 4989§ 4917 to 49L7 to 4920ro 5oE8ro J085 ro
uc l02r160 rorr460 roo,66c 99,720 99,?80 98,34o gEr34O g8r4oo 1Or.r760 LOt ,?0o
TEDENL.âTD
0rtê!tàti.prU! rt 13lr23
, 8ÂXrErEUÈr. EEntroOEN-
BOSCE
l. Kr.llt.l,t z, FI 3r8'ro !6r,ro ll5rm llor0 l39r@ l45r@ )52,@ t6r,ro l78r@ 3??,50
2. trrâlit.l,t 5' rl 13?,00 14? r5o ll?r@ 32grrÙ 318r50 12lr50 129r1O 14!roo 357r@ 355r0
,. trraUt.tt 20 rr 31?,r0 326,50 !2o,oo 3r1,50 3o2roo 305' ro lo9,oo !22r5O 316roo !3?roo
O.rogrÀ g.!ldd.Idr 10c FI ]]8.4E f40r20 .]]8,10 llor48 320r33 !2rr28 tl1,ol 144, rl t58.a5 t5?.ol
RE 93,ror g6rr8E 93,396 9rr291 88,488 89,8r, 9r,443 9rrt1) ,9,0L9 99,626
(1) Vol! toot-hot. Dègo 72 / St.b. trr..Eot. E frô 72 / ltôl aots 8q.12 / Zj.. voôttrotê bLs.?2
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oo
VEÂUI rIVAXTS
I,EBEI{DE rI],ER
VIIEI.LI VIÿI
I,EVII{DE TAIVXEEII
PRIX DE UARCEE
MARKTPREIEE
PREZZI DI UERCAÎO
XARI(IPRIJZE}I
PAYS ÎIERS
DRITTLÀNDER
PAESI TERZI
DERDE LANDEN
DATHIBT
PVI
Marché6
Mârkte
Mê:cata
Markte!
QuaIl. tés
Quelittite!
Que1ltàKre11t.lten
ÿ I 9 1 0
Jlf rEÿ xÂr ÂvB t^f J1ril JUL Àu0 SEP 0cT
, o)c)@Rr,Âr,DIX fcdèLa1va Pr1!e
1.K]..
80
20
435t4o t41 ,68 45't,50 +66r83 489,60 41)r50 479,52 414,16 416,77
fte/
kB 4L0,24 ô?/rll 41r,00 f44,13 466'29 448r50 4tr4 t6o 4rOr24 45r,1'l
fte/
kE
Ite/
kB
Moÿ.8!. pondé!é.
Oaro8atra! DurcàacùEltt
l{.dI. poÀal.rBta
G.ro6on BcalddêId.
100
lt
kg 430, l? 442,96 413 'oo
462'31 4u,94 46e,ro 414,53 469,86 471,16'l
uc-nc
'tookt 57,183 59,062 60r40o 6t164, 6416)0 62t467 6J,27t 62,647 62 1822
PrI
Marcbé6
Utlktê
ü.!catl,
l{arktoD
QuâItrés
QualitâtêDquaUtà
Kf,aLltsItcE
ÿ
1 9 7 o
JI'L Àr0 EEP
ro-16 r7-23 24-30 31 -6 7-13 u-20 2L-27 28-l 4-10 ll-r7
, orEoRr,ITI DII
Peè.ka1v. PrlaÀ
1, I(1.
8o
20
Itc/
kB 477 rÿ 482r50 482,ÿ 4Eo,oo 472,r0 467 )rO 412,r0 48? 'r0 407,50 467 )ro
1../
kE
452t5o 151,r0 417 o)o 4r7,50 u7,ro 442'50 447 tro 462,rO 462,5o 4&')O
lloÿ.u. poÀdéréc
O.ro8.!ar DurcÀrcbaltt
l{!ill'a poualcr.te
Garo6.E trEtdd.Idc
100
lte/
kB 472'5O 411,50 411,rO 415t)O 467 rro 462,rO 467 rro 482,5O 482rro 162)ro
63,0OO 6J 1661 611667 63r400 62r133 6L,661 62r!)1 64,ll3 64,313 61,661
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I
00k,
PRIX DE MARCITE
MÂRXÎPREISE
PREZZI DI MERCÂTO
MÀRKTPRIJZEII
PRIX A L'IMPORIAIIOi{
EIlTI'ERPREISE
PREZZI ALLI IMPORÎAZIONE
IWOERPRI.IZEN
l-"-r-.-,---rr-lI nrmrlprscx II clnNn sovrNr I
I 
numwnus 
I
trc-RE/ioo kB-PvI
PAIS
LAlID
PAESE
LAND
1 9 7 0
JrX nts itÂ.B
^vB
xÀI JI,l JI'I
^u0
SEP 0cr [0Y DEI
ONOS BOVIT{S 
- 
AUSGEIIiACTSENE RIIIDER - BOVINI ADIILÎI - VOLWÂSsEI{ RI'NDEREII
EELOIQITE - BEUIIE 66,191 67 ,39o ?0r093 711438 11922 7$o22 75r18r 75,2U 70,888
DEOTSCEL^IID (BR) 661839 66r28' 67 ,792 66tgtt î7 1992 68,2O7 67,8J6 @rzl6 66t227
rRANCE 67 t99l 6l rJo6 67 ,69, 66,326 tg rg2l 69t389 69,90' 69 r2)5 68,7ÿ
ITAl'IA 71.260 14,qr 74,r54 741720 lSro34 7502@ 't4,775 741582 75,625
Lt,IE}IBOIIRC 61r712 64,6r0 65'2ÿ 66r186 t9r?18 69rLB, 61 t693 67 ri04. 66,168
IEDENLAl{D 6r,û2 66)Ltz 67 ,4o1 68,610 10,83] 68,991 61,r89 67,59O 64,162
ilOTElltfE POT{DEBEE CEE,
oErooEltm DURcx§cElrTl EIG :
I'EOIA POTDERÀÎA CEE: æ1661 68, ll/t 69tt29 66'rlr lo1612 ?or l?3 7O)y4 7O)L67 691769
PRrr DE lt^RCEE Cot{lfl,lt^tÎ.r
OEiIEIÙAIüER IIANTTPREIE :
PAEZZO DI lmClIO Cotfim.:
OE{EETACEIPPEI. ÙÂNtrTPR I J§: 691852 61,9Er
69,088 6Er6æ 59,77o ?0,8r5 7o1249 7O,2O' 69,$t
DÂX}ITRf, 4t,)16 44r§, 451281 tlrr82! +7 ,272 49 rtl2 49,919 49,836 47 tt5t
EI(ILÂI|D + lIllES 4r,994 43,r34 11 t653 4rr2l1 11 trt6 41,668 48r403 47 ,669 41t94'
Elnl !6r6L2 !8,699 39,382 39tzr, l0r7ol 39, t?r ]E,EI6 16rl3g 37 1957
OSTENNEICE Y,2L7 52t9sl 520596 ,L1428 ,2rUI 561619 55A42 561262 t6t784
, PorlDEaB PArs ÎIERS !
OETOOETIIA, DNITILIITDER
, PorDEnlrA PÂEsr rERzr
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PROUIIES LAIîIERS
EclalrcleEêÉats conorrnsrt lee prlr doE proaluits laitiers (nrf, ffraal et 1es pr4làvroents
à 1'lnportatlon reprl8 ilans cett6 putlloatlob
INMOI'I'CTIOIT
I1 a ft6 prrrvu, 1nr: 18 yolc du Bèg1€neat ne 13/64/æE du 5.?.1964 (Journel Offlciel no 34 ilu 27.?.1964) quê 1,o:-
ganlêatlon oomnua. üos Brohée seralt, ala,ng la sectêur clu 1elt et iles proilultB la1tlora, 6tab11e graalusllensnt
è partl! de 1964 6t quo cgtto orgulgatloa d6 mroh,' alnsl étetlio conporto prlncllBlgment 1ê fixêtion annuellê
d'un tIE_l@ pour I€ lait, do pllrE alê s€ull dét6rmlnéB pour lêE plodult8 pilote8 ,ios proalults lêItiêrs ré-
pêrtlB an 
€f.oupoe et au nlveêu desquele 1e pru dês proiluits laltigrB itsportés aloit lltro aneaé au moyen drun pré-
Ièvenant vuiablc, et alruD prlr alriatwgatton pour 10 bourre.
Ce mrché unlquê pour Ie lait et lsE ploôuitB leitiara établl ôans le Bàgl.nent (CnS) no 804/68 du 2? Juin 1968r
portut or8ealBstloa oontrunê tles @rohés <Ians le ssctour d.u lait at ües ploaluits leltlors, (Journal offloiEl du
28.6.1968, l'le mée, ao L 148) 6st entr6 en viguêur 1e 2ÿ juin 1!68.
I. PBIX ETMS
[êturo aIeB prjr
Confornénent aur èltiole8 3, 4 Et 5 drr BàglêmEnt (CEE) no 804/68, 11 sst fhé cbaque année, pour 1a Conrunauté,
avênt la ler aott pour Ia caBpegna lêltlèrc, débutant lrannée Euiÿante, qul oonmenco Ie 1êr aÿrI1 st 89 termlno
Ie Jl 8"6, u.É_l@ pou le lalt, un prlr drlntorvêntion pou ]e beurre et uE .ElEjllglggglig
pour 1ê lait 6o85n6 on Douclrc et è.8 lg,Ejllg!ryIlg pour 1eE froEat€a Grma-Pa<lano et Parnlgtano-Begglmo.
Drautre Dert, 1€ Cousoll, etatuaat cur proposltlon ito 1e Conmiaaionr f!.ro oheque ann6e tlet plh de â6ui1 de
oortêin! alês proôuitB tl6nonmég "proôults p11ot68r'.
Pr1 lntlloetlf Dour 1. Iait
Le prl: inôioetlf o8t 1ê pru tlu lalt qur lron tenil à aesurer pour la totallt.r du lalt vcadu pêr los Produc-
teurs êu ooula da Ia oaolngne lBlttàla ilens le neBure doo d6louoh6a qul aroffrent sur lc Ealché ile la Comnunau-
t6 ot los mc,hég .rt4rlâurs. IÉ prl: lnatlcatlf eet f1:6 pour le lèlt oont.nant 3r1 y'" ae Btlères grê6soB, ren-
êu lèiterlo.
?rlr clrlntêrvaatloE
IIs 6ont fll6s t.1. que la rooettc d. ].tonsemblE ds8 y€ntcB alo lelt tcair à aasur€r 1ê DEll lnilloatlf coDnuE
franco lêlterl€ lour 1o lalt.
ÿrl,r il€ 6ou11
LoE prtr d€ Eeu1l.ont flrés pour les ploaluits pilotes de ohaque S3oulre alo lEoituits (Bàglenent (CEE) nc 823/68,
a.anêre 1) d€ ùeuc sort6 que, oonptg t6au do Ia protoction nécasgalro èo lrlnd.ustrls do traaaforBtion ile la
Conm.rnauté, IcB pllr des proiluit8 le!,tlers lnportds so situent à ua nlvcau oorrssPonalant &u prir lntlicstlf atu
lêlt.
II. @g8E§.]3I!q
Confornéneat êu aDtô .lO et ll du Bàgteneat (CET) no 804/68, il€s aidos Bont accordéês au lèlt éorén6 at au lalt
écr6mé ea poudra, F.oêultB atan8 la Conm:Jleuté et utilieés pour lralinontatlon doa ênlBur. L! montMts al€ cog
ê1alo8 sont fir6a oh8gnc annêe en mSme tcupr quo Ie prir inatioatif. Drautra Pertr ua aiôc eBt aooorilée Pour 19
lalt éorén6, prottult ilÈn§ ls Conmuaaut6 of trBnsforE6 an caaÉine €t on cêaéinateB'
III. ECSAT@S ÂVEC I,ES ?ATS ÎIERS
pour los échangor aÿ.o 196 Dsys tiô!!, ua !Âglne untquo êBt 6tab11r ooûPortaat un Elstàoe cto pr61èvoments à lrlr
portêtion.t ilo laEtltutions à lrerportêtlo! et t6ntlBntr I'un oomme Irêutrc, à oouvrlr Ia cllff6renoe sntro loa
Drlx pretlquéE à lr€rtériour et à lr1r1t6rl€ur als 1a ConmunautÉ. I8 stêblllsstlon du Brohé qul en résult€ évlte
quo 1or fluotuetloE! ôcs prlr Bur le mrohé monallal na se rlglEJautcnt sur Ic prlx Pratiqu6 è lrlntérisur ds la
Conmnauté.
Pr61àvenentg à lrlnrortation (nàglcmat (crE) no 8o4/6ït art' 14)
Los prélàÿeDonta sontl €n DrinclDe, 6gaux aur prlr do Eeuilr allnlnuéE ôu t,tlr franorfrontlàla. Los prir fr&noo-
frontlàre eont 6trb11a, pour ohrquo proèult pilotsr sur le bêE€ clea poaslbllltêE alrachat lcs plus favorablsE
atanB le sonmroe l.ltematlônê}.
9I
Ler pr61Ùveueats sout eppllocÈles aur ploêults vlgéa à ltartü.ole I ilu Bàglcmat (Cff) ao 804/68, à Eayols t
tro fu taltf
èouaDlsr ooEmtD Déslgnatlon alcE la8ohâüdLao6
a) u4.ur
I
2
IJalt €t orèEe ale lalt, Èa1!, lon concentré! D1 Euor6. t
Â. iltunc tenour on poitla è! ætlàrca gressca.l.aférleurr
ouégeleà6/
3. autrâa
b) o4.oz Le1ù gt oràne ôe lelt, oon3an6a, ooÀoaatré! ou guor6g
o) o4.oj Sourre
d) 04.04 trboE8gog ot oslllebotte
.) 17.02 Âutree âucreEt slroplt Euooéala,Bés cb nlcl, nlnc nélang6t
do nlrl naturali EucroE et télaaser, oerméllaég r
Â. Laoto!€ at ôlrop ôo lsotog. t
II. eutror (que oeru oont@üt 6a Polèr à lrétat seo
99 É ou-plus aru proarutt pur)
l) 1?.05 §uolor, 61ropt of nélasaore æooatlaéa ou ÈêiËtloonéa a!â
oolorauts (y oouprla 1o aoro vaü1lté ou vaü1U1a6), à
llcroluslon ôcs Jue ô. frult. saldltloDn6! ôe Euors eÂ
toutc DlolErtloE t
Â. Lêotoro ot lltoD ilr laoto!.
e) zr.o? Prépsratloar louuagèrca u6hrg6cg ou cuoritcr ct autraa
allD.ltrr pr6paæér Dou! aalourt autt ! pr6gautloa! utl-
11e6cs alrng ltèIlD.Et.tlot a!.s ènr,But (aôJuvanta, rto.) I
er 3. Préparatloü. et allDnt. ooDt.B.Bt tlrc Foiulta aur-
quel,a le pr6rcDt ràglcEoat .st êPPlto8bl.., ducot.-
DcEt ou .a ÿortu ilu ràglcncnt îo 189/66/@ à !trr-
olurloa als DréD8retlon. .t êllDtta euxquclr lo rà-
s!ôsrat {1?o/67/cæ .6t a!p11o.!1..
!D oo qul oo1oc1'no lc oaloul ècE p!éLà?en€nt! ôe oortalaa proalults asslnllés 11 furt ra téfé!ôr eu Bàglcmat
(crr) nc 823/68.
Be8tltuttons è lre8portatioq (Bàgtonent (CEts) nc 804/68, æt.1?)
pour perDcttro ltêrportêtlon ttôB prottuits l81tiers sur fa base deâ IEh alo css Ploôuits ilaBs Ie conDcroê i[-
ùeraêtioEal, la illfférance entre ces prlr Bt Ies IEi: dans Ie Couroaut6 P€ut tt!€ oouÿürta Par unô restLtr
tlon à lraxportation, firée périoallquenent. Cotte ragtltutloa est le nloE pour toute 18 Comllnaut6 ot Pôut
âtre diff6renclée gelon la ilsatination.
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}lILCEERZEUO}IIS§E
Erlâuteruagen zu ilen naohstehond eufgefiibrten Preleen flir ]liloherzeugnlese (feetgêeetzte Praiee) uct
den bet der Einfuhr featgeeetzten Àbaobôpfungnn
EII{LEITI'IIO
In cler Yemdnunglf:. tl/64/wQ von 5.2.L964 (Amtsblatt Nr. 34 vom ?1 .2.L964) rurda bestinnt, dass dla gcnein-
Eêoe !{arktorganigêtlon für Uiloh und Miloberzeu6nisse ab 1964 sohrlttweiee errichtet rlritt alie auf diega Telse
ârlohtete lrhlktorganlsetion unfagEt io sesentllchcn ttic jâhrllohe FestgetruS 6inâs Rlobtprolses fiir Miloht
von Sobrellenproisen fiir die Ieiterzeugniese der zu Oruppen zuea-unengefassten !{lloherzeugnlesel auf deren Eôhe
iler Prels der elngeführton t{11chèlzeugnlssê an Eend êinêr ÿerâhatorlichên Absohôpfirng gebraoht Terdên EuEsrEd
slnes Interrentionsprèisês f[ir Butter.
Dieger einheitliohe lbr.kt fiir üllob unil Miloberzeugnl8gê rur{.ê in der VercTdnune (ÉltlO) h. 804/68 voo 2?. Juni
1968 festg€setzt, di€se Vârordnug zur Erriobtung elnêr gsneinsanon l[arktorgBnleation für ü1Ioh und ülloherzeug'
nisse (Àntsblatt vo6 28.6.1968 11. Jêhreangl Nr. L 148) tst ao 29. Juni 1968 in Kraft g€trêtôn.
I. AESTOESETZTE PEEISE
Art der Preise
cgnâse Àrtikel 3r 4 untt ! tlsr verord'nung (rrc) rr' 8o4/68 rerden für ttle Geneinschsft Jâhrllch vor tlen
1. August für ilas ln folgenden KelenilerJahrbeginnenêe ldllohrlrtsohaftaJahr, clas e! 1. APrll teglnnt utl
ao 31. Iârz 6adèt, 61n Biobtprels für !{ilcb, eln ElItrg!.§Ællgig filr Sutter' ein -$!41L9gg2gq§'
für llagerollobtulver ud fnterventlonsprelgê fflr dle Kâsesorten 0rana-Pailano ual Pemlglano-n€§§lono fest-
gesetzt. lnderarEeits setzt der Rat auf Vorsohlag tler Komlsglon JËhrl1ob Sobreltenoreise für einlgc soga-
neante Itlclterzeugnlsser feat.
Blohtprels fllr üi1oh
Dar Rlohtprels i8t dor Illchprels, tlar für ilia von den Erzeugern lE UllohrlltsohaftaJa.hr iaBSËBaDt verkaufte
üiloh èngpgtr.bt rird, ud srar entspreohend den Absatznô8llobkeitenl ttle giob auf dcm lt[arlct dcr oenelnsobaft
ud dèn lilâ,rkten aueeerba]b il,sr OârêinsohÊft bieten. Dar Riohtprale rird t\ir üiloh olt 3'7 v.E. Fettgehalt
frgt tolkerei featgesetzt.
IntoFsntlonEprB las
Dla Interventloasprelse u{lseen so festgesetzt rerden, daee iluroh itle Erlôee'fiir dis ins86sênt verkaufte
ütloh aler gêaêlnaaoe Blohtprels für lllloh frêi Uolkèrêi stsetrêbt rird'
Sobrellenprelse
Dle SchrellenprElee für die Lelterzeugniese Jeiter Proalultôngruppe (Verordnug (ÿfa) 823/6o/6E Anlagrr I) werden
so feetgesetzt, dase unter Seiltoksicht1gwrg alêB fiir aliê ÿerarbêitendê InduBtriè der Gooeileohaft notreniligen
gchutzes ille Preise èer eingeflihrten [iloherzeugnisse eine E6he errelchen, tlie den Riohtpreis fiir l[ilch
entsprioht.
u..@
cemâss Artikal 10 uô U der veroralnu8 (cflo) }Ir. 80r[/68 rerdan fiir üagemllch ud Uagbmilohtulver' dia in
der Geueinschaft hergestellt yortlen sinal unè für Futterzwêcko ÿèmsnttet rerilonr 3êihilfon gerâhrt. Die Batrâgs
dlesgr Bêihilfea rerden jeites Ja^hr 8lelohzeltlg mit deE Rlchtprels festgesetzt. l\ir Magernllohr diê in dêr
Oanetnsobaft hergBêtellt unit ar f,asein wrcl Kaseinatcn verarbeitet rorèan lstr rird ebEnfalls eine Bcihllfe ge-
râhrt.
III. EÀIIDEL UII DBITTtrI LilTX'ENtr
Für ôen Eênale1 ûit alritton l,Enilem rurde eine R.gelung geschêffen, illa dle Érh.tug elner Absobôpfmg !êi aler
linfuhr und ôie Zêbfung elne" Er€tattug bel der Ausfubp vorsleht, die beide iten Untersohled zriBohen ilen in-
nêlbelb qnil ausserhalb der Gnelnsohaft geltenilen Preieen ausgleiohen sol1. Die Bich iLarêus eÎ8âbêndê lilarkt-
Etabitislâmg vomgialêt, daag sioh <Iie Sohrankungen der lfeltnarirtpreiBo auf ttie Preige innerhalb der oamcln-
schaft übertragen.
ÀbsobôrfuEea bel iler Élnfirhr (Verorùung (El{o) §r' $ç4/68, !*t' L4)
Io e11g€Delnên slnô itie Àbsohôpfungen glelch dem Sohwellenprelssr vernindert um cleggen Preis frei orenze' Fiir
Jailes Leiterzeugnis ï1Id iIEr Prais frêi oronze unter Zugrundelegmg der günBtigtstan Elnkaufsnôglichkêiten im
lntemationalan Ea.ndel emittelt.
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Die Àbechôpfungen geltên frir ili" in Àrtikel I der Verorilnug (EtlO) fr.. 804/68 genanntên Erzeugnisse,
unal zrar :
Nunmer des 0emeinsaaen
ZoIl tarif6 lfarenbe ze ichnun8
a) 04.01
1
2
Mllob und Rebm, frisob, reder ei.ngediokt nooh Sezuckêrt s
À. nit einen Gohalt an Îêtt von 6 Oerlohtshudêrtteilen oder rêni8e!
3. anrle re
b) 04.02 l{ilch üd Ra-hn, haltbar gemcht, eingedickt otler gezuckert
c) 04.ol Sutter
d) 04.04 I(âse uil quark
e) r7.oz Antlerê Zucke4 Sirupe, Kmsthonig, auob nit natürlichen Eonig verDiscbt:
Zuckêr uaMelassen, karanel isiêrt t
À. La}toêe rrnè laktoeesinrps
fI. andlere (al§ mit einen Rainheitsgrad von 99 0erichtshuderttellen ode:
Eehrr bezogên auf den Trookenstoff)
f) 17.05 Zuoker; Slnrpe ud üalaseen, arcnatlslert oder gefËrbt (elneohliessliob
Vantltæud Vaül1l lnzuoker), euegenoonen lruohtsEfte nit bel letiSen Zusatz
von Zuoker r
À. IaktoEe unè trcltoseslmp
g) 23.07 tr\rttêr, nelasolort oder gpzuokert, ural andêrâs zubercltetê§ !\rtterl antlcre
Zubereitungen ôer bei aer FEtterung verendeten Àrt (2.3. Zueatzftrtter) r
ex. B. Fatter ud Zulereitungenr tlLe Erzeugniese onthalten, auf dle dlo-se
vêrordrrlm8 unoittelbar oiler auf orunil iler Verordnug b, L89/66/gil0
anrônèber lst , euag€nomen Ftrtter ud ZuÙErcltugen, auf tlle die
vêrcrtlnug Nr. 120/61/g{a anrenilbar l8t.
tr\ir dia Errecbnung der Abaobôpfungen ftir einige tekoppeltê Erzaugnisse rlrcl auf ilie Verordnung (EIIG)
Itr. 8zl/68 hingeïIesen.
Erstattussn bei aler Àusfuhr (Verordnung (EfC) Iùr. 804/68, Àrt. 1?)
Um clie Auefuhr iler Uilcherzeugnissa auf der orundlage der Preiss a ermôglichen, die io irtemationalên
Eandel für diese Erzeugnisae gelten, kmn dêr Unterschiêd zyisohen diesen Preisen ud den Preisen in d.er Ge-
neinschaft tluroh eina Erstattug bei der Ausfuhr, die perioilisch festgeÈetzt rird, ausgeglicàen rerden. Die
Eôhe cier Erstattug ist für alie gesêmte oeneLnschaft einheitlioh, ai.e ken jctlooh Je nach Sestlorung oclar
Sest immgsgeblet utlersohieall icb êe in.
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I.
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Splegazlonl relative aL pîezz! dei prodotti 1êttiero-caaeafiL (prezzi fissati) ed al
prellcvl allrlEportazlonG chs flgurano nella presente pubblj-cazione
INTRODUZIOI{E
Ef atato previBtor dalle dlÊpoBlzloni de1 Regolanento a. 11/64/CEE del ,.2.1964 (Gazzetta Ufflclale del
27.2.'1964 n. J4) che lrorganizzazlone conune del nercatl sarebbe, nel aettore de1 latte 6 del prodotti
lattlero-casearl, atablIlta gradualoente a dècorrere da1 1964 e che queeta organizzazlone ali nercato cosl
isùltutita conporta principalnente la fLssazlone annuale dl un prezzo indicatlvo del latter d! ptezzL
drentrata aleternllatl per i proalotti pllota dei prodottl lattlero-caseari rtpartlti in gruppi ed aI cul-
Ilvello 11 prezzo dei prodottl lattlero-caeeari inportati deve eseere riportato a ûezzo dl prelLevo va-
riablle, nonché dl un Drezzo dL Lntervento per 11 burro.
quêBto nercato unico del latte e del prodottL lattiero-caseari previato nel Re6olanento (CEE) î. 804/68
de1 27 giugno 1ÿ68, che conporta lrorganizzazj,one comune dei aercati ne1 settore del latte e alei prodotti
l-aùtiero-casearLt (Gazzetta Ufftciale de1 28.6.1968, 11o anno, n, L 148) è entrato in vigore 11 29 6lueno 1968.
PREZZI II§SATI
Natura dei prezzl
In conforri,tà agLi articoli 1.4 e 5 del Regolanento (CEE) n. 804,/68' vengono fissatl ognl anna, daIla
Conunltà, anteriornente aI 1o agosto per Ia campagna lattierar delJ.ranno 6ucce6aivo' che luizLa il'1o
alrlIe e ternJ'aa lL ,1 aa"zot un !g]4!@!!g per i1 tatte' un E1g-g:l3!@ per 1I burro e
per 11 latte screnate ln polvere e dei per 1 fornaggl Grana
Padano e ParElglaao Reggiano. fnoltrer ll Consigllo, che delibera au proposÙa della Counisalone, fissa
ogDl anno f fgi-êL-g!g!g. per alcunl Prodottl alenonlnatl rrprodottl pilotarr.
Prrzzo lpdicativo rrer 1l Lattc
11 prezzo lndlcativo è !-I prezzo deI latte che si tende ad assicuri.re per Ia totalità del latte venduto
tlal produttorl duraDte Ia canpagna lattlera, conpatlbj-lEente con Le poeelbllltà di Enercio èaiatentl 6u1
Bcrcato tlella Coaunità e sEl nercatl eBterni. IL prezzo indlcativo è fieeato Per latte contenente LL ,J %
di Eaterle graaaot franco latt€rLa.
Prêzzi drLaterYEnto
T ptezz! di intervento BoDo flaaatl tali che 1I rlcavato deLle vendite dl latte tenda ad aeeicurare LI
prozzo lndlcatiTo conunê dcl latte franco latteriê.
Prezzi dl entrata
I prèzz! d,entrata sono fl§aaÈi per i prodotti pilota cli ognl gruppo di prodottl (ReSolaEento (CEE,) a.82)/68,
a11egaùo 1) iD nodo cba, tenuto conto alella necesearia protezione dellriEalustria dl trasfornazione de1la
ConunLtàr i ptezzj- dei prodotti lattiero-caôeari ioportati raggiungano un IiveIIo corriapondente al prezzo
lndicativo del 1atte.
II. MISI'ÎE DiAIUTO
ConforBenente a6ll artj-co1i 10 e 11 del Regolanento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti a1 latte §creuato
ed aI latte ecrenato in polverc, prodotùi nella Conunità e uti.llzzatl per frafiûentazione degli aniuali. GII
inporti di queatl aluti vângono fiÊaat1 ognl anno contenporaneamente a1 prezzo indlcativo. Anche un aluto
viene coacesao per it latte acreneto, prodotto neIla Conunità e traeforoato iD ca6eina e in ca6einati.
III. SCAMBI CON I PAESI TEBZI
per g1i aca[bl con i !a68i terzir un reglnê unlco è lnataurato che cooporta un 6latena di prellevi a].lrinpor-
tàzio1ê e all restituzlonl allresportazLoner anbealue volti a coprLre la dLfferenza tra i prezzl praticati
allteaterno è allrllterno delIa Conunltà. La stabilizzazione ilel Eercato che ne rleultar evita che Ia fluttua-
zione dsi prezzl ou1 Eercato nondiâIe Bi ripercuota Bul prezzi pratlcatl allrinterno delta Comunità.
Prslleyl allriuportazlone (ReSolanento (cEE) n. 804,/68' art. 14)
I prellevl Êono, 18 prlncipio, uguaIl ai prezzl dt entratar dlEinuitl deI prezzo franco frontlera. f prezzi
franco frontlera Bono dêteralnatl, per ciaocun prodotto pllota, au11a baee delle Poaeibilità dl acquisto Ie
più favorevoll nêI comercio internazionafe.
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f prellcvl Aono appllcablll ai prodotti dl cui aLlrarticoto'l del Ragolananto (CEE) n. 804/68, cioè :
lfunero dalla teriffe
dogeaale oonuac Dealgîaztono delIê Derci
a) o4.or
1
2
latte e crene dt latte, freachlr rron concentratl n6 uucchereti!
A. aventl_ tsnorl ln pc8o dl naterlê grasac laferlore o ugrrale
aL6%
B. alt11
b) o4.o2 Latte o crena dl latter conaaryatl, conccntratl o ruccheratl
c) o4.O, Burro
d) d+.d+ lorna88l e latticlnl
e) 1?.O2 Âltrl zuccherli Bclroppl ; auccedanel dcl Eio1e, anchc nl.atl
con Diê1e naturale ; zuccherl e nelaaal, carMsl-Iatl !
A. LattoEio e aclroppo di lattoalo t
fI. altrl (diverêi da quelll coDteneEtl, ello 6tato acccor
Ll 99 % o piùr tE peao, dt prodotto puro)
t) 17.o5 Zuccherl, aclroppl c nelaeal, aronatizzaül o coloriti (conprceo
1o zucchero vanlglLato, aIIa vaaJ.glla o a1lr ÿan1611aa), eaclual
L aucchi dl frutta addizlonatl dt zucchcrl ln qualalaal propor-
zlone:
A. Lattorlo . .orlroppo dl lattoalo
8,) zr.s? foragg:L nêlasaatl o zuccbêrati ad altrl nang:lDi preparatl pcr
enlnall, i altrs preparazzloal utlllzzatc nelltallncntazlona deg11
aninall (lntêgratorl, condlnoDtLr ecc.) :
êx B. proparazlonl . alincntl contencltl prodotti al. quall sl
applica 11 preeeate regolanento, dLrcttâûcnte o la vlrtù
dcJ. rsgolanoato a. '189/66/CEE, cecluae tô preparezioal .
611 aLinentL el qualL ai applica 11 rcgolauento D,.1ZO/6?/
CEE
Por quuto concerns iI calcolo de1 prellevl dl certl prodotti asalDllati blsogDa rl,farlral aI Regola-
nento (CEE) n. 8ar/58.
Bestituzlori allrinportazioae (Regolanento (CEE) n. 8ù/68, art. 1?)
Per Pernettere lreaportazione del prodotti lattLero-casearl aulLa baae del prezzi di tall prodottl nâI
comercio internazionaler Ia dlfferenza tra questl prezzl eil L peezzi- nella Conunltà puo eagere coEpcr-
ta da una restituzlone alltesportazione, fiseata periodlcanente. TaJ.e reatituzione è Ia atêa6a per
tutta la Conunità e puô easere differenziata eecondo Ia deatlnezioae.
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ZI]IVELPRODUCTEN
Toollchtittg oP de ln deze publicatle voorkonende priJzen voor zuivelprod.uctca (vaatgestelde
prlJzen) en invoerheffingen
IIILEIDIT{O
BIJ Vârordcn1ry w. 1r/(rt+/EEG van 5.2.1964 (publlkatieblarl nr. J4 dd.A?.2.1,964) rard bepaetatr dat do gêmeen_
schappallJk€ ordening dcr markten Ln de Boctôr nelk en zulvelproductân neù lagang van 1964 BeleldêliJk tot
stard zou rordên 8€bracht ên dat dezê narktordenlng hoofdzakellJk de jaarllJkôe vaatstelllDg oavat van één
rlchtprll8 voor nelk, ran gISgPg.fllli3.3i3 voor de hoofdproducten van de 1n groepea ingedoelde zulveLproducten,
op hêt pelI raarvaa de prlJ8 ÿan de ln8evoerde zuLvelproducten door ee! ÿarlebel.e hêffiag noet rordên ge-
brachtr sa yaÀ aen lnterÿontleDrlla voor boter.
Deza SeneenachapPeuJke zulvelnarkt, dle geregeld wordt in Vcrordening (EEG) E. 80l+/68 van 2? fitf 1968,
houd.ailc cên ge[eGaachaPpsllJke ordcning der Earkten in de aector nelk en zuivelproductea (publlcatiêblaô
da1.28.6.19681 1'lê jeergang nr. ! 148), trad op 29 Juni 1968 in werklng.
Aard var de pri-lzen
0verecakooetlg art.J, 4 cn ! van Vorordening (EES) nr.8o4/68 rorden JaerllJks ràôr I auguatua yoor àêt
daerop"olEende nelkprlJaJaarr det aanvan8t op 1 april en eindigt op ,'l naart, voor dê Gcnecnachap acn
rlchtDrilr voor ne1k, eon @!&tlÀlg voor boter, een !!ry!!3tlÂIg voor ûager Eelkpoeder on ltr-
têrveatioBrlluer Yoor Grane-Padenokaaa cn Parnigiano-Reggianokaaa veatg€atclal. Bovsndien rorden JaarllJka
door dc Raadr op vooratel van de ComLsaler voor de zgn. rrlloofdproducteD" gry]pll,lg vaatgcetcld.
RlchtDri-la Yoor Eclk
Do riahtprlJê i8 als EelkPrlJar telko rordt neg.otrecfd voor dc totalc hoevcellcld aclk, 6J.c door de pro-
ducoatca tlJdcle het nelkPrlJoJaar xordt vorkocht ên we1 Ln dle nate, *aarla dc afz.tûogcllJkhedcn op dc
Darkt Yalt do Ocnecnachap 6rr oP dc Darktên daarbultsn dlt toelaten. De rlchtprlJa rordt vlrtgrêtcld voor
ûclkDt ccn vetgahalta ÿ,a[, rtT I lu hct atadLua franco-Ealkfabrirk.
faterÿct!tlcDrl-izan
Dozo rord.n op zodaaiSc rlJzc vaBt8âEto1d, dat de opbrengat van allo verkochtc nelk de trü.aDrchappâIlJkc
richtprlJs roor nclk fraaco-nclkfabrlck zoveâl ao8eliJk benederù.
DrêEDeIDrl- lzcn
DêzG xorden Yaat6ê6tê1d ÿoor dê zgn. hoofdproducten uan iedere productêlgroep (Vær<lenlag (WA) ar.8Zr/68
væ a8.6.t968, biJlege 1) en lel zodaniS' dat dc prlJzen van de lngeyoerd.o zulyêlproductrar rêkênlng bou-
dond Eêt d. voor êe verrcrkêadê iDduBtrie van de Gemeanechap noodzakèliJke beach6ralngr op êcn ulyeau llB-
gen, dat oycr€cakoat ûet de richtpriJe voor ne1k.
II. SETIIIMAATBEOELAI{
OvêrêrDkoaatl8 art. 'lO en 11 van Verorileni.n.; (ELIG) nr. 8Ot+,268 torrlt atêur yerleêBd 
"oor 
de in de Genèenachep
Eeproduceerde en ale voeder Yoor dieren gebrulkt na6er Ealkpoeder en ondernelk. De ateunbedragen torden. Jaar-
IlJkÊr tegeUJk Dct dê veatatrllin6 van do rlcbtprljs voor het vol6end nelkpriJaJaar vaatgestald. Daarnaast
wordt ook steun verleead aaa de i! ds Oeneenachap geproducaerde en tot caaelne en cagefaaten ÿorrarkto ogdor-
mel,k.
III. EANDELSVERKEER MET DERDE IANDEN
Voor bet handslsÿsrkocr nat derdc 1âden rordt een uniforne ragellng toegepaat dlc âerr atelacl TaE heffingetr
biJ dê itlvoer en YaE reatitutles blJ da ultvoer omvat, belde ter overbruggtlg van het vcracbll tuaaeu da buL-
ten en blnnêr de Gsnesnachap Eeldonde priJzen. De hlervan ultgaande stabllleereadâ rerktEg ÿoorkontr dat do
achomelLngeu vau de rereldEarktPrlJsen eân terugalag hebben op da biancn de Oenactschap toegepaatc priJzcn.
Hefflnggn bil lpvoor (Vcrordealng (EEG) nr. 8O4,/68 art. r4)
Deze ziJD in prirciP. gellJk aan het ÿârschll tuesen de drânpelprlJzon cD dâ franco-grcneprlJzea. Da fra1co-
ErenBPriJzen wordotr voor leder hoofdproduct berokend op baate van de neceÈ gunstlga aaDkoopûogèIlJkùaArn op
de wereldnarkt.
I.
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De hefflngen sorde! berekend voor onderataande in art. 1 van verordening (EEG) w. 604/68 vermelde
proAucten !
Nr. van heù geneên-
BchappeliJk douane-
tarief
0Esc hri J vi nB
a) o4.O1
1
2
Melk en room, ver6, niet ingediktr zondêr toegevoegde 6uiker
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten
B. andere
b) 04.02 Melk en roon, verduurzaaûdi ingedikt of net toegevoegde
Buiker
c) 04.o, Boter
d) 04.04 Kaas en wrongel
e) 1?-O2 Ânalere auikers ; suikerBtroopr kunsthoaig (ook inalien net
natuurhonig vermengd) ; karanel i
A. Lactose (nelksuiker) en nelkauikerotroop :
fI. andere (dan die, bevattende, iE droge toestand, ÿÿ of
neer EerlchtÊpercenten zuivere lactoee)
1) 1?,o5 Suiker, stroop en nelaese, Bearonatiaeeral of aet toegeÿoegdekleurstoffen (vanillesuiker of vanilli,neauiker, daâronder be-
grepen), net uitzondering vaa vruchteBap, raaraen Eulker i§
toegevoegd, ongeacht in relke verhouding
À. Lactoee (nelkeuiker) en neLk6ulker8troop
B) 23.07 Veevoeder, aanen6eête1d net nelaese of Eet aulker en ander
bereLd voedsel voor dleren i andere preparater, gobèzigd voorhet voederen ÿan diersn (veevoedersupplenentcn, cnz.) i
ax. B. Preparaten en voedBol, bevattelde producten vaarop alê
onderhavlge verordening rechùEtraeka of uit hoofde vân
Verordenlng ff. 189/66/EÉG van toepaeslng isr Eet uit-
zondêrin8 van preparaten en voedscl raarop VcrordeniDg
ff. 'I2O/67/EEG vau toêpaaain8 is.
Wet do berekeDla8 van de invoêrhefflngen ÿan aontrlge gèkoppêlde producten betreftr ziJ ÿerwezan
aaar Verordedns (EEO) w. 821/68.
Reatituties bi.l uitvoer (Verordenlng (EEc) nr. 804/68, art. 1?)
0n de ultvoer van zuivelproducten, op baBls van alê priJzen vaa ileze producten lD de lDteraatlonale
haadelt no6sliJk te Eak€n, kan het ÿer6chi1 tussen deze priJzen en de prlJzen in de Geaeenachap
overbru8d torden aloor een restitutle, die periodiek wordt va6tge6teld. Deze restitutie ls gel1Jk
voor de 8ehele Gemeenechap en kan à1 naar gelang de bestenning gedifferentieeral rorden.
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PRII FIXEI
InsmEsiElrz{E PmIsE
PRIZZI FISSÂTI
VASI\'EITEIJE PRIJUI'I
Uc-nE / roo kr
29.7.L968'
7.r2.1969
8.r2. 1969-lr. ?.19?o 1.8. r97o -
I. PRIX I}OICIOIF 
- 
RICEIPREIS 
- 
PNEZZO INDICÂîIVO 
- 
RICETPRIJS
Lsit ôo væho (3,? É de ûstièF trE..)
&uhnlroh (1,7 É Fetts€àstt)Latto dI væoà. (1,7 , Eutr.E gæBe)K@6rk (3,? { vetgehclte)
Io'3o r0'30 10' 30
II. PRII DI I}'IERVETTIOX . N'IMVETrIOÈSPREISE 
- 
PREZZI DI ItlrERVEilIO 
- 
I}TERVEMIEPRIJZBI
3orrm
Buttor
BlIm
loter
1)
173,50
1)
r71,50
r)
r?3,50
PouÀE dc ldt B1gË
Xsgsmi lchp[IErIstto EcÉêto u tDl,ÿsFXâ6!F D6llcpoed6! 4t,25 
2l 2l41.2'
?)
11,2'
Ftuasê
trEso
FoûA3t
K@
o@ PâÀÉo [o* .lq*[ 6rtr
PGErSieeRêEBieo 6 Doia
124,80
r48,8o
163,æ
r24,80
148r80
163,æ
124,80
r18,80
163,20
III. XESTIRES DIAI])E 
- 
OE}ITERI'IIG VOI EEIIIILTEtr 
- 
IISURE DIÂII'TO 
- 
SIE'N}IAÂTRE}EI,E}I
Lert ûslgË (ac;tté n l.ÀIiûcnt.ti6 rlce uinu)XâglElloh (Emrd.t fü! futt.r@ok )Lèttê sc@to (p€! IrêIiæntstoE A.àf f eiBll)
oademclk (vær v@dot{o€Iêbd.ù)
1 
'50 r,to 1' 50
PouÀÈ ô.I.it @itÈ (Àætlnéê à lroll[.Dtstlù dcs ui_
ou)I.grmilobpul@r (æadet tït! Futtordæk )Lètt6 so@to i! polvôE (Dcr lrêIimntèri@ê A6r1i ffiLgtÈ talqroadêr (fro! ÿoadrtdorl.tdlù)
2) 6)
8,2i
2) 6)
8,2i
?)
8,?5
Lstt éor{Eé tEltoEé d oæéu6 êt ù cæ61nst66
I!€Emiloh ENbcitat a trlssiD Ed l(aaai8tcn
Lètt6 sc@to tEloÉto 1! osaiE ê in oæaiEtlTot caailo oE cæ61Et6n vêfrrlrtê oDdemêIk
(J (4,,
ll]rr,8i
b)r,50
c)rr35
b)2,r0
b)rr8,
: o'æ
r'7
2r@
Lt15
r,50
2t25
2r@
0,20
(5) (lr)
L)2,00
!)r'?5
o11'r0
trt2,z,
!) 2,00
c 0.20
rTI
2oÙ2
rÀ) 2,6
b) 1.?5
c) lrro
8.) 2,2,
ù) 2,oo
(7'
2to?
IV. PRII DE SEUIL 
- 
SCETIELI.ENPMI§B 
- 
PreZZI D,EÎIÎRÂTÂ 
- 
DREUPEIPRIJæil
PG 01
PC 02
PC 03
PC 04
P0 0,
PG 06
P0 o7
PC 08
RI 09
PC tO
PC 11
P0 12
21.50 2ttÿ ?7'ÿ
54,00 ,4,00 54,00
103,25 r03,?5 r0,,25
46,û 46,oo 46,@
6r,'15 6L'7, 67,7'
19r,2' r9r,25 791r25
r49,25 r49t?, 719,2'
r32,25 1t2t2' 7!?t?5
204,æ 2O4r@ 201,00
139,00 119,00 139,OO
123,50 Lro 1,50
43,00 l.m 41,00
fortùt. iL. ooFotlon. 
- 
B.fichiltut b.trlgr 
- InDôstI di oomrtona 
- 
CoEôtt.t dr.8!n I1)'J.1s{$./R.fda 
- 
LuEbra 3 + t,?5hù@ ! Ju@. ,/Èi .^rÂo r r/f.ot r 9.8.f969 . + 2.75 tÿ'r t/tû t/DAr, r/vor r0.8.t969 ru r,/trr ru rjrti t/tot t 7.t2.t969 t + 2,7, 
- 
19.ÿbEt.ohl,ùd r Juqü !/Bt. r/FIm . !/Iot t 11.12.1969 r - 6,00
. 
f,.A.rlù{ r !ür/ÿor!/D.1./Tur 1.I.1969 . Lt./Dr. Mt/ ,.tt/ feit t8.i.lg?O r 6.00.2)D.Irrqu./.s.1gl,I-Lwtouagt+2.'1, I FBo.!Juqu../Bt ,ftLnoat/Tblt î,8.t969t+2,.1j3) 8.f!i,qu./B.fdl 
- 
Frracc 
- 
Ltlehoq ! + O,24
4) 
^ 
F!ti! Aa./Lb r/^d.ooFË rlrl r/Uant t t.e.t9e9 - 8.1g1$rÆ.1glt -tbùo. -LwhouB t + Or24
- 
l Frtl! à. tllb ./A ô.@FË rlel rrl1rûf r 1.8.1969 - B.l61qu./B.1alt - tflffbq r + O,24
,) 
^ 
Frti! à. .llb tll d.@EÉ d.l tlv.Àti . 2r.8.f969 - B.Iglqu.Æ.ldt - Lurhoult t + Or246) Du ?.10.1969 eu 11.12.1969 t .ppllo.tlon D.r 1lAllênran. (RF) d.. di3p.rtron. d.. daor.to. d. lr cclôtt@ n é91t11/cÆ.t tr. 69./drolcEB.
vo. u7.10.1969 br. tE 11.12.1969 t lnmndt8 al.! B..trmugaatùE1tlch.rdr6 a.r xomis.toD tî 69/!n/Èa qa w eî7iiô/ua aÀu Érii.trrràf mtILr 27.10.69 rr !1.r2.1969 t sDpllêslor. da D.rt. a.1h Gcmurr (RF) dt.l]G dr.rp.trloDr dcttr dccirioor d.llÀ codilato;. 
". 
a9/t1i/c@,-;----'-"'
n' 69/4to/cB,
vo 27.f0.1969 tot 31.12.1969 r to.F!.in8 tloor Duit.lsa (BR) ve d. brFê11n6ü B d. b.schrÙùln8 E d. cMl,..i. r 69/lll/W a
-.. 
û 69/410/8@.lJÀ-tsrtlr A. ./lb t/l deêolr€Ë dul ,/Vmrf r f.r.f9?O _Bêtglquo/!.1AiÉ 
_ t.uroolDurg + 0,24 .
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PDIX DE SEUIL PRELEVE}IENT§ T LIIXPORÎAÎIOTI DES PAIS ÎIER8
SCHTELLEIPREISE ÂB§CHCPFUNOETI BEI AITFUHÎ AU6 DPIÎÎLIIIDEFII
PREZZI DI EIITIAIA PEELIEVI TLLIIXPOnî&IOIE DAI PATSI IBiZI
DPE}IPELPRI.'Ztri HETTIIIOEII BIJ INVOER OIl D'.RDB UIIIDETI
I - Pllr ô. .Ntl - Sobrollrllrlala! - Pæ.sl dr eDtrête - DærDalDrlJrsa
II- Pr{tàv.o.Bto 
- 
lb.obaDfuglB 
- 
Prll.el. 
- 
E fflEtE tc-RE,/1C0 K8
Poudrc d. sérun lloll.ltmlr.r Siero dl lstt. ÿ.êlpoêdrr
Lalt ca poudrc (<]9 *)
E o2 t lora" 1r porvere (< \5 %\
l,lLlch 1û Pülÿelfori (<.15 /"»
Melklnpocder(<çrd)
o4.o2Âub)1
P(, o, 3 Iait en Poudre (26 *) ltllch ID làIverforû (26 É)
MêIk 18 poêder (26 l)Lâttc iÀ polvêre (26 #)
Ol..O2. 
^ 
II b) 2
po otr : LeLt cotdêr6é (€âus âdditlon dc aucrc) troDd.EsnLlch (Er.cht B.suck.rt)
Iâttê coldctrsàto (ecnza a88luntc dl zucchcrl) Occorda!6.crdc ralk (zo[dar
01..02 A ItI r) I
po o, ! Lâlt coltlenaé (evoc eddltLo! dc aucre)
Làtt. cond.Dsâto (con âB8lunte d'l zucch.rl)
KoDdc!.Ellch (gczuckcrt)
OêcoDdctrs.ard. rolk (rot toas.vo.Bd. 6ul,ker)
04.02. B rI À)
Burlo Botêr
04.o4.A II
04.04.À I e) 2
o4.o4.Arb)lbb)
o4.04.a r b) 2
Froüegê à petê persillée
o4.o4. E I e)
o4.ô4 Bô[.O4 E II e
oq,04.E 1 b) I
cou.lâ êt {ronâFa6 du nt6. f,roupe ooudâ uld l(!aa d.raêlb.r orupp.
an kaa6loort.n YaD dêzclfdê
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